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ÀíàòîìŁÿ öåíòðàºüíîØ íåðâíîØ æŁæòåìß (Ö˝Ñ) ÿâºÿåòæÿ îäíîØ
Łç æàìßı æºîæíßı äŁæöŁïºŁí, Łçó÷àåìßı æòóäåíòàìŁ-ïæŁıîºîªàìŁ.
Ýòî îÆóæºîâºåíî ŒàŒ æïåöŁôŁŒîØ æàìîªî ïðåäìåòà, òàŒ Ł îæîÆåí-
íîæòÿìŁ åªî ïðåïîäàâàíŁÿ. ´ îòºŁ÷Łå îò äðóªŁı äŁæöŁïºŁí äàí-
íßØ Œóðæ íå ìîæåò ÆàçŁðîâàòüæÿ íà łŒîºüíßı çíàíŁÿı, ïîæŒîºüŒó
łŒîºüíßØ Œóðæ àíàòîìŁŁ ÷åºîâåŒà äàåò ºŁłü æàìßå îÆøŁå ïðåä-
æòàâºåíŁÿ î æòðîåíŁŁ ÷åºîâå÷åæŒîªî òåºà, à æòðîåíŁå ìîçªà ðàææìàò-
ðŁâàåòæÿ Æîºåå ÷åì ïîâåðıíîæòíî. ¨ äàæå ïðŁ Łçó÷åíŁŁ óíŁâåð-
æŁòåòæŒîªî Œóðæà íåðåäŒî âîçíŁŒàþò ïðîÆºåìß æ ïðåäæòàâºåíŁåì
î âçàŁìíîì ðàæïîºîæåíŁŁ Ł æâÿçÿı ìåæäó ðàçºŁ÷íßìŁ æòðóŒòóðà-
ìŁ ìîçªà.
Ñºîæíîæòü æîæòîŁò òàŒæå â òîì, ÷òî àíàòîìŁÿ Ö˝Ñ Łçó÷àåòæÿ
òîºüŒî â òå÷åíŁå îäíîªî æåìåæòðà. ˝åäîæòàòîŒ âðåìåíŁ ÿâºÿåòæÿ,
ïîæàºóØ, æàìßì æåðüåçíßì ôàŒòîðîì, âºŁÿþøŁì íà óðîâåíü çíà-
íŁØ æòóäåíòîâ-çàî÷íŁŒîâ. ˙à íåÆîºüłîØ ïðîìåæóòîŒ âðåìåíŁ æòó-
äåíò äîºæåí îâºàäåòü îªðîìíßì îÆœåìîì ìàòåðŁàºà, íà îæíîâå
Œîòîðîªî æòðîŁòæÿ äàºüíåØłŁØ öŁŒº ôŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁı äŁæöŁïºŁí.
˚ òîìó æå, ŒàŒ ïðàâŁºî, æòóäåíòó æàìîìó î÷åíü æºîæíî âßäåºŁòü
Łç Æîºüłîªî ŒîºŁ÷åæòâà ŁíôîðìàöŁŁ íàŁÆîºåå çíà÷Łìóþ.
´ äàííîì ïîæîÆŁŁ àŒöåíò æäåºàí Łìåííî íà òåı âîïðîæàı, Œî-
òîðßå îòðàæåíß â ïðîªðàììå Œóðæà Ł æîîòâåòæòâåííî â ýŒçàìåíà-
öŁîííßı ÆŁºåòàı. ˚ðîìå òîªî, îæíîâíîå âíŁìàíŁå óäåºåíî òåì
æòðóŒòóðàì ìîçªà, æ ŒîòîðßìŁ æòóäåíòàì-ïæŁıîºîªàì ïðåäæòîŁò
ìíîªîŒðàòíî æòàºŒŁâàòüæÿ â ïðîöåææå Łçó÷åíŁÿ æâÿçàííßı æ àíà-
òîìŁåØ äŁæöŁïºŁí (ôŁçŁîºîªŁŁ Ö˝Ñ, ôŁçŁîºîªŁŁ âßæłåØ íåðâíîØ
äåÿòåºüíîæòŁ, ïæŁıîôŁçŁîºîªŁŁ, íåØðîïæŁıîºîªŁŁ, ŒºŁíŁ÷åæŒîØ
ïæŁıîºîªŁŁ Ł äð.).
Ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîå ïîæîÆŁå ïîäªîòîâºåíî
íà Œàôåäðå ïæŁıîôŁçŁîºîªŁŁ Ł ïæŁıîôŁçŁŒŁ






1. Ô¨¸˛ˆ¯˝¯˙ ˝¯—´˝˛É Ñ¨ÑÒ¯ÌÛ
´ ïðîöåææå ýâîºþöŁŁ íåðâíàÿ æŁæòåìà ïðîıîäŁò òðŁ ýòàïà æâî-
åªî ðàçâŁòŁÿ: æåòåâŁäíàÿ íåðâíàÿ æŁæòåìà, óçºîâàÿ Ł òðóÆ÷àòàÿ.
ˇðîæòåØłŁå îäíîŒºåòî÷íßå îðªàíŁçìß íå Łìåþò íåðâíîØ æŁ-
æòåìß, Ł âæå ðåàŒöŁŁ ó íŁı ÿâºÿþòæÿ ïðîÿâºåíŁåì äåÿòåºüíîæòŁ
îäíîØ ŒºåòŒŁ.
´îçäåØæòâŁÿ âíåłíåØ æðåäß ìíîªîŒºåòî÷íßå îðªàíŁçìß âîæ-
ïðŁíŁìàþò íàðóæíßìŁ ýŒòîäåðìàºüíßìŁ ŒºåòŒàìŁ. ÒàŒŁå Œºåò-
ŒŁ æïåöŁàºŁçŁðóþòæÿ íà âîæïðŁÿòŁŁ ðàçäðàæåíŁÿ, òðàíæôîðìàöŁŁ
åªî â ÆŁîýºåŒòðŁ÷åæŒŁå ïîòåíöŁàºß Ł ïðîâåäåíŁŁ âîçÆóæäåíŁÿ.
¨ç ýŒòîäåðìàºüíßı ŒºåòîŒ, ïîªðóæàþøŁıæÿ â ªºóÆü òåºà, â ïîæºå-
äóþøåì âîçíŁŒàåò ïðŁìŁòŁâíî óæòðîåííàÿ íåðâíàÿ æŁæòåìà ìíî-
ªîŒºåòî÷íßı îðªàíŁçìîâ.
ÑàìîØ ïðîæòîØ ôîðìîØ ÿâºÿåòæÿ æåòåâŁäíàÿ íåðâíàÿ æŁæòåìà.
˛íà Łìååòæÿ ó ŒŁłå÷íîïîºîæòíßı, íàïðŁìåð ó ªŁäðß. Ó òàŒŁı
æŁâîòíßı ðàçºŁ÷àþò äâà âŁäà ŒºåòîŒ. ˛äíŁ Łç íŁı  ðåöåïòîð-
íßå  ðàæïîºîæåíß ìåæäó ŒºåòŒàìŁ ýŒòîäåðìß, äðóªŁå  ýôôåŒ-
òîðíßå  íàıîäÿòæÿ â ªºóÆŁíå îðªàíŁçìà. —àçäðàæåíŁå ºþÆîªî
ó÷àæòŒà ïîâåðıíîæòŁ òåºà ªŁäðß ïðŁâîäŁò Œ âîçÆóæäåíŁþ ªºóÆ-
æåºåæàøŁı ŒºåòîŒ, â ðåçóºüòàòå ÷åªî æŁâîØ ìíîªîŒºåòî÷íßØ îðªà-
íŁçì ïðîÿâºÿåò äâŁªàòåºüíóþ àŒòŁâíîæòü, çàıâàòßâàåò ïŁøó ŁºŁ
óıîäŁò îò ïðîòŁâíŁŒà.
˜àºüíåØłàÿ ýâîºþöŁÿ íåðâíîØ æŁæòåìß ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ Œîí-
öåíòðàöŁåØ íåðâíßı ŒºåòîŒ, Œîòîðßå ôîðìŁðóþò íåðâíßå öåíò-
ðß, ŁºŁ íåðâíßå óçºß (ªàíªºŁŁ), æ îòıîäÿøŁìŁ îò íŁı íåðâíßìŁ
æòâîºàìŁ. ˝à ýòîì ýòàïå âîçíŁŒàåò óçºîâàÿ ôîðìà íåðâíîØ æŁæòåìß.
Ó ïðåäæòàâŁòåºåØ æåªìåíòŁðîâàííßı æŁâîòíßı (íàïðŁìåð, ó Œîºü-
÷àòßı ÷åðâåØ) óçºß ðàæïîºîæåíß âåíòðàºüíåå ïŁøåâàðŁòåºüíîØ
òðóÆŒŁ Ł æîåäŁíÿþòæÿ ïîïåðå÷íßìŁ Ł ïðîäîºüíßìŁ íåðâíßìŁ
æòâîºàìŁ. ˛ò ýòŁı óçºîâ îòıîäÿò íåðâß, ðàçâåòâºåíŁÿ Œîòîðßı çà-
Œàí÷Łâàþòæÿ òàŒæå â ïðåäåºàı äàííîªî æåªìåíòà. ˇîæåªìåíòíî
ðàæïîºîæåííßå ªàíªºŁŁ æºóæàò ðåôºåŒòîðíßì öåíòðàìŁ æîîòâåò-
æòâóþøŁı æåªìåíòîâ òåºà ó ýòŁı æŁâîòíßı. ˇðîäîºüíßå íåðâíßå
æòâîºß æîåäŁíÿþò äðóª æ äðóªîì óçºß ðàçíßı æåªìåíòîâ íà îäíîØ
ïîºîâŁíå òåºà Ł îÆðàçóþò ïðîäîºüíßå Æðþłíßå öåïî÷ŒŁ. ´ ªî-
ºîâíîì Œîíöå òåºà, äîðæàºüíåå ªºîòŒŁ, ðàæïîºîæåíà îäíà ïàðà
Æîºåå Œðóïíßı íàäªºîòî÷íßı óçºîâ, Œîòîðàÿ îŒîºîªºîòî÷íßì Œîºü-
öîì íåðâîâ æîåäŁíÿåòæÿ ïåðâîØ ïàðîØ óçºîâ ÆðþłíîØ öåïî÷ŒŁ.
ÝòŁ óçºß ðàçâŁòß Æîºåå äðóªŁı Ł ÿâºÿþòæÿ ïðîîÆðàçîì ªîºîâíîªî
ìîçªà ïîçâîíî÷íßı æŁâîòíßı. ÒàŒîå æåªìåíòàðíîå æòðîåíŁå íåðâíîØ
æŁæòåìß ïîçâîºÿåò ïðŁ ðàçäðàæåíŁŁ îïðåäåºåííßı ó÷àæòŒîâ ïî-
âåðıíîæòŁ òåºà æŁâîòíîªî íå âîâºåŒàòü â îòâåòíóþ ðåàŒöŁþ âæå
íåðâíßå ŒºåòŒŁ òåºà, à Łæïîºüçîâàòü òîºüŒî ŒºåòŒŁ äàííîªî æåª-
ìåíòà.
Ó ıîðäîâßı ðàçâŁòŁå íåðâíîØ æŁæòåìß ïðîŁæıîäŁò ïðŁíöŁïŁ-
àºüíî Łíßì æïîæîÆîì. ÝŒòîäåðìàºüíßå ŒºåòŒŁ íà äîðçàºüíîØ æòî-
ðîíå çàðîäßłà ïîªðóæàþòæÿ âíóòðü Ł îÆðàçóþò òðóÆŒó. ÒàŒ âîç-
íŁŒàåò òðóÆ÷àòàÿ íåðâíàÿ æŁæòåìà. ÑòðîåíŁå íåðâíîØ æŁæòåìß
â âŁäå íåðâíîØ òðóÆŒŁ ıàðàŒòåðíî äºÿ âæåı ïðåäæòàâŁòåºåØ ıîð-
äîâßı  îò íàŁÆîºåå ïðîæòî óæòðîåííßı Æåæ÷åðåïíßı äî ìºåŒî-
ïŁòàþøŁı æŁâîòíßı Ł ÷åºîâåŒà.
´ æîîòâåòæòâŁŁ æ ìåòàìåðíîæòüþ òåºà ıîðäîâßı æŁâîòíßı
åäŁíàÿ òðóÆ÷àòàÿ íåðâíàÿ æŁæòåìà æîæòîŁò Łç ðÿäà îäíîòŁïíßı
ïîâòîðÿþøŁıæÿ æòðóŒòóð, ŁºŁ æåªìåíòîâ. ˛òðîæòŒŁ íåØðîíîâ, âıî-
äÿøŁı â æîæòàâ äàííîªî íåðâíîªî æåªìåíòà, ðàçâåòâºÿþòæÿ, ŒàŒ
ïðàâŁºî, â îïðåäåºåííîì, æîîòâåòæòâóþøåì äàííîìó æåªìåíòó
ó÷àæòŒå òåºà Ł åªî ìóæŒóºàòóðå.
¨ç òóºîâŁøíîªî îòäåºà íåðâíîØ òðóÆŒŁ îÆðàçóåòæÿ æïŁííîØ
ìîçª. ´ æïŁííîì ìîçªå Ł â æòâîºîâîØ ÷àæòŁ ôîðìŁðóþøåªîæÿ ªî-
ºîâíîªî ìîçªà ó ıîðäîâßı â âåíòðàºüíßı îòäåºàı íåðâíîØ òðóÆŒŁ
ðàæïîºàªàþòæÿ «äâŁªàòåºüíßå» ŒºåòŒŁ, àŒæîíß Œîòîðßı ôîðìŁðó-
þò ïåðåäíŁå («äâŁªàòåºüíßå») ŒîðåłŒŁ, à â äîðæàºüíßı  íåðâíßå
ŒºåòŒŁ, æ ŒîòîðßìŁ âæòóïàþò â æâÿçü àŒæîíß «÷óâæòâŁòåºüíßı»
ŒºåòîŒ, ðàæïîºîæåííßı â æïŁííîìîçªîâßı óçºàı.
´ ªîºîâíîì Œîíöå íåðâíîØ òðóÆŒŁ â æâÿçŁ æ ðàçâŁâàþøŁìŁæÿ
â ïåðåäíŁı îòäåºàı òóºîâŁøà îðªàíàìŁ ÷óâæòâ Ł íàºŁ÷Łåì çäåæü
æàÆåðíîªî àïïàðàòà æåªìåíòàðíîå æòðîåíŁå íåðâíîØ òðóÆŒŁ ıîòÿ
Ł æîıðàíÿåòæÿ, îäíàŒî ïðåòåðïåâàåò çíà÷Łòåºüíßå ŁçìåíåíŁÿ. ÝòŁ
îòäåºß íåðâíîØ òðóÆŒŁ ÿâºÿþòæÿ çà÷àòŒîì, Łç Œîòîðîªî ðàçâŁâàåòæÿ
ªîºîâíîØ ìîçª. ˝à ðàííŁı æòàäŁÿı ýìÆðŁîªåíåçà ïî÷òŁ ó âæåı ÷å-
ðåïíßı æŁâîòíßı ªîºîâíîØ Œîíåö íåðâíîØ òðóÆŒŁ æîæòîŁò Łç òðåı
ïåðâŁ÷íßı íåðâíßı ïóçßðüŒîâ: ðîìÆîâŁäíîªî, rhombencephalon,
ðàæïîºîæåííîªî ÆºŁæå âæåı Œ æïŁííîìó ìîçªó, æðåäíåªî, mesen-
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cephalon, Ł ïåðåäíåªî, prosencephalon. —àçâŁòŁå ªîºîâíîªî ìîçªà
ïðîŁæıîäŁò ïàðàººåºüíî æ óæîâåðłåíæòâîâàíŁåì æïŁííîªî ìîçªà,
ïðŁ÷åì ïîÿâºåíŁå íîâßı öåíòðîâ â ªîºîâíîì ìîçªå æòàâŁò ŒàŒ Æß
â ïîä÷Łíåííîå ïîºîæåíŁå óæå æóøåæòâóþøŁå öåíòðß æïŁííîªî
ìîçªà. ´ òåı ó÷àæòŒàı ªîºîâíîªî ìîçªà, Œîòîðßå îòíîæÿòæÿ Œ çàä-
íåìó ìîçªîâîìó ïóçßðþ (ðîìÆîâŁäíîìó ìîçªó), âîçíŁŒàþò öåíò-
ðß, ðåªóºŁðóþøŁå ïðîöåææß äßıàíŁÿ, ïŁøåâàðåíŁÿ, ŒðîâîîÆðà-
øåíŁÿ. ˝åæîìíåííîå âºŁÿíŁå íà ðàçâŁòŁå çàäíåªî ìîçªà îŒàçßâàþò
ïîÿâºÿþøŁåæÿ óæå ó íŁçłŁı ðßÆ ðåöåïòîðß æòàòŁŒŁ Ł àŒóæòŁŒŁ.
ˇîÿâºåíŁå Ł æîâåðłåíæòâîâàíŁå ðåöåïòîðîâ çðåíŁÿ Ł æºóıà îÆó-
æºîâºŁâàþò ðàçâŁòŁå æðåäíåªî ìîçªà, ªäå çàŒºàäßâàþòæÿ öåíòðß,
îòâå÷àþøŁå çà çðŁòåºüíóþ Ł æºóıîâóþ ôóíŒöŁŁ. ´æå ýòŁ ïðîöåæ-
æß ïðîŁæıîäÿò â æâÿçŁ æ ïðŁæïîæîÆºÿåìîæòüþ îðªàíŁçìà æŁâîò-
íßı Œ âîäíîØ æðåäå îÆŁòàíŁÿ.
ˇðŁ ïåðåıîäå æŁâîòíßı Œ íàçåìíîìó îÆðàçó æŁçíŁ ïðîŁæıî-
äŁò äàºüíåØłàÿ ïåðåæòðîØŒà ŒàŒ îðªàíŁçìà â öåºîì, òàŒ Ł åªî
íåðâíîØ æŁæòåìß. —àçâŁòŁå îÆîíÿòåºüíîªî àíàºŁçàòîðà âßçßâàåò
ŁçìåíåíŁÿ ïåðåäíåªî Œîíöà íåðâíîØ òðóÆŒŁ (ïåðåäíåªî ìîçªîâîªî
ïóçßðÿ), ªäå çàŒºàäßâàþòæÿ öåíòðß, ðåªóºŁðóþøŁå ôóíŒöŁþ îÆî-
íÿíŁÿ, ïîÿâºÿåòæÿ òàŒ íàçßâàåìßØ îÆîíÿòåºüíßØ ìîçª.
¨ç òðåı ïåðâŁ÷íßı ïóçßðåØ çà æ÷åò äàºüíåØłåªî äŁôôåðåíöŁ-
ðîâàíŁÿ âßäåºÿþòæÿ æºåäóþøŁå ïÿòü îòäåºîâ (ìîçªîâßå ïóçßðŁ):
Œîíå÷íßØ ìîçª, telencephalon; ïðîìåæóòî÷íßØ ìîçª, diencephalon;
æðåäíŁØ ìîçª, mesencephalon; çàäíŁØ ìîçª, metencephalon, Ł ïðî-
äîºªîâàòßØ ìîçª, medulla oblongata (bulbus). ÖåíòðàºüíßØ Œàíàº
æïŁííîªî ìîçªà â ªîºîâíîì Œîíöå íåðâíîØ òðóÆŒŁ âıîäŁò â æŁæòå-
ìó æîîÆøàþøŁıæÿ äðóª æ äðóªîì ïîºîæòåØ ìîçªîâßı ïóçßðåØ,
ïîºó÷ŁâłŁı íàçâàíŁå æåºóäî÷Œîâ ªîºîâíîªî ìîçªà. ˜àºüíåØłåå
ðàçâŁòŁå íåðâíîØ æŁæòåìß æâÿçàíî æ ïðîªðåææŁâíßì ðàçâŁòŁåì
ïåðåäíåªî ìîçªà Ł âîçíŁŒíîâåíŁåì íîâßı íåðâíßı öåíòðîâ.
`îºåå æòàðßå íåðâíßå öåíòðß, æôîðìŁðîâàâłŁåæÿ íà ðàííŁı
ýòàïàı ýâîºþöŁŁ, íå Łæ÷åçàþò, à æîıðàíÿþòæÿ, çàíŁìàÿ ïîä÷Łíåí-
íîå ïîºîæåíŁå ïî îòíîłåíŁþ Œ Æîºåå íîâßì. ÒàŒ, íàðÿäó æ âïåð-
âßå âîçíŁŒłŁìŁ â çàäíåì ìîçªå öåíòðàìŁ æºóıà (ÿäðàìŁ) íà Æî-
ºåå ïîçäíŁı ýòàïàı öåíòðß æºóıà ïîÿâºÿþòæÿ â æðåäíåì, à çàòåì
Ł â Œîíå÷íîì ìîçªå. Ýòîò ïðîöåææ ïîºó÷Łº íàçâàíŁå ŒîðòŁŒîºŁçà-
öŁŁ ôóíŒöŁØ. ÓæŁºåííîå ðàçâŁòŁå Œîíå÷íîªî ìîçªà ó âßæłŁı ïî-
çâîíî÷íßı æŁâîòíßı (ìºåŒîïŁòàþøŁı) ïðŁâîäŁò Œ òîìó, ÷òî ýòîò
îòäåº ïðåîÆºàäàåò íàä âæåìŁ îæòàºüíßìŁ. ˚îíå÷íßØ ìîçª æíàðó-
æŁ ïîŒðßâàåòæÿ æºîåì æåðîªî âåøåæòâà  ŒîðîØ, cortex cerebralis.
˚îðà â æâîåì ðàçâŁòŁŁ òîæå ïðîıîäŁò òðŁ æòàäŁŁ: äðåâíÿÿ, æòàðàÿ
Ł íîâàÿ Œîðà. ÝòŁ òðŁ ôîðìàöŁŁ Œîðß îòºŁ÷àþòæÿ äðóª îò äðóªà
ïî æòåïåíŁ æºîæíîæòŁ.
´ïåðâßå ïðŁìŁòŁâíàÿ Œîðà ïîÿâºÿåòæÿ ó ðåïòŁºŁØ. ˛íà ïî-
Œðßâàåò ïðàŒòŁ÷åæŒŁ âåæü Œîíå÷íßØ ìîçª. ˝à æìåíó äðåâíåØ Œîðå,
paleocortex, à çàòåì æòàðîØ, archeocortex, ïðŁıîäŁò íîâàÿ Œîðà,
neocortex. Ñòàðßå îòäåºß îòòåæíÿþòæÿ íà íŁæíþþ (âåíòðàºüíóþ)
ïîâåðıíîæòü ïîºółàðŁØ Ł â ªºóÆŁíó, ŒàŒ Æß æâåðòßâàþòæÿ, ïðå-
âðàøàþòæÿ â ªŁïïîŒàìï (àììîíîâ ðîª) Ł â ïðŁºåæàøŁå Œ íåìó
îòäåºß ìîçªà. Ó ìºåŒîïŁòàþøŁı Œîðà çàíŁìàåò Æîºüłóþ ÷àæòü
ïîâåðıíîæòŁ ïîºółàðŁØ, â íåØ ïðîŁæıîäÿò æóøåæòâåííßå æòðóŒ-
òóðíßå ïðåîÆðàçîâàíŁÿ, ôîðìŁðóåòæÿ łåæòü Œºåòî÷íßı æºîåâ.
˝àŁÆîºüłåªî ðàçâŁòŁÿ Œîðà Æîºüłîªî ìîçªà äîæòŁªàåò ó ÷åºîâå-
Œà, ÷òî îÆœÿæíÿåòæÿ åªî òðóäîâîØ äåÿòåºüíîæòüþ Ł âîçíŁŒíîâåíŁåì
ðå÷Ł ŒàŒ æðåäæòâà îÆøåíŁÿ ìåæäó ºþäüìŁ. ˇºîøàäü ïîâåðıíîæòŁ
Œîðß ªîºîâíîªî ìîçªà ÷åºîâåŒà æîæòàâºÿåò îŒîºî 220 òßæ. ìì2, ÷òî
çàâŁæŁò îò íàºŁ÷Łÿ Æîºüłîªî ŒîºŁ÷åæòâà Æîðîçä Ł ŁçâŁºŁí. ˇðŁ-
÷åì íà âßïóŒºßå ÷àæòŁ ŁçâŁºŁí ïðŁıîäŁòæÿ ìåíåå 1/3, à íà ÆîŒîâßå
Ł íŁæíŁå æòåíŒŁ Æîðîçä  Æîºåå 2/3 âæåØ ïºîøàäŁ Œîðß. Ó ÷åºî-
âåŒà Æîºåå 95 % Œîðß  ýòî íîâàÿ Œîðà.
´ ïðîöåææå ýâîºþöŁŁ íå òîºüŒî ïðîŁæıîäŁò ðîæò ìîçªà Ł óæºîæ-
íåíŁå åªî æòðîåíŁÿ, íî Ł ŁçìåíåíŁå æîîòíîłåíŁÿ îòäåºüíßı äîºåØ.
˛æîÆåííîªî ðàçâŁòŁÿ ó ÷åºîâåŒà äîæòŁªàþò ºîÆíßå äîºŁ, Łı ïî-
âåðıíîæòü æîæòàâºÿåò îŒîºî 29 % âæåØ ïîâåðıíîæòŁ Œîðß, à ìàææà 
Æîºåå 50 % ìàææß ªîºîâíîªî ìîçªà.
˛äíîâðåìåííî æ ýòŁìŁ ïðîöåææàìŁ ïðîŁæıîäÿò äŁôôåðåíöŁ-
ðîâàíŁå Ł óæºîæíåíŁå âæåı äðóªŁı îòäåºîâ ìîçªà, ïåðåæòðîØŒà ŒàŒ
âîæıîäÿøŁı, òàŒ Ł íŁæıîäÿøŁı ïóòåØ. ÒàŒ, ó âßæłŁı ìºåŒîïŁòà-
þøŁı ïî æðàâíåíŁþ æ íŁçłŁìŁ íàðàæòàåò ìàææà âîºîŒîí ïŁðà-
ìŁäíßı ïóòåØ, æâÿçßâàþøŁı öåíòðß Œîðß Æîºüłîªî ìîçªà æ ìî-
òîíåØðîíàìŁ æïŁííîªî ìîçªà Ł äâŁªàòåºüíßìŁ ÿäðàìŁ æòâîºîâßı
îòäåºîâ ªîºîâíîªî ìîçªà. ÓâåºŁ÷åíŁå ìàææß âîºîŒîí ïðîâîäÿøŁı
ïóòåØ (â ôŁºîªåíåçå) íåïîæðåäæòâåííî æâÿçàíî æ óâåºŁ÷åíŁåì îÆœå-
ìà ïºàøà Ł ôîðìŁðîâàíŁåì Œîðß Æîºüłîªî ìîçªà.
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´ ïðîöåææå ýâîºþöŁŁ â æâÿçŁ æ ðàçâŁòŁåì âßæłŁı öåíòðîâ
óïðàâºåíŁÿ äåÿòåºüíîæòüþ âæåªî îðªàíŁçìà â ªîºîâíîì ìîçªå æïŁí-
íîØ ìîçª ïîïàäàåò â ïîä÷Łíåííîå ïîºîæåíŁå. ´ íåì æîıðàíŁòæÿ
Æîºåå æòàðßØ æåªìåíòàðíßØ àïïàðàò æîÆæòâåííßı æâÿçåØ æïŁííî-
ªî ìîçªà Ł ðàçâŁâàåòæÿ íàäæåªìåíòàðíßØ àïïàðàò äâóæòîðîííŁı
æâÿçåØ æ ªîºîâíßì ìîçªîì. ÝâîºþöŁÿ ªîºîâíîªî ìîçªà ïðîÿâŁºàæü
â ðàçâŁòŁŁ Ł æîâåðłåíæòâîâàíŁŁ ðåöåïòîðíîªî àïïàðàòà, óæîâåð-
łåíæòâîâàíŁŁ ìåıàíŁçìîâ ïðŁæïîæîÆºåíŁÿ îðªàíŁçìà Œ îŒðóæà-
þøåØ æðåäå ïóòåì ŁçìåíåíŁÿ îÆìåíà âåøåæòâ, ŒîðòŁŒîºŁçàöŁŁ
ôóíŒöŁØ.
2. ˛˝Ò˛ˆ¯˝¯˙ ˝¯—´˝˛É Ñ¨ÑÒ¯ÌÛ
˝åðâíàÿ æŁæòåìà ÷åºîâåŒà ðàçâŁâàåòæÿ Łç íàðóæíîªî çàðîäß-
łåâîªî ºŁæòŒà  ýŒòîäåðìß. ´ äîðæàºüíßı îòäåºàı òóºîâŁøà çà-
ðîäßłà ýŒòîäåðìàºüíßå ŒºåòŒŁ îÆðàçóþò ìåäóººÿðíóþ (íåðâíóþ)
ïºàæòŁíŒó. ˇîæºåäíÿÿ âíà÷àºå æîæòîŁò Łç îäíîªî æºîÿ ŒºåòîŒ, Œî-
òîðßå â äàºüíåØłåì äŁôôåðåíöŁðóþòæÿ íà æïîíªŁîÆºàæòß (Łç íŁı
ðàçâŁâàåòæÿ îïîðíàÿ òŒàíü  íåØðîªºŁÿ) Ł íåØðîÆºàæòß (Łç íŁı
ðàçâŁâàþòæÿ íåðâíßå ŒºåòŒŁ). ´ æâÿçŁ æ òåì, ÷òî ŁíòåíæŁâíîæòü
ðàçìíîæåíŁÿ ŒºåòîŒ â ðàçºŁ÷íßı ó÷àæòŒàı ìåäóººÿðíîØ ïºàæòŁí-
ŒŁ íåîäŁíàŒîâà, ïîæºåäíÿÿ ïðîªŁÆàåòæÿ Ł ïîæòåïåííî ïðŁîÆðåòà-
åò âŁä ÆîðîçäŒŁ ŁºŁ æåºîÆŒà. —îæò ÆîŒîâßı îòäåºîâ ýòîØ íåðâíîØ
(ìåäóººÿðíîØ) ÆîðîçäŒŁ ïðŁâîäŁò Œ òîìó, ÷òî åå Œðàÿ âíà÷àºå æÆºŁ-
æàþòæÿ, à çàòåì æðàæòàþòæÿ. ÒàŒŁì îÆðàçîì, íåðâíàÿ ÆîðîçäŒà,
çàìßŒàÿæü â æâîŁı äîðæàºüíßı îòäåºàı, ïðåâðàøàåòæÿ â íåðâíóþ
òðóÆŒó. ÑðàøåíŁå âíà÷àºå ïðîŁæıîäŁò â ïåðåäíåì îòäåºå, çàòåì
æðàæòàþòæÿ çàäíŁå, Œàóäàºüíßå, åå îòäåºß. ˇîæºå æðàøåíŁÿ äîð-
æàºüíßı îòäåºîâ íåðâíàÿ òðóÆŒà îòłíóðîâßâàåòæÿ îò ýŒòîäåðìß
Ł ïîªðóæàåòæÿ â ìåçîäåðìó.
´ ïåðŁîä îÆðàçîâàíŁÿ íåðâíàÿ òðóÆŒà æîæòîŁò Łç òðåı æºîåâ.
¨ç âíóòðåííåªî æºîÿ â äàºüíåØłåì ðàçâŁâàåòæÿ ýïåíäŁìàºüíàÿ
âßæòŁºŒà ïîºîæòåØ æåºóäî÷Œîâ ìîçªà Ł öåíòðàºüíîªî Œàíàºà æïŁí-
íîªî ìîçªà, Łç æðåäíåªî  æåðîå âåøåæòâî ìîçªà. ˝àðóæíßØ æºîØ,
ïî÷òŁ ºŁłåííßØ ŒºåòîŒ, ïðåâðàøàåòæÿ â Æåºîå âåøåæòâî. ´íà÷àºå
âæå æòåíŒŁ íåðâíîØ òðóÆŒŁ Łìåþò îäŁíàŒîâóþ òîºøŁíó. ´ïîæºåä-
æòâŁŁ Æîºåå ŁíòåíæŁâíî ðàçâŁâàþòæÿ ÆîŒîâßå îòäåºß òðóÆŒŁ, âåíò-
ðàºüíàÿ Ł äîðæàºüíàÿ æòåíŒŁ îòæòàþò â ðîæòå. ´ ðåçóºüòàòå òàŒîªî
íåðàâíîìåðíîªî ðàçâŁòŁÿ íà ïîâåðıíîæòŁ ìîçªà îÆðàçóþòæÿ Æî-
ðîçäß. Ñíà÷àºà îÆðàçóþòæÿ âåíòðàºüíàÿ Ł äîðæàºüíàÿ ïðîäîºüíßå
æðåäŁííßå Æîðîçäß Æóäóøåªî æïŁííîªî Ł ïðîäîºªîâàòîªî ìîçªà.
˛íŁ äåºÿò ìîçª íà äâå ïîºîâŁíß  ïðàâóþ Ł ºåâóþ. ˇîçæå â Œàæ-
äîØ ïîºîâŁíå îÆðàçóþòæÿ ºàòåðàºüíßå (ÆîŒîâßå) Æîðîçäß.
´íóòðŁ íåðâíîØ òðóÆŒŁ îÆîæîÆºÿåòæÿ æåðîå Ł Æåºîå âåøåæòâî.
Ñåðîå âåøåæòâî ðàæïîºàªàåòæÿ âíóòðŁ Ł äåºŁòæÿ íà ÷àæòŁ, ïîºó-
÷ŁâłŁå íàçâàíŁå «æòîºÆß» (íà ïîïåðå÷íîì æðåçå  «ðîªà»). `åºîå
âåøåæòâî ðàæïîºàªàåòæÿ æíàðóæŁ, îŒðóæàÿ æåðîå.
˛äíîâðåìåííî æ ðàçâŁòŁåì íåðâíîØ òðóÆŒŁ ïðîŁæıîäŁò âßæåºå-
íŁå Łç íåå ÷óâæòâŁòåºüíßı íåØðîíîâ. ˛íŁ îÆðàçóþò ïî îÆå æòîðîíß
íåðâíîØ òðóÆŒŁ òóºîâŁøíßå æïŁííî-ìîçªîâßå óçºß (æïŁíàºüíßå
ªàíªºŁŁ), ðàæïîºîæåííßå ïîæåªìåíòíî. ´ ªîºîâíîì Œîíöå òàŒŁå
âßæåºåííßå íåØðîíß îÆðàçóþò ÷óâæòâŁòåºüíßå óçºß ÷åðåïíßı
íåðâîâ. ˝î ýòŁ ÷óâæòâŁòåºüíßå ŒºåòŒŁ íå òåðÿþò æâÿçŁ æ ªîºîâ-
íßì Ł æïŁííßì ìîçªîì. ÒàŒ, öåíòðàºüíßå îòðîæòŒŁ íåØðîíîâ æïŁ-
íàºüíßı ªàíªºŁåâ ïðîðàæòàþò ïî íàïðàâºåíŁþ Œ íåðâíîØ òðóÆŒå
Ł îÆðàçóþò çàäíŁå (÷óâæòâŁòåºüíßå) ŒîðåłŒŁ æïŁííî-ìîçªîâßı
íåðâîâ.
˛òðîæòŒŁ íåØðîíîâ, ðàæïîºîæåííßı â ïåðåäíŁı æòîºÆàı íåð-
âíîØ òðóÆŒŁ, ïðîðàæòàþò Łç íåðâíîØ òðóÆŒŁ íàðóæó, îÆðàçóÿ ïå-
ðåäíŁå (äâŁªàòåºüíßå) ŒîðåłŒŁ. ´ ªîºîâíîì Œîíöå íåðâíàÿ òðóÆ-
Œà çàìåòíî óòîºøàåòæÿ. Ýòà ðàæłŁðåííàÿ ÷àæòü æºóæŁò çà÷àòŒîì
ªîºîâíîªî ìîçªà. ˛æòàºüíßå îòäåºß íåðâíîØ òðóÆŒŁ â äàºüíåØ-
łåì ïðåâðàøàþòæÿ â æïŁííîØ ìîçª.
˝à ðàííŁı æòàäŁÿı ðàçâŁòŁÿ ýìÆðŁîíà íåðâíàÿ òðóÆŒà ïðîæòŁ-
ðàåòæÿ ïî âæåØ äºŁíå òåºà. ´ æâÿçŁ æ ðåäóŒöŁåØ Œàóäàºüíßı îòäå-
ºîâ íåðâíîØ òðóÆŒŁ íŁæíŁØ Œîíåö Æóäóøåªî æïŁííîªî ìîçªà ïî-
æòåïåííî æóæŁâàåòæÿ, îÆðàçóÿ òåðìŁíàºüíóþ (Œîíöåâóþ) íŁòü.
ˇðŁìåðíî çà òðŁ ìåæÿöà âíóòðŁóòðîÆíîªî ðàçâŁòŁÿ äºŁíà æïŁí-
íîªî ìîçªà æòàíîâŁòæÿ ðàâíîØ äºŁíå ïîçâîíî÷íîªî Œàíàºà. ´ äàºü-
íåØłåì ðîæò ïîçâîíî÷íîªî æòîºÆà ïðîŁæıîäŁò Æîºåå ŁíòåíæŁâíî.
´ æâÿçŁ æ ôŁŒæàöŁåØ ªîºîâíîªî ìîçªà â ïîºîæòŁ ÷åðåïà íàŁÆîºåå
çàìåòíîå îòæòàâàíŁå â ðîæòå íåðâíîØ òðóÆŒŁ íàÆºþäàåòæÿ â åå
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Œàóäàºüíßı îòäåºàı. ˝åæîîòâåòæòâŁå â ðîæòå ïîçâîíî÷íîªî æòîºÆà
Ł æïŁííîªî ìîçªà ïðŁâîäŁò Œ òîìó, ÷òî æïŁííîØ ìîçª íå çàïîºíÿåò
âæþ ïîºîæòü ïîçâîíî÷íîªî Œàíàºà. ÒàŒ, ó íîâîðîæäåííîªî íŁæ-
íŁØ Œîíåö æïŁííîªî ìîçªà ðàæïîºîæåí íà óðîâíå III ïîÿæíŁ÷íîªî
ïîçâîíŒà, à ó âçðîæºîªî  íà óðîâíå III ïîÿæíŁ÷íßı ïîçâîíŒîâ.
˚îðåłŒŁ æïŁííîªî ìîçªà Ł æïŁííî-ìîçªîâßå óçºß ôîðìŁðó-
þòæÿ äîæòàòî÷íî ðàíî, ðàíî óæòàíàâºŁâàåòæÿ Ł æâÿçü ìåæäó æïŁí-
íî-ìîçªîâßìŁ íåðâàìŁ Ł æîîòâåòæòâóþøŁìŁ ìåæïîçâîíî÷íßìŁ
îòâåðæòŁÿìŁ. ˝åîäŁíàŒîâàÿ æŒîðîæòü ðàçâŁòŁÿ ïîçâîíî÷íŁŒà Ł æïŁí-
íîªî ìîçªà ïðŁâîäŁò Œ òîìó, ÷òî ŒîðåłŒŁ óäºŁíÿþòæÿ Ł Łçìåíÿþò
æâîå íàïðàâºåíŁå Łç ªîðŁçîíòàºüíîªî íà Œîæîå Ł äàæå âåðòŁŒàºü-
íîå (ïðîäîºüíîå ïî îòíîłåíŁþ Œ æïŁííîìó ìîçªó). ´åðòŁŒàºüíî
ŁäóøŁå Œ Œðåæòöîâßì îòâåðæòŁÿì ŒîðåłŒŁ Œàóäàºüíßı (íŁæíŁı)
æåªìåíòîâ æïŁííîªî ìîçªà ôîðìŁðóþò âîŒðóª ŒîíöåâîØ íŁòŁ ïó-
÷îŒ ŒîðåłŒîâ  òàŒ íàçßâàåìßØ ŒîíæŒŁØ ıâîæò.
ˆîºîâíîØ îòäåº íåðâíîØ òðóÆŒŁ ÿâºÿåòæÿ çà÷àòŒîì, Łç Œîòîðî-
ªî ðàçâŁâàåòæÿ ªîºîâíîØ ìîçª. Ó 4-íåäåºüíßı ýìÆðŁîíîâ ªîºîâíîØ
ìîçª æîæòîŁò Łç òðåı ìîçªîâßı ïóçßðåØ  ïåðåäíåªî, æðåäíåªî Ł çàä-
íåªî. ¨ç ïåðåäíåªî ìîçªîâîªî ïóçßðÿ â äàºüíåØłåì ôîðìŁðóåòæÿ
ïðîìåæóòî÷íßØ Ł Œîíå÷íßØ ìîçª, Łç æðåäíåªî  æðåäíŁØ ìîçª,
Łç çàäíåªî  ïðîäîºªîâàòßØ ìîçª, ìîæò Ł ìîçæå÷îŒ.
˝àŁÆîºåå æºîæíßå ïðåâðàøåíŁÿ â ïðîöåææå ðàçâŁòŁÿ ïðåòåð-
ïåâàåò ïåðåäíŁØ ìîçªîâîØ ïóçßðü, prosencephalon. ¨ç åªî çàäíåØ
÷àæòŁ îÆðàçóåòæÿ ïðîìåæóòî÷íßØ ìîçª, ªäå íàŁÆîºüłåªî ðàçâŁòŁÿ
äîæòŁªàþò ºàòåðàºüíßå æòåíŒŁ ˛íŁ çíà÷Łòåºüíî óòîºøàþòæÿ Ł îÆ-
ðàçóþò çðŁòåºüíßå Æóªðß (òàºàìóæß). ´ äîðæàºüíîØ æòåíŒå òàŒæå
ïîÿâºÿåòæÿ æºåïîØ íåïàðíßØ âßðîæò, ŒîòîðßØ âïîæºåäæòâŁŁ ïðåâðà-
øàåòæÿ â łŁłŒîâŁäíîå òåºî, ŁºŁ ýïŁôŁç, corpus pineale. ´ îÆºàæòŁ
òîíŒîØ íŁæíåØ æòåíŒŁ îÆðàçóåòæÿ åøå îäíî íåïàðíîå âßïÿ÷Łâà-
íŁå, ïðåâðàøàþøååæÿ â æåðßØ Æóªîð, tuber cinereum, âîðîíŒó,
ififundibulum, Ł çàäíþþ äîºþ ªŁïîôŁçà, neurohypophysis.
¨ç ïåðåäíåØ ÷àæòŁ ïåðåäíåªî ìîçªà îÆðàçóåòæÿ Œîíå÷íßØ ìîçª,
telencephalon. ´íà÷àºå ýòî íåïàðíîå îÆðàçîâàíŁå, çàòåì îí äåºŁò-
æÿ íà äâà ìîçªîâßı ïóçßðÿ, Łç Œîòîðßı ðàçâŁâàþòæÿ ïîºółàðŁÿ
Œîíå÷íîªî ìîçªà.
¨íòåíæŁâíßØ ðîæò ïîºółàðŁØ ïðŁâîäŁò Œ òîìó, ÷òî îíŁ ïî-
æòåïåííî ïîŒðßâàþò æâåðıó Ł æ ÆîŒîâ íå òîºüŒî ïðîìåæóòî÷íßØ
Ł æðåäíŁØ ìîçª, íî Ł ìîçæå÷îŒ. ˝à âíóòðåííåØ ïîâåðıíîæòŁ æòå-
íîŒ ôîðìŁðóþøŁıæÿ ïðàâîªî Ł ºåâîªî ïîºółàðŁØ, â îÆºàæòŁ Łı
îæíîâàíŁÿ, îÆðàçóåòæÿ âßæòóï (óòîºøåíŁå æòåíŒŁ), â òîºøå Œîòî-
ðîªî ðàçâŁâàþòæÿ óçºß îæíîâàíŁÿ ªîºîâíîªî ìîçªà  Æàçàºüíßå
ÿäðà. ˝åðàâíîìåðíßØ Ł ŁíòåíæŁâíßØ ðîæò æòåíîŒ ïóçßðåØ ïîºółà-
ðŁØ ïðŁâîäŁò Œ òîìó, ÷òî âíà÷àºå íà ªºàäŒîØ Łı íàðóæíîØ ïîâåðı-
íîæòŁ â îïðåäåºåííßı ìåæòàı ïîÿâºÿþòæÿ óªºóÆºåíŁÿ, îÆðàçóþøŁå
Æîðîçäß ïîºółàðŁØ Æîºüłîªî ìîçªà. —àíüłå äðóªŁı ïîÿâºÿþòæÿ
ªºóÆîŒŁå ïîæòîÿííßå Æîðîçäß, Ł ïåðâîØ æðåäŁ íŁı ôîðìŁðóåòæÿ
ºàòåðàºüíàÿ (æŁºüâŁåâà) Æîðîçäà. ˇðŁ ïîìîøŁ òàŒŁı ªºóÆîŒŁı
Æîðîçä Œàæäîå ïîºółàðŁå îŒàçßâàåòæÿ ðàçäåºåííßì íà äîºŁ, Œî-
òîðßå Æîºåå ìåºŒŁìŁ ÆîðîçäàìŁ ïîäðàçäåºÿþòæÿ íà ŁçâŁºŁíß
Æîºüłîªî ìîçªà.
˝àðóæíßå æºîŁ æòåíîŒ ïóçßðåØ ïîºółàðŁØ îÆðàçîâàíß ðàç-
âŁâàþøŁìæÿ çäåæü æåðßì âåøåæòâîì  ŒîðîØ Æîºüłîªî ìîçªà.
`îðîçäß Ł ŁçâŁºŁíß çíà÷Łòåºüíî óâåºŁ÷Łâàþò ïîâåðıíîæòü Œîðß
Æîºüłîªî ìîçªà. ˚ ìîìåíòó ðîæäåíŁÿ ðåÆåíŒà ïîºółàðŁÿ åªî Æîºü-
łîªî ìîçªà Łìåþò âæå îæíîâíßå Æîðîçäß Ł ŁçâŁºŁíß. ˇîæºå ðîæ-
äåíŁÿ â ðàçºŁ÷íßı äîºÿı ïîºółàðŁØ ïîÿâºÿþòæÿ ìåºŒŁå íåïîæòî-
ÿííßå Æîðîçäß, íå ŁìåþøŁå íàçâàíŁØ. ¨ı ŒîºŁ÷åæòâî Ł ìåæòî
ïîÿâºåíŁÿ îïðåäåºÿþò ìíîªîîÆðàçŁå âàðŁàíòîâ Ł æºîæíîæòü ðåºüå-
ôà ïîºółàðŁØ ªîºîâíîªî ìîçªà.
ˇîºîæòü íåðâíîØ òðóÆŒŁ â ýìÆðŁîªåíåçå ïðåîÆðàçóåòæÿ â ïî-
ºîæòŁ ìîçªà. ´ òóºîâŁøíîØ ÷àæòŁ Łç ïîºîæòŁ íåðâíîØ òðóÆŒŁ îÆ-
ðàçóåòæÿ öåíòðàºüíßØ Œàíàº æïŁííîªî ìîçªà. ˇîºîæòŁ ìîçªîâßı
ïóçßðåØ ïðåâðàøàþòæÿ â æåºóäî÷ŒŁ ìîçªà. ˛Æøàÿ ïîºîæòü ðîì-
ÆîâŁäíîªî ìîçªà ïðåîÆðàçóåòæÿ â IV æåºóäî÷åŒ, ŒîòîðßØ â çàäíŁı
æâîŁı îòäåºàı æîîÆøàåòæÿ æ öåíòðàºüíßì Œàíàºîì æïŁííîªî ìîç-
ªà Ł æ ìåæîÆîºî÷å÷íßì ïðîæòðàíæòâîì. ´ ïåðåäíŁı îòäåºàı â ïî-
ºîæòü IV æåºóäî÷Œà îòŒðßâàåòæÿ âîäîïðîâîä æðåäíåªî ìîçªà, Œî-
òîðßØ ÿâºÿåòæÿ ïîºîæòüþ æðåäíåªî ìîçªà. ˇîºîæòü ïðîìåæóòî÷íîªî
ìîçªà îÆðàçóåò III æåºóäî÷åŒ ìîçªà, ŒîòîðßØ ïîæðåäæòâîì âîäî-
ïðîâîäà æðåäíåªî ìîçªà æîîÆøàåòæÿ æ IV æåºóäî÷Œîì. ˝åïàðíàÿ
âíà÷àºå ïîºîæòü Œîíå÷íîªî ìîçªà òàŒæå ïîäðàçäåºÿåòæÿ íà äâå ÷à-
æòŁ, Œàæäàÿ Łç Œîòîðßı æîîÆøàåòæÿ æ ïîìîøüþ ìåææåºóäî÷Œîâî-
ªî îòâåðæòŁÿ æ ïîºîæòüþ III æåºóäî÷Œà. ˇîºîæòŁ ðàçâŁâàþøŁıæÿ
ïîºółàðŁØ Æîºüłîªî ìîçªà ïðåîÆðàçóþòæÿ â ŁìåþøŁå æºîæíóþ
ŒîíôŁªóðàöŁþ ÆîŒîâßå æåºóäî÷ŒŁ ìîçªà.
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´æå ïîºîæòŁ ìîçªà çàïîºíåíß æïŁííî-ìîçªîâîØ æŁäŒîæòüþ,
Œîòîðàÿ âßðàÆàòßâàåòæÿ æîæóäŁæòßìŁ æïºåòåíŁÿìŁ. ˇîæºåäíŁå
îÆðàçîâàíß ŒàïŁººÿðàìŁ æîæóäŁæòîØ îÆîºî÷ŒŁ, íåïîæðåäæòâåííî
ïðŁºåæàøåØ Œ ìîçªó.
3. Ñˇ¨˝˝˛É Ì˛˙ˆ
3.1. ÑòðîåíŁå æïŁííîªî ìîçªà
ÑïŁííîØ ìîçª, medulla spinalis, âçðîæºîªî ÷åºîâåŒà  ýòî äºŁí-
íßØ òÿæ ïî÷òŁ öŁºŁíäðŁ÷åæŒîØ ôîðìß, íåæŒîºüŒî óïºîøåííßØ
â ïåðåäíåçàäíåì íàïðàâºåíŁŁ, ŒîòîðßØ íà óðîâíå âåðıíåªî Œðàÿ
ïåðâîªî łåØíîªî ïîçâîíŒà (àòºàíòà) ïåðåıîäŁò â ïðîäîºªîâàòßØ
ìîçª, à âíŁçó, íà óðîâíå II ïîÿæíŁ÷íîªî ïîçâîíŒà, îŒàí÷Łâàåòæÿ
ìîçªîâßì Œîíóæîì. ˛ò ïîæºåäíåªî îòıîäŁò òåðìŁíàºüíàÿ íŁòü
(îæòàòîŒ ýìÆðŁîíàºüíîØ íåðâíîØ òðóÆŒŁ æ ìîçªîâßìŁ îÆîºî÷Œà-
ìŁ), ïðŁŒðåïºÿþøàÿæÿ Œî II Œîï÷ŁŒîâîìó ïîçâîíŒó. ÑïŁííîØ ìîçª
ðàæïîºîæåí â ïîçâîíî÷íîì Œàíàºå, ïîâòîðÿÿ ŁçªŁÆß ïîçâîíî÷íî-
ªî æòîºÆà.
ˇî ıîäó æïŁííîªî ìîçªà Łìåþòæÿ äâà óòîºøåíŁÿ: łåØíîå (íà óðîâ-
íå îò III łåØíîªî äî III ªðóäíîªî ïîçâîíŒà) Ł ïîÿæíŁ÷íî-Œðåæòöî-
âîå (îò X ªðóäíîªî äî II ïîÿæíŁ÷íîªî ïîçâîíŒà). ´ ýòŁı çîíàı ÷Łæ-
ºî íåðâíßı ŒºåòîŒ Ł âîºîŒîí óâåºŁ÷åíî â æâÿçŁ æ òåì, ÷òî Łìåííî
çäåæü Æåðóò íà÷àºî íåðâß, ŁííåðâŁðóþøŁå Œîíå÷íîæòŁ.
ÑïŁííîØ ìîçª ðàçäåºåí íà äâå æŁììåòðŁ÷íßå ïîºîâŁíß Æºàªî-
äàðÿ íàºŁ÷Łþ ïåðåäíåØ æðåäŁííîØ øåºŁ Ł çàäíåØ æðåäŁííîØ Æîðîç-
äß. ´ ŒàæäîØ ïîºîâŁíå Łìååòæÿ åøå ïî äâå Æîðîçäß  ïåðåäíÿÿ
ÆîŒîâàÿ Æîðîçäà Ł çàäíÿÿ ÆîŒîâàÿ Æîðîçäà. ¨ç ïåðåäíåØ ÆîŒîâîØ
Æîðîçäß âßıîäÿò ïåðåäíŁå (ýôôåðåíòíßå) ŒîðåłŒŁ æïŁííî-ìîç-
ªîâßı íåðâîâ, Łç çàäíåØ  çàäíŁå (àôôåðåíòíßå) ŒîðåłŒŁ. ¸Ł-
íŁŁ âßıîäà ŒîðåłŒîâ äåºÿò Œàæäóþ ïîºîâŁíó íà òðŁ ŒàíàòŁŒà
æïŁííîªî ìîçªà (ïåðåäíŁØ, ÆîŒîâîØ, çàäíŁØ).
ˇåðåäíŁØ ŒîðåłîŒ æîæòîŁò Łç àŒæîíîâ ìîòîíåØðîíîâ, òåºà Œî-
òîðßı ðàæïîºîæåíß â ïåðåäíŁı ðîªàı æïŁííîªî ìîçªà. ˙àäíŁå Œî-
ðåłŒŁ îÆðàçîâàíß öåíòðàºüíßìŁ îòðîæòŒàìŁ ÷óâæòâŁòåºüíßı íåØ-
ðîíîâ, òåºà Œîòîðßı ºåæàò â æïŁíàºüíîì ªàíªºŁŁ.
Ó÷àæòîŒ æïŁííîªî ìîçªà, æîîòâåòæòâóþøŁØ ŒàæäîØ ïàðå Œîðåł-
Œîâ, íàçßâàåòæÿ æåªìåíòîì. Ñåªìåíòß îÆîçíà÷àþòæÿ ºàòŁíæŒŁìŁ
ÆóŒâàìŁ Ñ, Th, L, S Ł Ñî, óŒàçßâàþøŁìŁ îÆºàæòü Łı ºîŒàºŁçàöŁŁ
(łåØíóþ  cervicalis, ªðóäíóþ  thoracalis, ïîÿæíŁ÷íóþ  lumbalis,
Œðåæòöîâóþ  sacralis, Œîï÷ŁŒîâóþ  coccygeus). —ÿäîì æ ÆóŒâîØ
æòàâÿò öŁôðó, îÆîçíà÷àþøóþ íîìåð æåªìåíòà äàííîØ îÆºàæòŁ,
íàïðŁìåð, Ò
1
  I ªðóäíîØ æåªìåíò, S
2
  II ŒðåæòöîâßØ æåªìåíò.
´ æïŁííîì ìîçªå âßäåºÿþò 31 æåªìåíò Ł, æºåäîâàòåºüíî, 31 ïàðó
æïŁííî-ìîçªîâßı íåðâîâ: 8 łåØíßı, 12 ªðóäíßı, 5 ïîÿæíŁ÷íßı,
5 Œðåæòöîâßı Ł 1 Œîï÷ŁŒîâßØ.
ÑïŁííîØ ìîçª æîæòîŁò Łç æåðîªî âåøåæòâà, ðàæïîºîæåííîªî
âíóòðŁ, Ł îŒðóæàþøåªî åªî æî âæåı æòîðîí Æåºîªî âåøåæòâà (ðŁæ. 1).
—Łæ. 1. ÑïŁííîØ ìîçª (ïîïåðå÷íßØ ðàçðåç):
1  ìÿªŒàÿ îÆîºî÷Œà æïŁííîªî ìîçªà; 2  çàäíÿÿ æðåäŁííàÿ Æîðîçäà; 3  çàäíÿÿ ïðîìåæó-
òî÷íàÿ Æîðîçäà; 4  çàäíŁØ ŒîðåłîŒ (÷óâæòâŁòåºüíßØ); 5  çàäíÿÿ ºàòåðàºüíàÿ Æîðîçäà;
6  òåðìŁíàºüíàÿ çîíà; 7  ªóÆ÷àòàÿ çîíà; 8  æòóäåíŁæòîå âåøåæòâî; 9  çàäíŁØ ðîª; 10 
ÆîŒîâîØ ðîª; 11  çóÆ÷àòàÿ æâÿçŒà; 12  ïåðåäíŁØ ðîª; 13  ïåðåäíŁØ ŒîðåłîŒ (äâŁªàòåºü-
íßØ); 14  ïåðåäíÿÿ æïŁííî-ìîçªîâàÿ àðòåðŁÿ; 15  ïåðåäíÿÿ æðåäŁííàÿ øåºü (ÑàïŁí, `Ł-
ºŁ÷, 1989)
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Ñåðîå âåøåæòâî æïŁííîªî ìîçªà îÆðàçîâàíî ìóºüòŁïîºÿðíß-
ìŁ íåØðîíàìŁ, ÆåçìŁåºŁíîâßìŁ Ł òîíŒŁìŁ ìŁåºŁíîâßìŁ âîºîŒ-
íàìŁ Ł ªºŁîöŁòàìŁ. ˝à ïîïåðå÷íîì ðàçðåçå æïŁííîªî ìîçªà æåðîå
âåøåæòâî âßªºÿäŁò â âŁäå ôŁªóðß ºåòÿøåØ ÆàÆî÷ŒŁ, â öåíòðå ðàæ-
ïîºîæåí öåíòðàºüíßØ Œàíàº, çàïîºíåííßØ æïŁííî-ìîçªîâîØ æŁä-
Œîæòüþ Ł âßæòºàííîØ îäíŁì æºîåì ªºŁàºüíßı ŒºåòîŒ  ýïåíäŁ-
ìîöŁòîâ. ˛Æå ïîºîâŁíß æïŁííîªî ìîçªà æîåäŁíåíß ìåæäó æîÆîØ
ïðîìåæóòî÷íßì öåíòðàºüíßì âåøåæòâîì Ł ÆåºîØ æïàØŒîØ. Öåíò-
ðàºüíßØ Œàíàº ââåðıó æîîÆøàåòæÿ æ IV æåºóäî÷Œîì ªîºîâíîªî
ìîçªà, âíŁçó æºåïî çàŒàí÷Łâàåòæÿ òåðìŁíàºüíßì (Œîíå÷íßì) æå-
ºóäî÷Œîì.
´ æåðîì âåøåæòâå ðàçºŁ÷àþò ïåðåäíŁå Ł çàäíŁå æòîºÆß. ˝à ïðî-
òÿæåíŁŁ îò I ªðóäíîªî äî II III ïîÿæíŁ÷íîªî æåªìåíòîâ Łìåþòæÿ
åøå ÆîŒîâßå æòîºÆß. ˝à ïîïåðå÷íîì æå÷åíŁŁ æïŁííîªî ìîçªà æòîº-
Æß ïðåäæòàâºåíß æîîòâåòæòâóþøŁìŁ ðîªàìŁ  ïåðåäíŁìŁ, çàäíŁ-
ìŁ, à â ªðóäíîì îòäåºå Ł íà óðîâíå äâóı âåðıíŁı ïîÿæíŁ÷íßı æåª-
ìåíòîâ  ÆîŒîâßìŁ ðîªàìŁ. Ìåæäó ïåðåäíŁìŁ Ł çàäíŁìŁ ðîªàìŁ
íàıîäŁòæÿ ïðîìåæóòî÷íîå âåøåæòâî, îŒðóæàþøåå öåíòðàºüíßØ
Œàíàº.
˛òäåºß æïŁííîªî ìîçªà îòºŁ÷àþòæÿ ïî æâîåìó íåØðîííîìó
æîæòàâó. ÒàŒ, â çàäíŁı ðîªàı æîæðåäîòî÷åíß öåíòðàºüíßå îòðîæò-
ŒŁ ÷óâæòâŁòåºüíßı íåØðîíîâ. Òåºà ýòŁı íåØðîíîâ ºåæàò çà ïðåäå-
ºàìŁ æïŁííîªî ìîçªà  â æïŁíàºüíßı ªàíªºŁÿı.
´ ïåðåäíŁı ðîªàı ðàæïîºîæåíß Œðóïíßå (100140 ìŒì â äŁà-
ìåòðå) äâŁªàòåºüíßå íåØðîíß (ìîòîíåØðîíß), îÆðàçóþøŁå äâŁ-
ªàòåºüíßå æîìàòŁ÷åæŒŁå öåíòðß.
´ ÆîŒîâßı æòîºÆàı çàºåªàþò ªðóïïß ìåºŒŁı íåØðîíîâ, îÆðàçóþ-
øŁå öåíòðß æŁìïàòŁ÷åæŒîØ ÷àæòŁ âåªåòàòŁâíîØ íåðâíîØ æŁæòåìß.
¨ı àŒæîíß ïðîıîäÿò ÷åðåç ïåðåäíŁØ ðîª Ł æîâìåæòíî æ àŒæîíàìŁ
ìîòîíåØðîíîâ ïåðåäíŁı ðîªîâ ôîðìŁðóþò ïåðåäíŁå ŒîðåłŒŁ æïŁí-
íî-ìîçªîâßı íåðâîâ.
´ ïðîìåæóòî÷íîì âåøåæòâå ìîçªà ðàæïîºîæåíß âæòàâî÷íßå
íåØðîíß (ŁíòåðíåØðîíß). ¨ı îòðîæòŒŁ íå âßıîäÿò çà ïðåäåºß
æïŁííîªî ìîçªà Ł îÆðàçóþò åªî ïðîâîäÿøŁå ïóòŁ.
`åºîå âåøåæòâî æïŁííîªî ìîçªà îÆðàçîâàíî ªºàâíßì îÆðàçîì
ìŁåºŁíîâßìŁ âîºîŒíàìŁ, ŁäóøŁìŁ ïðîäîºüíî. ˇó÷ŒŁ íåðâíßı
âîºîŒîí, æâÿçßâàþøŁå ðàçºŁ÷íßå îòäåºß íåðâíîØ æŁæòåìß, íàçß-
âàþòæÿ ïðîâîäÿøŁìŁ ïóòÿìŁ æïŁííîªî ìîçªà. ´ Æåºîì âåøåæòâå,
ðàæïîºàªàþøåìæÿ â íåïîæðåäæòâåííîØ ÆºŁçîæòŁ Œ æåðîìó, â łåØíîì
îòäåºå  ìåæäó ïåðåäíŁì Ł çàäíŁì ðîªàìŁ, â âåðıíåªðóäíîì 
ìåæäó çàäíŁì Ł ÆîŒîâßì çàºåªàåò æåðîå âåøåæòâî, îÆðàçóþøåå
ðåòŁŒóºÿðíóþ ôîðìàöŁþ.
3.2. ˇðîâîäÿøŁå ïóòŁ æïŁííîªî ìîçªà
ˇðîâîäÿøŁå ïóòŁ æïŁííîªî ìîçªà ìîæíî ðàçäåºŁòü íà äâå Æîºü-
łŁå ªðóïïß  ŒîðîòŒŁå Ł äºŁííßå. ˚îðîòŒŁå ïóòŁ æâÿçßâàþò
æåªìåíòß æïŁííîªî ìîçªà, ðàæïîºîæåííßå íà ðàçíßı óðîâíÿı.
˜ºŁííßå ïóòŁ æâÿçßâàþò æïŁííîØ ìîçª æ ªîºîâíßì. ˛íŁ, â æâîþ
î÷åðåäü, äåºÿòæÿ íà âîæıîäÿøŁå Ł íŁæıîäÿøŁå. ´îæıîäÿøŁå ïóòŁ
ïåðåäàþò ŁíôîðìàöŁþ îò æïŁííîªî ìîçªà Œ ªîºîâíîìó, íŁæıîäÿ-
øŁå  îò ªîºîâíîªî ìîçªà Œ æïŁííîìó. ´ çàäíŁı ŒàíàòŁŒàı ðàæïî-
ºàªàþòæÿ òîºüŒî âîæıîäÿøŁå ïóòŁ, â ïåðåäíŁı Ł ÆîŒîâßı ŒàíàòŁ-
Œàı  Ł âîæıîäÿøŁå, Ł íŁæıîäÿøŁå. ˛æíîâíßå ïðîâîäÿøŁå ïóòŁ
æºåäóþøŁå.
ˇåðåäíŁØ ŒàíàòŁŒ æîäåðæŁò ªºàâíßì îÆðàçîì íŁæıîäÿøŁå
ïóòŁ.
1. ˇåðåäíŁØ ŒîðŒîâî-æïŁííî-ìîçªîâîØ (ŒîðòŁŒîæïŁíàºüíßØ ŁºŁ
ïŁðàìŁäíßØ) ïóòü  äâŁªàòåºüíßØ, æîäåðæŁò îòðîæòŒŁ ªŁªàíòæŒŁı
ïŁðàìŁäíßı ŒºåòîŒ (ŒºåòîŒ `åöà), à òàŒæå àŒæîíß íåØðîíîâ æî-
ìàòîæåíæîðíîØ Œîðß ÆîºüłŁı ïîºółàðŁØ. ˇó÷îŒ íåðâíßı âîºî-
Œîí, îÆðàçóþøŁı ýòîò ïóòü, ºåæŁò âÆºŁçŁ ïåðåäíåØ æðåäŁííîØ
øåºŁ, çàíŁìàÿ ïåðåäíåìåäŁàºüíßå îòäåºß ïåðåäíåªî ŒàíàòŁŒà.
´îºîŒíà ýòîªî òðàŒòà ïåðåıîäÿò íà ïðîòŁâîïîºîæíóþ æòîðîíó
æïŁííîªî ìîçªà ïîæåªìåíòíî Ł çàŒàí÷Łâàþòæÿ íà ìîòîíåØðîíàı
æïŁííîªî ìîçªà. ˇåðåäíŁØ ïŁðàìŁäíßØ òðàŒò ïåðåäàåò Łìïóºüæß
äâŁªàòåºüíßı ðåàŒöŁØ îò Œîðß Æîºüłîªî ìîçªà Œ ïåðåäíŁì ðîªàì
æïŁííîªî ìîçªà.
2. —åòŁŒóºÿðíî-æïŁííî-ìîçªîâîØ (ðåòŁŒóºîæïŁíàºüíßØ) ïóòü
ðàæïîºàªàåòæÿ â öåíòðàºüíîØ ÷àæòŁ ïåðåäíåªî ŒàíàòŁŒà, ºàòåðàºü-
íåå ŒîðŒîâî-æïŁííî-ìîçªîâîªî ïóòŁ. Ýòîò ïóòü îÆðàçîâàí àŒæîíàìŁ
ŒºåòîŒ ðåòŁŒóºÿðíîØ ôîðìàöŁŁ æðåäíåªî ìîçªà Ł ìîæòà. ´îºîŒíà




æâÿçßâàåò ïîäŒîðŒîâßå öåíòðß çðåíŁÿ (âåðıíŁå ıîºìŁŒŁ ŒðßłŁ
æðåäíåªî ìîçªà) Ł æºóıà (íŁæíŁå ıîºìŁŒŁ) æ äâŁªàòåºüíßìŁ ÿäðà-
ìŁ ïåðåäíŁı ðîªîâ æïŁííîªî ìîçªà. ˛í îÆðàçîâàí àŒæîíàìŁ íåØ-
ðîíîâ, ºåæàøŁı â âåðıíŁı Ł íŁæíŁı ıîºìŁŒàı. ˇóòü ðàæïîºîæåí
ìåäŁàºüíåå ïåðåäíåªî ïŁðàìŁäíîªî òðàŒòà. ˇó÷îŒ ýòŁı âîºîŒîí
íåïîæðåäæòâåííî ïðŁìßŒàåò Œ ïåðåäíåØ æðåäŁííîØ øåºŁ Ł çàŒàí-
÷Łâàåòæÿ íà óðîâíå łåØíßı Ł âåðıíŁı ªðóäíßı æåªìåíòîâ æïŁí-
íîªî ìîçªà. ˝àºŁ÷Łå ýòîªî òðàŒòà ïîçâîºÿåò îæóøåæòâºÿòü ðåô-
ºåŒòîðíßå çàøŁòíßå äâŁæåíŁÿ ªîºîâß Ł âåðıíåØ ÷àæòŁ òóºîâŁøà
ïðŁ çðŁòåºüíßı Ł æºóıîâßı ðàçäðàæåíŁÿı.
4. ˇðåääâåðíî-æïŁííî-ìîçªîâîØ (âåæòŁÆóºîæïŁíàºüíßØ) ïóòü
ðàæïîºîæåí íà ªðàíŁöå ïåðåäíåªî ŒàíàòŁŒà æ ÆîŒîâßì. ´îºîŒíà
ýòîªî ïóòŁ Łäóò îò âåæòŁÆóºÿðíßı ÿäåð VIII ïàðß ÷åðåïíßı íåðâîâ
(ªºàâíßì îÆðàçîì îò ÿäðà ˜åØòåðæà), ðàæïîºîæåííßı â ïðîäîºªî-
âàòîì ìîçªå, Œ äâŁªàòåºüíßì ŒºåòŒàì ïåðåäíŁı ðîªîâ æïŁííîªî
ìîçªà. ˛æóøåæòâºÿåò ïåðåðàæïðåäåºåíŁå òîíóæà ìßłö, ïîääåðæŁ-
âàþøŁı ðàâíîâåæŁå.
5. ˇåðåäíŁØ æïŁííî-òàºàìŁ÷åæŒŁØ ïóòü  åäŁíæòâåííßØ âîæıî-
äÿøŁØ ïóòü â ïåðåäíåì ŒàíàòŁŒå. ˛í íàıîäŁòæÿ íåæŒîºüŒî ŒïåðåäŁ
îò ðåòŁŒóºÿðíî-æïŁííî-ìîçªîâîªî ïóòŁ. Òåºî ïåðâîªî íåØðîíà ºå-
æŁò â æïŁíàºüíîì ªàíªºŁŁ, òåºî âòîðîªî  â çàäíåì ðîªå æïŁííîªî
ìîçªà. ¯ªî àŒæîí ïåðåıîäŁò íà ïðîòŁâîïîºîæíóþ æòîðîíó æïŁííî-
ªî ìîçªà Ł íàïðàâºÿåòæÿ â ïåðåäíŁØ ŒàíàòŁŒ. Ýòîò ïóòü ïðîâîäŁò
Łìïóºüæß òàŒòŁºüíîØ ÷óâæòâŁòåºüíîæòŁ (îæÿçàíŁå Ł äàâºåíŁå).
`îŒîâîØ ŒàíàòŁŒ æîäåðæŁò æºåäóþøŁå âîæıîäÿøŁå ïóòŁ.
1. ˙àäíŁØ æïŁííî-ìîçæå÷ŒîâßØ ïóòü çàíŁìàåò çàäíåºàòåðàºü-
íßå îòäåºß ÆîŒîâîªî ŒàíàòŁŒà âîçºå çàäíåØ ºàòåðàºüíîØ Æîðîçäß.
ÌåäŁàºüíî îò íåªî ºåæŁò ÆîŒîâîØ ïŁðàìŁäíßØ ïóòü, Œðàæíîÿäåð-
íî-æïŁííî-ìîçªîâîØ Ł ÆîŒîâîØ æïŁííî-òàºàìŁ÷åæŒŁØ ïóòü. ´ïå-
ðåäŁ çàäíŁØ æïŁííî-ìîçæå÷ŒîâßØ ïóòü æîïðŁŒàæàåòæÿ æ îäíîŁìåí-
íßì ïåðåäíŁì ïóòåì. Òåºî ïåðâîªî (÷óâæòâŁòåºüíîªî) íåØðîíà
ºåæŁò â æïŁíàºüíîì ªàíªºŁŁ. Òåºî âòîðîªî íåØðîíà  â çàäíåì
ðîªå æïŁííîªî ìîçªà. ÀŒæîíß âòîðßı íåØðîíîâ ºîæàòæÿ â ÆîŒîâîØ
ŒàíàòŁŒ æâîåØ æòîðîíß Ł íàïðàâºÿþòæÿ Œ Œîðå ìîçæå÷Œà. ˙àäíŁØ
æïŁííî-ìîçæå÷ŒîâßØ ïóòü ïðîâîäŁò Łìïóºüæß ïðîïðŁîöåïòŁâíîØ
÷óâæòâŁòåºüíîæòŁ.
2. ˇåðåäíŁØ æïŁííî-ìîçæå÷ŒîâßØ ïóòü, òàŒæå íåæóøŁØ ïðîðŁ-
îöåïòŁâíßå Łìïóºüæß â ìîçæå÷îŒ, ðàæïîºîæåí â ïåðåäíåºàòåðàºü-
íßı îòäåºàı ÆîŒîâîªî ŒàíàòŁŒà. ´ïåðåäŁ ïðŁìßŒàåò Œ ïåðåäíåØ
ºàòåðàºüíîØ Æîðîçäå æïŁííîªî ìîçªà, ªðàíŁ÷Łò æ îºŁâî-æïŁííî-
ìîçªîâßì ïóòåì. ˇåðåäíŁØ æïŁííî-ìîçæå÷ŒîâßØ òðàŒò îòºŁ÷àåò-
æÿ îò çàäíåªî òðàŒòà òåì, ÷òî àŒæîíß âòîðßı íåØðîíîâ íàïðàâºÿ-
þòæÿ â ÆîŒîâîØ ŒàíàòŁŒ ïðîòŁâîïîºîæíîØ æòîðîíß. ˚àŒ Ł çàäíŁØ
òðàŒò, ïåðåäíŁØ ïåðåäàåò ïðîïðŁîöåïòŁâíóþ ŁíôîðìàöŁþ Œ Œîðå
ìîçæå÷Œà.
3. ¸àòåðàºüíßØ (ÆîŒîâîØ) æïŁííî-òàºàìŁ÷åæŒŁØ ïóòü ºîŒàºŁ-
çóåòæÿ â ïåðåäíŁı îòäåºàı ÆîŒîâîªî ŒàíàòŁŒà. ˇåðâßØ (÷óâæòâŁòåºü-
íßØ) íåØðîí çàºåªàåò â æïŁíàºüíîì ªàíªºŁŁ, âòîðîØ  â çàäíåì
ðîªå æïŁííîªî ìîçªà. ÀŒæîí âòîðîªî íåØðîíà ïåðåıîäŁò íà ïðîòŁâî-
ïîºîæíóþ æòîðîíó Ł ºîæŁòæÿ â ÆîŒîâîØ ŒàíàòŁŒ. ˇóòü çàŒàí÷Łâàåò-
æÿ â âåíòðîÆàçàºüíîì ŒîìïºåŒæå òàºàìóæà, à òàŒæå â åªî íåæïåöŁ-
ôŁ÷åæŒŁı ÿäðàı. ˇðîâîäŁò Łìïóºüæß ÆîºåâîØ Ł òåìïåðàòóðíîØ
÷óâæòâŁòåºüíîæòŁ.
˚ íŁæıîäÿøŁì ïóòÿì ÆîŒîâîªî ŒàíàòŁŒà îòíîæÿò ºàòåðàºüíßØ
ŒîðŒîâî-æïŁííî-ìîçªîâîØ (ïŁðàìŁäíßØ) Ł ýŒæòðàïŁðàìŁäíßØ Œðàæ-
íîÿäåðíî-æïŁííî-ìîçªîâîØ (ðóÆðîæïŁíàºüíßØ) ïðîâîäÿøŁå ïóòŁ.
1. ¸àòåðàºüíßØ ŒîðŒîâî-æïŁííî-ìîçªîâîØ (ïŁðàìŁäíßØ) ïóòü.
´îºîŒíà ýòîªî ïóòŁ ÷àæòŁ÷íî íà÷Łíàþòæÿ îò ªŁªàíòæŒŁı ïŁðàìŁä-
íßı ŒºåòîŒ, ÷àæòŁ÷íî  îò æîìàòîæåíæîðíîØ Œîðß ÆîºüłŁı ïîºó-
łàðŁØ. ˝à ªðàíŁöå ìåæäó ïðîäîºªîâàòßì Ł æïŁííßì ìîçªîì âî-
ºîŒíà ýòîªî ïóòŁ ïåðåıîäÿò íà ïðîòŁâîïîºîæíóþ æòîðîíó, îÆðàçóÿ
ïåðåŒðåæò ïŁðàìŁä. ÒðàŒò çàíŁìàåò çíà÷Łòåºüíóþ ÷àæòü ïºîøàäŁ
ÆîŒîâîªî ŒàíàòŁŒà, îæîÆåííî â âåðıíŁı æåªìåíòàı æïŁííîªî ìîç-
ªà. ´ïåðåäŁ ýòîªî ïóòŁ íàıîäŁòæÿ Œðàæíîÿäåðíî-æïŁííî-ìîçªîâîØ
ïðîâîäÿøŁØ ïóòü. `îŒîâîØ ïŁðàìŁäíßØ òðàŒò ïðîâîäŁò äâŁªàòåºü-
íßå Łìïóºüæß îò Œîðß Æîºüłîªî ìîçªà Œ ìîòîíåØðîíàì ïåðåäíŁı
ðîªîâ æïŁííîªî ìîçªà.
2. ÝŒæòðàïŁðàìŁäíßØ Œðàæíîÿäåðíî-æïŁííî-ìîçªîâîØ (ðóÆðîæïŁ-
íàºüíßØ) ïóòü ðàæïîºîæåí ŒïåðåäŁ îò ºàòåðàºüíîªî ïŁðàìŁäíîªî
ïóòŁ. ˛í îÆðàçîâàí àŒæîíàìŁ íåØðîíîâ Œðàæíîªî ÿäðà æðåäíåªî
ìîçªà, îò÷åªî Ł ïîºó÷Łº æâîå íàçâàíŁå. —óÆðîæïŁíàºüíßØ ïóòü
ÿâºÿåòæÿ ïðîâîäíŁŒîì Łìïóºüæîâ àâòîìàòŁ÷åæŒîªî (ïîäæîçíàòåºü-
íîªî) óïðàâºåíŁÿ äâŁæåíŁÿìŁ Ł òîíóæîì æŒåºåòíßı ìßłö Œ ïå-
ðåäíŁì ðîªàì æïŁííîªî ìîçªà.
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´ çàäíåì ŒàíàòŁŒå ïðîıîäÿò äâà âîæıîäÿøŁı ïó÷Œà. ˝åïîæðåä-
æòâåííî Œ çàäíåØ ïðîäîºüíîØ Æîðîçäå ïðŁºåæŁò òîíŒŁØ (íåæíßØ)
ïó÷îŒ ˆîººÿ. ¸àòåðàºüíåå åªî ðàæïîºîæåí ŒºŁíîâŁäíßØ ïó÷îŒ `óð-
äàıà. ToíŒŁØ ïó÷îŒ æîæòîŁò Łç Æîºåå äºŁííßı âîºîŒîí, ŁäóøŁı
îò íŁæíŁı îòäåºîâ òóºîâŁøà Ł íŁæíŁı Œîíå÷íîæòåØ æîîòâåòæòâó-
þøåØ æòîðîíß Œ ïðîäîºªîâàòîìó ìîçªó. ´ íåªî âıîäÿò âîºîŒíà,
âæòóïàþøŁå â æîæòàâ çàäíŁı ŒîðåłŒîâ 19 íŁæíŁı æåªìåíòîâ æïŁí-
íîªî ìîçªà. ˝åØðîíß, ŁííåðâŁðóþøŁå âåðıíŁå Œîíå÷íîæòŁ Ł âåðı-
íþþ ÷àæòü òóºîâŁøà, âıîäÿò â çàäíŁå ŒîðåłŒŁ 12 âåðıíŁı æåª-
ìåíòîâ æïŁííîªî ìîçªà Ł ôîðìŁðóþò ŒºŁíîâŁäíßØ ïó÷îŒ. Òåºà
÷óâæòâŁòåºüíßı íåØðîíîâ çàºåªàþò â æïŁíàºüíßı ªàíªºŁÿı, à Łı
öåíòðàºüíßå îòðîæòŒŁ, ìŁíóÿ çàäíŁØ ðîª, íàïðàâºÿþòæÿ â çàäíŁØ
ŒàíàòŁŒ Ł ïîäíŁìàþòæÿ Œâåðıó Œ æîîòâåòæòâóþøŁì ÿäðàì ïðîäîº-
ªîâàòîªî ìîçªà. ˙äåæü, â ÿäðàı îˆººÿ Ł `óðäàıà, ºåæàò íåØðîíß
âòîðîªî ïîðÿäŒà. ×àæòü âîºîŒîí äàºåå ïåðåıîäŁò íà ïðîòŁâîïîºîæ-
íóþ æòîðîíó ìîçªà Ł íàïðàâºÿåòæÿ â âåíòðîÆàçàºüíßØ ŒîìïºåŒæ
òàºàìóæà, à äðóªàÿ ÷àæòü Łäåò â æòàðóþ Ł äðåâíþþ Œîðó ìîçæå÷-
Œà. ÒîíŒŁØ Ł ŒºŁíîâŁäíßØ ïó÷ŒŁ  ýòî ïðîâîäíŁŒŁ ïðîïðŁîöåï-
òŁâíîØ (æóæòàâíî-ìßłå÷íîå ÷óâæòâî) Ł òàŒòŁºüíîØ ÷óâæòâŁòåºü-
íîæòŁ.
3.3. ˛Æîºî÷ŒŁ æïŁííîªî ìîçªà
ÑïŁííîØ ìîçª îŒðóæåí òðåìÿ îÆîºî÷ŒàìŁ ìåçåíıŁìíîªî ïðî-
ŁæıîæäåíŁÿ (ðŁæ. 2). ˝àðóæíàÿ  òâåðäàÿ îÆîºî÷Œà æïŁííîªî ìîç-
ªà. ˙à íåØ ºåæŁò æðåäíÿÿ  ïàóòŁííàÿ îÆîºî÷Œà æïŁííîªî ìîçªà,
Œîòîðàÿ îòäåºåíà îò ïðåäßäóøåØ æóÆäóðàºüíßì ïðîæòðàíæòâîì.
˝åïîæðåäæòâåííî Œ æïŁííîìó ìîçªó ïðŁºåæŁò âíóòðåííÿÿ ìÿªŒàÿ
îÆîºî÷Œà æïŁííîªî ìîçªà. ´íóòðåííÿÿ îÆîºî÷Œà îòäåºåíà îò ïàó-
òŁííîØ æóÆàðàıíîŁäàºüíßì ïðîæòðàíæòâîì. ´ íåâðîºîªŁŁ ïðŁíÿ-
òî ýòŁ äâå ïîæºåäíŁå, â ïðîòŁâîïîºîæíîæòü òâåðäîØ ìîçªîâîØ îÆî-
ºî÷Œå, íàçßâàòü ìÿªŒîØ îÆîºî÷ŒîØ.
Òâåðäàÿ îÆîºî÷Œà æïŁííîªî ìîçªà, dura mater spindlis, ïðåäæòàâ-
ºÿåò æîÆîØ ïðîäîºªîâàòßØ ìåłîŒ æ äîâîºüíî ïðî÷íßìŁ Ł òîºæòßìŁ
(ïî æðàâíåíŁþ æ äðóªŁìŁ îÆîºî÷ŒàìŁ) æòåíŒàìŁ, ðàæïîºîæåííßØ
â ïîçâîíî÷íîì Œàíàºå Ł æîäåðæàøŁØ æïŁííîØ ìîçª æ ïåðåäíŁìŁ
Ł çàäíŁìŁ ŒîðåłŒàìŁ æïŁííî-ìîçªîâßı íåðâîâ Ł îæòàºüíßìŁ îÆî-
ºî÷ŒàìŁ. ˝àðóæíàÿ ïîâåðıíîæòü òâåðäîØ ìîçªîâîØ îÆîºî÷ŒŁ îò-
äåºåíà îò íàäŒîæòíŁöß, âßæòŁºàþøåØ ŁçíóòðŁ ïîçâîíî÷íßØ Œà-
íàº, íàäîÆîºî÷å÷íßì ýïŁäóðàºüíßì ïðîæòðàíæòâîì. ˇîæºåäíåå
çàïîºíåíî æŁðîâîØ Œºåò÷àòŒîØ Ł æîäåðæŁò âíóòðåííåå ïîçâîíî÷-
íîå âåíîçíîå æïºåòåíŁå. ´âåðıó, â îÆºàæòŁ Æîºüłîªî çàòßºî÷íîªî
îòâåðæòŁÿ, òâåðäàÿ îÆîºî÷Œà æïŁííîªî ìîçªà ïðî÷íî æðàæòàåòæÿ æ Œðà-
ÿìŁ Æîºüłîªî çàòßºî÷íîªî îòâåðæòŁÿ Ł ïðîäîºæàåòæÿ â òâåðäóþ
îÆîºî÷Œó ªîºîâíîªî ìîçªà.
´íóòðåííÿÿ ïîâåðıíîæòü òâåðäîØ îÆîºî÷ŒŁ æïŁííîªî ìîçªà
îòäåºåíà îò ïàóòŁííîØ óçŒŁì øåºåâŁäíßì æóÆäóðàºüíßì ïðî-
æòðàíæòâîì, Œîòîðîå ïðîíŁçàíî ÆîºüłŁì ŒîºŁ÷åæòâîì òîíŒŁı ïó÷-
Œîâ æîåäŁíŁòåºüíî-òŒàííßı âîºîŒîí. ´ âåðıíŁı îòäåºàı ïîçâîíî÷-
íîªî Œàíàºà æóÆäóðàºüíîå ïðîæòðàíæòâî æïŁííîªî ìîçªà æâîÆîäíî
æîîÆøàåòæÿ æ àíàºîªŁ÷íßì ïðîæòðàíæòâîì â ïîºîæòŁ ÷åðåïà. ´íŁçó
åªî ïðîæòðàíæòâî çàŒàí÷Łâàåòæÿ æºåïî íà óðîâíå II Œðåæòöîâîªî
—Łæ. 2. ÑïŁííîØ ìîçª Ł åªî îÆîºî÷ŒŁ,
ïîïåðå÷íßØ ðàçðåç ïîçâîíî÷íîªî æòîºÆà:
1  òâåðäàÿ îÆîºî÷Œà; 2  ýïŁäóðàºüíîå ïðîæòðàíæòâî; 3  ïàóòŁííàÿ îÆîºî÷Œà; 4  çàäíŁØ
ŒîðåłîŒ; 5  ïåðåäíŁØ ŒîðåłîŒ; 6  æïŁíàºüíßå ªàíªºŁŁ; 7  æïŁííî-ìîçªîâîØ íåðâ; 8  ïîä-
ïàóòŁííîå ïðîæòðàíæòâî; 9  çóÆ÷àòàÿ æâÿçŒà (ÑàïŁí, 1993)
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ïîçâîíŒà. ˝Łæå ïó÷ŒŁ âîºîŒîí, ïðŁíàäºåæàøŁå òâåðäîØ îÆîºî÷Œå
æïŁííîªî ìîçªà, ïðîäîºæàþòæÿ â òåðìŁíàºüíóþ (íàðóæíóþ) íŁòü.
ˇàóòŁííàÿ îÆîºî÷Œà æïŁííîªî ìîçªà, arachnoidea mater spinalis,
ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ òîíŒóþ ïºàæòŁíŒó, ðàæïîºîæåííóþ ŒíóòðŁ îò
òâåðäîØ îÆîºî÷ŒŁ. ˇàóòŁííàÿ îÆîºî÷Œà æðàæòàåòæÿ æ ïîæºåäíåØ
âîçºå ìåæïîçâîíî÷íßı îòâåðæòŁØ.
ÌÿªŒàÿ (æîæóäŁæòàÿ) îÆîºî÷Œà æïŁííîªî ìîçªà, pia mater spinalis,
ïºîòíî ïðŁºåæŁò Œ æïŁííîìó ìîçªó, æðàæòàåòæÿ æ íŁì. ÑîåäŁíŁòåºü-
íî-òŒàííßå âîºîŒíà, îòâåòâºÿþøŁåæÿ îò ýòîØ îÆîºî÷ŒŁ, æîïðîâîæ-
äàþò Œðîâåíîæíßå æîæóäß Ł âìåæòå æ íŁìŁ ïðîíŁŒàþò â âåøåæòâî
æïŁííîªî ìîçªà. ˛ò ìÿªŒîØ îÆîºî÷ŒŁ ïàóòŁííóþ îòäåºÿåò ïîäïàó-
òŁííîå ïðîæòðàíæòâî, çàïîºíåííîå æïŁííî-ìîçªîâîØ æŁäŒîæòüþ,
ŁºŁ ºŁŒâîðîì. ˛Æøåå ŒîºŁ÷åæòâî ºŁŒâîðà æîæòàâºÿåò îŒîºî 120
140 ìº. ´ íŁæíŁı îòäåºàı ïîäïàóòŁííîå ïðîæòðàíæòâî æîäåðæŁò
îŒðóæåííßå æïŁííî-ìîçªîâîØ æŁäŒîæòüþ ŒîðåłŒŁ æïŁííî-ìîçªî-
âßı íåðâîâ.
´ âåðıíŁı îòäåºàı ïîäïàóòŁííîå ïðîæòðàíæòâî æïŁííîªî ìîç-
ªà ïðîäîºæàåòæÿ â ïîäïàóòŁííîå ïðîæòðàíæòâî ªîºîâíîªî ìîçªà.
ˇîäïàóòŁííîå ïðîæòðàíæòâî æîäåðæŁò ìíîªî÷Łæºåííßå æîåäŁíŁ-
òåºüíî-òŒàííßå ïó÷ŒŁ Ł ïºàæòŁíŒŁ, æîåäŁíÿþøŁå ïàóòŁííóþ îÆî-
ºî÷Œó æ ìÿªŒîØ Ł æî æïŁííßì ìîçªîì. ˛ò ÆîŒîâßı ïîâåðıíîæòåØ
æïŁííîªî ìîçªà (îò ïîŒðßâàþøåØ åªî ìÿªŒîØ îÆîºî÷ŒŁ), ìåæäó
ïåðåäíŁìŁ Ł çàäíŁìŁ ŒîðåłŒàìŁ, âïðàâî Ł âºåâî Œ ïàóòŁííîØ
îÆîºî÷Œå, îòıîäŁò òîíŒàÿ ïðî÷íàÿ ïºàæòŁíŒà  çóÆ÷àòàÿ æâÿçŒà.
ÑâÿçŒà Łìååò æïºîłíîå íà÷àºî îò ìÿªŒîØ îÆîºî÷ŒŁ, à â ºàòåðàºü-
íîì íàïðàâºåíŁŁ ðàçäåºÿåòæÿ íà çóÆöß (â ŒîºŁ÷åæòâå 2030), Œî-
òîðßå æðàæòàþòæÿ íå òîºüŒî æ ïàóòŁííîØ, íî Ł æ òâåðäîØ îÆîºî÷-
ŒîØ æïŁííîªî ìîçªà.
´î âíóòðŁóòðîÆíîì ïåðŁîäå æïŁííîØ ìîçª âíà÷àºå çàïîºíÿåò
âåæü ïîçâîíî÷íßØ Œàíàº. ˝à÷Łíàÿ æ òðåòüåªî ìåæÿöà, ïîçâîíî÷íŁŒ
ðàæòåò â äºŁíó Æßæòðåå, ÷åì æïŁííîØ ìîçª, ÷àæòü Œàíàºà îæòàåòæÿ
íåçàïîºíåííîØ, æâîÆîäíîØ. ˜ºŁíà æïŁííîªî ìîçªà íîâîðîæäåí-
íîªî 13,614,8 æì. ˜î 10-ºåòíåªî âîçðàæòà äºŁíà åªî óäâàŁâàåòæÿ.
Ó íîâîðîæäåííîªî æïŁííîØ ìîçª äîæòŁªàåò íŁæíåªî Œðàÿ II ïîÿæ-
íŁ÷íîªî ïîçâîíŒà, ó âçðîæºîªî  íà îäŁí ïîçâîíîŒ âßłå, äºŁíà
åªî â æðåäíåì 4243 æì, ìàææà 3438 ª. ´ ïîºîæòŁ ïîçâîíî÷íîªî
æòîºÆà îí çàíŁìàåò ïðŁìåðíî 2/3 îÆœåìà.
4. ˆ˛¸˛´˝˛É Ì˛˙ˆ
ˆîºîâíîØ ìîçª, encephalon, ðàæïîºàªàåòæÿ â ïîºîæòŁ ìîçªîâîªî
÷åðåïà, ôîðìà Œîòîðîªî îïðåäåºÿåòæÿ ôîðìîØ ìîçªà. Ìàææà ìîçªà
ó íîâîðîæäåííîªî îŒîºî 389 ª ó ìàºü÷ŁŒîâ Ł 355 ª ó äåâî÷åŒ. ˇðŁ
ýòîì ó íîâîðîæäåííîªî Æîºåå ðàçâŁòß ôŁºîªåíåòŁ÷åæŒŁ Æîºåå æòà-
ðßå îòäåºß ìîçªà. ˜î 5 ºåò ìàææà ìîçªà Æßæòðî óâåºŁ÷Łâàåòæÿ Ł
â 6-ºåòíåì âîçðàæòå æîæòàâºÿåò 8590 % îŒîí÷àòåºüíîØ, çàòåì
äî 2425 ºåò ìåäºåííî âîçðàæòàåò, ïîæºå ÷åªî ðîæò çàŒàí÷Łâàåòæÿ
Ł æîæòàâºÿåò îŒîºî 1 500 ª (îò 1 100 äî 2 000).
ÀÆæîºþòíàÿ Ł îòíîæŁòåºüíàÿ ìàææà ìîçªà íå ÿâºÿåòæÿ íàäåæíßì
ŒðŁòåðŁåì äºÿ æóæäåíŁÿ î æòåïåíŁ ðàçâŁòŁÿ îðªàíŁçìà. ÒàŒ, ìàææà
ªîºîâíîªî ìîçªà ìàŒàŒŁ 62 ª, ªŁÆÆîíà 100 ª, łŁìïàíçå Ł îðàíªóòàíà
400420 ª, ªîðŁººß 500 ª, ŒîłŒŁ 30 ª, äåºüôŁíà 1 800 ª, ŒŁòà 7 000 ª,
æºîíà 5 000 ª Ł ò. ä. ˇî îòíîæŁòåºüíîØ ìàææå ìîçªà ïî æðàâíåíŁþ
æ ìàææîØ òåºà ìíîªŁå ìºåŒîïŁòàþøŁå (ðÿä íŁçłŁı îÆåçüÿí, ªðß-
çóíîâ, ïòŁö Ł äð.) ïðåâîæıîäÿò ÷åºîâåŒà.
¨çó÷åíŁå ªîºîâíîªî ìîçªà ÷åºîâåŒà íàíîæŁò óäàð ïî ðàæŁæòæŒŁì
òåîðŁÿì. ÒàŒ, àÆæîºþòíàÿ ìàææà ìîçªà íå ïîçâîºÿåò æóäŁòü îÆ Łí-
òåººåŒòå ÷åºîâåŒà. ¸þÆîïßòíßå öŁôðß ïðŁâîäŁò Ì. À. ˆðåìÿöŒŁØ:
ìàææà ìîçªà Òóðªåíåâà 2 012 ª, ˚ðîìâåºÿ 2 000 ª, `àØðîíà 2 238 ª,
˚þâüå 1 830 ª, ØŁººåðà 1 871 ª, ÒåŒŒåðåÿ 1 644 ª, çîîºîªà ÀªàææŁ-
öà 1 495 ª, ıŁìŁŒà ¸ŁÆŁıà 1 325 ª, îðàòîðà ˆàìÆåòòß 1 294 ª, ïîýòà
ÓŁòìåíà 1 282 ª, âðà÷à ˜åººŁíªåðà 1 207 ª, Àíàòîºÿ Ôðàíöà 1 017 ª.
˝åæìîòðÿ íà òî, ÷òî ìàææà ìîçªà À. Ôðàíæà â äâà ðàçà ìåíüłå ìàæ-
æß ìîçªà ¨. Òóðªåíåâà, îÆà îíŁ ÆßºŁ ªåíŁàºüíßìŁ ïŁæàòåºÿìŁ
Ł ìßæºŁòåºÿìŁ.
—óææŒŁØ àíàòîì ˜. ˝. ˙åðíîâ, Łçó÷Łâ Łçìåí÷Łâîæòü æòðîåíŁÿ
ªîºîâíîªî ìîçªà, Æîðîçä ïîºółàðŁØ Æîºüłîªî ìîçªà, åøå â Œîíöå
XIX â. ïîŒàçàº, ÷òî ðàæïîºîæåíŁå Æîðîçä ïðŁíöŁïŁàºüíî òîæäå-
æòâåííî ó âæåı ºþäåØ. ˝å îÆíàðóæåíî òàŒæå íàöŁîíàºüíßı îòºŁ÷ŁØ
â ðàæïîºîæåíŁŁ Æîðîçä Ł ŁçâŁºŁí. Ñîâðåìåííßå ŁææºåäîâàíŁÿ
íå âßÿâŁºŁ ïðŁçíàŒîâ ïðåâîæıîäæòâà ŒàŒîØ-ºŁÆî ðàæß â çàâŁæŁ-
ìîæòŁ îò ðåºüåôà Œîðß Æîºüłîªî ìîçªà. ˛òæóòæòâóþò òàŒæå íàöŁ-
îíàºüíßå ŁºŁ ðàæîâßå ðàçºŁ÷Łÿ â öŁòî- Ł ìŁåºîàðıŁòåŒòîíŁŒå
Œîðß Æîºüłîªî ìîçªà, åå òîºøŁíå, æòðîåíŁŁ íåØðîíîâ, æòðîåíŁŁ
äðóªŁı îòäåºîâ ìîçªà.
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ˆîºîâíîØ ìîçª ïîäðàçäåºÿåòæÿ íà òðŁ îæíîâíßı îòäåºà: ìîçªî-
âîØ æòâîº, ìîçæå÷îŒ Ł Œîíå÷íßØ ìîçª (ïîºółàðŁÿ Æîºüłîªî ìîç-
ªà). ˇåðâßØ  ôŁºîªåíåòŁ÷åæŒŁ æàìàÿ äðåâíÿÿ ÷àæòü ªîºîâíîªî
ìîçªà  âŒºþ÷àåò ïðîäîºªîâàòßØ ìîçª, ìîæò, æðåäíŁØ Ł ïðîìåæó-
òî÷íßØ ìîçª. ¨ìåííî îòæþäà âßıîäÿò ÷åðåïíßå íåðâß. Ñàìàÿ ðàç-
âŁòàÿ, Œðóïíàÿ Ł ôóíŒöŁîíàºüíî çíà÷Łìàÿ ÷àæòü ìîçªà  ýòî ïîºó-
łàðŁÿ Æîºüłîªî ìîçªà.
4.1. ˇðîäîºªîâàòßØ ìîçª
ˇðîäîºªîâàòßØ ìîçª, medulla oblongata; myelencephalon, ÿâºÿ-
åòæÿ æàìßì íŁæíŁì îòäåºîì æòâîºà Ł íàïîìŁíàåò ïî ôîðìå óæå-
÷åííßØ Œîíóæ, âåðıółŒà Œîòîðîªî íàïðàâºåíà âíŁç (ðŁæ. 3). ˛í
ºåæŁò íà æŒàòå ÷åðåïà Ł Łìååò äºŁíó îŒîºî 2,5 æì. ˝ŁæíåØ ªðàíŁ-
öåØ ïðîäîºªîâàòîªî ìîçªà æ÷Łòàþò Æîºüłîå çàòßºî÷íîå îòâåðæòŁå.
˝Łæíÿÿ ªðàíŁöà ìîçªà îïðåäåºÿåòæÿ òàŒæå ŒàŒ ìåæòî âßıîäà Œî-
ðåłŒîâ I łåØíîªî æïŁííî-ìîçªîâîªî íåðâà (ŁºŁ ïåðåŒðåæò ïŁðà-
ìŁä). ´åðıíåØ åªî ªðàíŁöåØ íà âåíòðàºüíîØ ïîâåðıíîæòŁ ÿâºÿåò-
æÿ çàäíŁØ ŒðàØ ìîæòà. ˝à äîðçàºüíîØ ïîâåðıíîæòŁ ªðàíŁöà ìåæäó
ïðîäîºªîâàòßì ìîçªîì Ł ìîæòîì âßðàæåíà æºàÆî. ˛íà ïðîıîäŁò
ïî óæºîâíîØ ºŁíŁŁ, æîåäŁíÿþøåØ ÆîŒîâßå óªºß ðîìÆîâŁäíîØ
ÿìŒŁ, îÆøåØ äºÿ îÆîŁı îòäåºîâ ìîçªà. ´ ýòîì ìåæòå íàıîäŁòæÿ
íå âæåªäà çàìåòíàÿ ìîçªîâàÿ (ìåäóººÿðíàÿ) ïîºîæŒà, ïðåäæòàâºÿþ-
øàÿ æºóıîâßå ïðîâîäÿøŁå ïóòŁ.
ˇðîäîºªîâàòßØ ìîçª ÿâºÿåòæÿ íåïîæðåäæòâåííßì ïðîäîºæåíŁ-
åì æïŁííîªî ìîçªà, ïîýòîìó åªî î÷åðòàíŁÿ, îæîÆåííî â íŁæíåØ
÷àæòŁ, íàïîìŁíàþò æïŁííîØ ìîçª. ´ ïðîäîºªîâàòßØ ìîçª ïåðåıî-
äÿò âæå Æîðîçäß æïŁííîªî ìîçªà. ˝à íŁæíåØ ïîâåðıíîæòŁ ìîçªà
ïðîäîºæàåòæÿ ïåðåäíÿÿ æðåäŁííàÿ Æîðîçäà. ˇî îÆå æòîðîíß îò íåå
ðàæïîºîæåíß âßæòóïß â âŁäå âàºŁŒîâ  ïŁðàìŁäß. ´ íŁı ïðîıîäÿò
ïŁðàìŁäíßå òðàŒòß, Œîòîðßå ÷àæòŁ÷íî ïåðåŒðåøŁâàþòæÿ íà ªðà-
íŁöå æî æïŁííßì ìîçªîì. ˇŁðàìŁäß â ïðîöåææå ýâîºþöŁŁ ðàçâŁ-
âàþòæÿ â æâÿçŁ æ ðàçâŁòŁåì äâŁªàòåºüíßı ôóíŒöŁØ Ł ºó÷łå âæåªî
ðàçâŁòß ó ÷åºîâåŒà.
¸àòåðàºüíåå ïŁðàìŁä ºåæàò íŁæíŁå îºŁâß ŁºŁ ïðîæòî îºŁâß.
Ìåæäó ïŁðàìŁäàìŁ Ł îºŁâàìŁ ðàæïîºîæåíà ïåðåäíÿÿ ºàòåðàºüíàÿ
Æîðîçäà, Łç ŒîòîðîØ âßıîäÿò âîºîŒíà 12-Ø ïàðß ÷åðåïíßı íåðâîâ
(ïîäœÿçß÷íßØ íåðâ). ÑÆîŒó îò îºŁâ ïðîıîäŁò çàäíÿÿ ºàòåðàºüíàÿ
Æîðîçäà, Łç ŒîòîðîØ âßıîäÿò ŒîðåłŒŁ IXXI íåðâîâ (ÿçßŒîªºîòî÷-
íîªî, Æºóæäàþøåªî Ł äîÆàâî÷íîªî).
˙àäíÿÿ ïîâåðıíîæòü ìîçªà â íåïîâðåæäåííîì ìîçªå íå âŁäíà:
îíà ïðŁŒðßâàåòæÿ æâåðıó ìîçæå÷Œîì. ˇî çàäíåØ ïîâåðıíîæòŁ ïðî-
ıîäŁò çàäíÿÿ æðåäŁííàÿ Æîðîçäà. Ñïðàâà Ł æºåâà îò íåå ïðîıîäÿò
òîíŒŁØ Ł ŒºŁíîâŁäíßØ ïó÷ŒŁ, Œîòîðßå Œâåðıó ðàæıîäÿòæÿ, îÆðà-
çóÿ íŁæíŁå ìîçæå÷Œîâßå íîæŒŁ. ˇîæºåäíŁå îªðàíŁ÷Łâàþò æíŁçó
ðîìÆîâŁäíóþ ÿìŒó. ÓŒàçàííßå ïó÷ŒŁ çàŒàí÷Łâàþòæÿ óòîºøåíŁÿ-
ìŁ (ÆóªîðŒàìŁ): òîíŒŁØ ŒàíàòŁŒ  ÆóªîðŒîì ˆîººÿ, ŒºŁíîâŁäíßØ
ŒàíàòŁŒ  ÆóªîðŒîì `óðäàıà. ´ ýòŁı ÆóªîðŒàı çàºåªàþò æîîòâåò-
æòâóþøŁå ÿäðà.
—Łæ. 3. ÌåäŁàºüíßØ æðåç ªîºîâíîªî ìîçªà:
1  ªŁïîòàºàìóæ; 2  ïîºîæòü òðåòüåªî æåºóäî÷Œà; 3  ïåðåäíÿÿ æïàØŒà; 4  æâîä ìîçªà;
5  ìîçîºŁæòîå òåºî; 6  ìåæòàºàìŁ÷åæŒîå æðàøåíŁå; 7  òàºàìóæ; 8  ýïŁòàºàìóæ; 9  æðåä-
íŁØ ìîçª; 10  ìîæò; 11  ìîçæå÷îŒ; 12  ïðîäîºªîâàòßØ ìîçª (ÑàïŁí, `ŁºŁ÷, 1989)
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ˇðîäîºªîâàòßØ ìîçª æîæòîŁò Łç æåðîªî Ł Æåºîªî âåøåæòâà.
Ñåðîå âåøåæòâî ïðåäæòàâºåíî îòäåºüíßìŁ ÿäðàìŁ. ˝àŁÆîºåå
Œðóïíßì Łç íŁı ÿâºÿåòæÿ ÿäðî îºŁâß. ˛íî ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ Łçî-
ªíóòóþ çàçóÆðåííóþ ïºàæòŁíŒó, îòŒðßòóþ ŁçíóòðŁ. ßäðî îºŁâß 
ýòî äâŁªàòåºüíîå ÿäðî. ˛íî æâÿçàíî æ çóÆ÷àòßì ÿäðîì ìîçæå÷Œà.
´ ïðîäîºªîâàòîì ìîçªå íàıîäÿòæÿ ÿäðà IXXII ÷åðåïíßı íåð-
âîâ, ÿäðî æïŁííî-ìîçªîâîªî ïóòŁ òðîØíŁ÷íîªî íåðâà (V ïàðà),
à òàŒæå ÿäðà ðåòŁŒóºÿðíîØ ôîðìàöŁŁ. ˇîæºåäíÿÿ ïðåäæòàâºÿåò æî-
ÆîØ æŒîïºåíŁå íåðâíßı ŒºåòîŒ Ł íåðâíßı âîºîŒîí, ðàæïîºîæåí-
íßı â öåíòðàºüíîØ ÷àæòŁ æòâîºà ìîçªà. —åòŁŒóºÿðíàÿ ôîðìàöŁÿ
ÿâºÿåòæÿ äðåâíåØłŁì îÆðàçîâàíŁåì, îíà æâÿçàíà æî âæåìŁ æåíæîð-
íßìŁ Ł äâŁªàòåºüíßìŁ æòðóŒòóðàìŁ ìîçªà. ˙äåæü ºîŒàºŁçîâàíß
ŁíòåªðàòŁâíßå æŁæòåìß ðâîòíîªî ðåôºåŒæà, æîæóäîäâŁªàòåºüíßØ
Ł äßıàòåºüíßØ öåíòðß. —åòŁŒóºÿðíàÿ ôîðìàöŁÿ ÿâºÿåòæÿ íåæïå-
öŁôŁ÷åæŒîØ àŒòŁâŁðóþøåØ æŁæòåìîØ ìîçªà, îÆåæïå÷ŁâàþøåØ æî-
îòâåòæòâóþøŁØ óðîâåíü àŒòŁâíîæòŁ Œîðß ÆîºüłŁı ïîºółàðŁØ.
`åºîå âåøåæòâî æîæòîŁò Łç âîºîŒîí ïðîâîäÿøŁı ïóòåØ. ˝àŁ-
Æîºåå çíà÷ŁòåºüíßìŁ Łç íŁı ÿâºÿþòæÿ âíóòðåííŁå äóªîîÆðàçíßå
âîºîŒíà. ˛íŁ Æåðóò íà÷àºî îò ÿäåð îˆººÿ Ł `óðäàıà, ïåðåŒðåøŁâà-
þòæÿ â äîðçàºüíîØ ÷àæòŁ ïðîäîºªîâàòîªî ìîçªà Ł äàþò íà÷àºî Æóºü-
Æî-òàºàìŁ÷åæŒîìó òðàŒòó. ´îºîŒíà ýòîªî òðàŒòà æîæòàâºÿþò ÷àæòü
ìåäŁàºüíîØ ïåòºŁ Ł çàŒàí÷Łâàþòæÿ â âåíòðî-Æàçàºüíîì ŒîìïºåŒæå
òàºàìóæà. ¨ç âîæıîäÿøŁı ïóòåØ â ïðîäîºªîâàòîì ìîçªå òàŒæå ïðî-
ıîäÿò äîðçàºüíßØ Ł âåíòðàºüíßØ æïŁííî-ìîçæå÷Œîâßå òðàŒòß.
¨ç íŁæıîäÿøŁı ïóòåØ íàŁÆîºåå ìîøíßìŁ ÿâºÿþòæÿ ïŁðàìŁäíßå
òðàŒòß. ˇðŁ ýòîì âîºîŒíà ºàòåðàºüíîªî ïŁðàìŁäíîªî òðàŒòà ïåðå-
ŒðåøŁâàþòæÿ â âåíòðàºüíîØ ÷àæòŁ ïðîäîºªîâàòîªî ìîçªà Ł îÆðàçó-
þò ïåðåŒðåæò ïŁðàìŁä, à âîºîŒíà ïåðåäíåªî ïŁðàìŁäíîªî òðàŒòà
ïåðåıîäÿò íà ïðîòŁâîïîºîæíóþ æòîðîíó â æîîòâåòæòâóþøŁı æåª-
ìåíòàı æïŁííîªî ìîçªà.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, íà óðîâíå ïðîäîºªîâàòîªî ìîçªà Łìååò ìåæòî
ïåðåŒðåøŁâàíŁå ŒàŒ ÷óâæòâŁòåºüíßı, òàŒ Ł äâŁªàòåºüíßı ïîâîäÿ-
øŁı ïóòåØ.
4.2. Ìîæò
Ìîæò, pons Varolii, ïîÿâºÿåòæÿ ºŁłü ó ìºåŒîïŁòàþøŁı â æâÿçŁ
æ ðàçâŁòŁåì Œîíå÷íîªî ìîçªà Ł æîâåðłåíæòâîâàíŁåì äâŁªàòåºüíßı
ôóíŒöŁØ (ðŁæ. 35).
Ñî æòîðîíß îæíîâàíŁÿ ìîçªà ìîæò âßªºÿäŁò â âŁäå òîºæòîªî
Æåºîªî âàºŁŒà. ´îºîŒíà çäåæü ïðîıîäÿò ïðåŁìóøåæòâåííî â ïîïå-
ðå÷íîì íàïðàâºåíŁŁ Ł ïåðåıîäÿò â æðåäíŁå íîæŒŁ ìîçæå÷Œà. ÑíŁçó
îí ªðàíŁ÷Łò æ ïðîäîºªîâàòßì ìîçªîì, æâåðıó  æ íîæŒàìŁ ìîçªà.
´äîºü æðåäíåØ ºŁíŁŁ ïî âåíòðàºüíîØ ïîâåðıíîæòŁ ìîæòà ïðîıî-
äŁò ÆàçŁººÿðíàÿ Æîðîçäà.
˜îðçàºüíàÿ ïîâåðıíîæòü ìîæòà íå âŁäíà. ˛íà ïðŁŒðßâàåòæÿ
ìîçæå÷Œîì Ł îÆðàçóåò âåðıíþþ ÷àæòü ðîìÆîâŁäíîØ ÿìŒŁ.
Ìîæò æîæòîŁò Łç äâóı íåðàâíßı ÷àæòåØ. ´åðıíÿÿ (äîðçàºüíàÿ)
÷àæòü ìåíüłå. ˛íà íàçßâàåòæÿ ïîŒðßłŒîØ. ˝Łæíÿÿ (âåíòðàºüíàÿ)
÷àæòü Æîºüłå. ˛íà íàçßâàåòæÿ îæíîâàíŁåì. ˆðàíŁöà ìåæäó ýòŁìŁ
äâóìÿ ÷àæòÿìŁ ïðîıîäŁò ïî âîºîŒíàì òðàïåöŁåâŁäíîªî òåºà (æºó-
ıîâßå ïóòŁ). ˚àŒ Ł äðóªŁå îòäåºß ìîçªà, ìîæò æîæòîŁò Łç Æåºîªî Ł
æåðîªî âåøåæòâà.
Ñåðîå âåøåæòâî ïðåäæòàâºåíî ÿäðàìŁ, çàºåªàþøŁìŁ â îæíîâíîì
â äîðçàºüíîØ ÷àæòŁ ìîæòà. ´ ìîæòå çàºåªàþò ÿäðà VVIII ÷åðåïíßı
íåðâîâ, â ïîŒðßłŒå  ÿäðà ðåòŁŒóºÿðíîØ ôîðìàöŁŁ, îò Œîòîðßı
íà÷Łíàåòæÿ ðåòŁŒóºîæïŁíàºüíßØ òðàŒò. ´ îæíîâàíŁŁ ðàæïîºîæåíß
ìíîªî÷Łæºåííßå æîÆæòâåííßå ÿäðà ìîæòà. ´ ïîŒðßłŒå íà ªðàíŁöå
ìåæäó ìîæòîì Ł ïðîäîºªîâàòßì ìîçªîì íàıîäÿòæÿ ÿäðà âåðıíå-
îºŁâàðíîªî ŒîìïºåŒæà, âßïîºíÿþøŁå æºóıîâóþ ôóíŒöŁþ. ´ ìå-
äŁàºüíîØ ÷àæòŁ ìîæòà ðàæïîºîæåíî ÿäðî łâà, âßïîºíÿþøåå ôóíŒ-
öŁþ ðåªóºÿöŁŁ öŁŒºà æíà Ł ÆîäðæòâîâàíŁÿ. ÒàŒóþ æå ðîºü Łªðàåò
ªîºóÆîå ïÿòíî, ºîŒàºŁçîâàííîå â ïîŒðßłŒå Ł ïðîåöŁðóþøååæÿ
íà âåðıíŁØ óªîº ðîìÆîâŁäíîØ ÿìŒŁ.
`åºîå âåøåæòâî ïðåäæòàâºåíî ïðîâîäÿøŁìŁ ïóòÿìŁ, ªºàâíßì
îÆðàçîì ŁäóøŁìŁ â îæíîâàíŁŁ ìîæòà  ŒàŒ â ïðîäîºüíîì, òàŒ Ł
â ïîïåðå÷íîì íàïðàâºåíŁŁ. ÀŒæîíß ŒºåòîŒ æîÆæòâåííßı ÿäåð ìîæòà
â ÆîºüłŁíæòâå æâîåì ïåðåıîäÿò íà ïðîòŁâîïîºîæíóþ æòîðîíó,
îÆðàçóÿ ìîæòî-ìîçæå÷ŒîâßØ òðàŒò, ïåðåıîäÿøŁØ â æðåäíŁå íîæŒŁ
ìîçæå÷Œà. ¨ç ïðîäîºüíßı ïóòåØ æºåäóåò îòìåòŁòü ºîÆíî-ìîæòîâîØ
ïóòü, æâÿçßâàþøŁØ ºîÆíóþ Œîðó æ æîÆæòâåííßìŁ ÿäðàìŁ ìîæòà,
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Ł ŒîðŒîâî-ÿäåðíßØ ïóòü, ÆåðóøŁØ íà÷àºî â V æºîå Œîðß ïðåöåíò-
ðàºüíîØ ŁçâŁºŁíß Œîíå÷íîªî ìîçªà Ł îŒàí÷ŁâàþøŁØæÿ íà äâŁªà-
òåºüíßı ÿäðàı æòâîºà ìîçªà.
4.3. Ìîçæå÷îŒ
Ìîçæå÷îŒ, ŁºŁ ìàºßØ ìîçª, cerebellum, ðàæïîºîæåí â çàäíåØ
÷åðåïíîØ ÿìŒå Ł ïðŁŒðßâàåòæÿ æâåðıó çàòßºî÷íßìŁ äîºÿìŁ Æîºü-
łŁı ïîºółàðŁØ (æì. ðŁæ. 3). ˛í ÿâºÿåòæÿ âàæíåØłŁì öåíòðîì
ŒîîðäŁíàöŁŁ äâŁæåíŁØ Ł â ïðîöåææå ýâîºþöŁŁ ïðîıîäŁò òðŁ æòà-
äŁŁ ðàçâŁòŁÿ.
1. Ó âîäíßı æŁâîòíßı, îÆºàäàþøŁı çìååîÆðàçíßì äâŁæåíŁ-
åì òåºà (Œðóªºîðîòßå), ìîçæå÷îŒ Łìååò âŁä íåÆîºüłîªî îÆðàçîâà-
íŁÿ, Œîòîðîå ó âßæłŁı æŁâîòíßı ðàçâŁâàåòæÿ â Œºî÷îŒ.
2. Ñ ïîÿâºåíŁåì ïºàâíŁŒîâ âîçíŁŒàåò íîâàÿ ÷àæòü ìîçæå÷Œà 
÷åðâü.
3. Ñ âßıîäîì íà æółó Ł æîâåðłåíæòâîâàíŁåì äâŁæåíŁØ ïîÿâ-
ºÿþòæÿ ïîºółàðŁÿ ìîçæå÷Œà. ¨ı ðàçâŁòŁå òåæíî æâÿçàíî æ ðàçâŁ-
òŁåì Æîºüłîªî ìîçªà Ł ìîæòà.
Ó ÷åºîâåŒà ìîçæå÷îŒ ðàçâŁò çíà÷Łòåºüíî ºó÷łå, ÷åì ó äðóªŁı
æŁâîòíßı, íî ïðŁ ýòîì Łìåþòæÿ âæå ïåðå÷Łæºåííßå æòðóŒòóðß.
ˇîâåðıíîæòü ïîºółàðŁØ Ł ÷åðâÿ ïîðåçàíà ªºóÆîŒŁìŁ øåºÿìŁ,
Œîòîðßå äåºÿò òåºî ìîçæå÷Œà íà ïåðåäíþþ, æðåäíþþ Ł çàäíþþ
äîºŁ. ˜îºŁ äåºÿòæÿ íà äîºüŒŁ, à òå, â æâîþ î÷åðåäü, äåºÿòæÿ íå-
ªºóÆîŒŁìŁ ÆîðîçäàìŁ íà ŁçâŁºŁíß ŁºŁ ºŁæòŒŁ ìîçæå÷Œà. ¸ŁæòîŒ
ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ òîíŒóþ ïðîæºîØŒó Æåºîªî âåøåæòâà, ïîŒðßòî-
ªî 3-æºîØíîØ ŒîðîØ.
Ìîçæå÷îŒ, ŒàŒ Ł äðóªŁå îòäåºß ìîçªà, æîæòîŁò Łç Æåºîªî Ł æå-
ðîªî âåøåæòâà.
`åºîå âåøåæòâî ïðåäæòàâºåíî ïðîâîäÿøŁìŁ ïóòÿìŁ, æîåäŁíÿ-
þøŁìŁ ìîçæå÷îŒ æ äðóªŁìŁ îòäåºàìŁ ìîçªà. `åºîå âåøåæòâî âıî-
äŁò â Œàæäóþ äîºüŒó Ł ºŁæòîŒ, íàïîìŁíàÿ íà æðåäŁííîì æðåçå
ôŁªóðó âåòâÿøåªîæÿ äåðåâà  «äðåâî æŁçíŁ» ìîçæå÷Œà. ˜ºŁííßå
ïðîâîäÿøŁå ïóòŁ îÆðàçóþò òðŁ ïàðß íîæåŒ ìîçæå÷Œà.
1. ˝ŁæíŁå íîæŒŁ æâÿçßâàþò ìîçæå÷îŒ æ ïðîäîºªîâàòßì ìîç-
ªîì.
2. ÑðåäíŁå íîæŒŁ æâÿçßâàþò åªî æ ìîæòîì, à ÷åðåç íåªî  æ
ŒîðîØ ÆîºüłŁı ïîºółàðŁØ.
3. ´åðıíŁå íîæŒŁ æºóæàò äºÿ æâÿçŁ æ ŒðßłåØ æðåäíåªî ìîçªà.
Ñåðîå âåøåæòâî æîæòîŁò Łç äâóı ôîðìàöŁØ  Œîðß Ł ÿäåð ìîç-
æå÷Œà.
—Łæ. 4. ´åíòðàºüíàÿ (íŁæíÿÿ) ïîâåðıíîæòü ìîçªà:
1  îÆîíÿòåºüíàÿ ºóŒîâŁöà; 2  ıŁàçìà; 3  ïåðåäíåå ïðîäßðÿâºåííîå âåøåæòâî; 4  çðŁòåºü-
íßØ òðàŒò; 5  ªºàçîäâŁªàòåºüíßØ íåðâ; 6  íîæŒà ìîçªà; 7  ÆºîŒîâßØ íåðâ; 8  òðîØíŁ÷-
íßØ íåðâ; 9  ìîæò; 10  îòâîäÿøŁØ íåðâ; 11  ºŁöåâîØ íåðâ; 12  ïðåääâåðíî-óºŁòŒîâßØ
íåðâ; 13  ÿçßŒîªºîòî÷íßØ íåðâ; 14  ÆºóæäàþøŁØ íåðâ; 15  îºŁâà; 16  ïŁðàìŁäà;
17  äîÆàâî÷íßØ íåðâ; 18  ïåðåäíÿÿ æðåäŁííàÿ øåºü; 19  ïîäœÿçß÷íßØ íåðâ; 20  ÆàçŁº-
ºÿðíàÿ Æîðîçäà; 21  æîæöåâŁäíßå òåºà; 22  æåðßØ Æóªîð; 23  âîðîíŒà; 24  çðŁòåºüíßØ
íåðâ; 25  îÆîíÿòåºüíßØ òðàŒò (ÑàïŁí, 1993)
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˚îðà, ïîŒðßâàþøàÿ ðàçíßå ÷àæòŁ ìîçæå÷Œà, âîçíŁŒºà â ïðî-
öåææå ýâîºþöŁŁ íå îäíîâðåìåííî. ˚îðà, ïîŒðßâàþøàÿ Œºî÷ŒŁ,
ïîÿâŁºàæü ïåðâîØ Ł ïîºó÷Łºà íàçâàíŁå äðåâíåØ Œîðß. ˚îðà ïåðå-
äíåØ ÷àæòŁ ÷åðâÿ ïîÿâŁºàæü ïîçæå. ˛íà íàçßâàåòæÿ æòàðîØ ŒîðîØ.
˝àŒîíåö, Œîðà, ïîŒðßâàþøàÿ çàäíþþ ÷àæòü ÷åðâÿ Ł ïîºółàðŁÿ
ìîçæå÷Œà, ÿâºÿåòæÿ íàŁÆîºåå ìîºîäîØ â ýâîºþöŁîííîì ïºàíå Ł íà-
çßâàåòæÿ íîâîØ ŒîðîØ. ˝îâàÿ Œîðà æîæòîŁò Łç òðåı æºîåâ: íàðóæ-
íîªî  ìîºåŒóºÿðíîªî, æðåäíåªî  ªàíªºŁîçíîªî Ł âíóòðåííåªî 
çåðíŁæòîªî. ˝àðóæíßØ Ł âíóòðåííŁØ æºîŁ æîæòîÿò Łç ìåºŒŁı âæòà-
âî÷íßı Ł àææîöŁàòŁâíßı íåØðîíîâ. ÑðåäíŁØ æºîØ æîæòîŁò Łç Œðóï-
íßı íåØðîíîâ, òàŒ íàçßâàåìßı ªðółåâŁäíßı ŒºåòîŒ ŁºŁ ŒºåòîŒ
ˇóðŒŁíüå. ¨ı äåíäðŁòß íàïðàâºÿþòæÿ Œ ïîâåðıíîæòíîìó (ìîºå-
Œóºÿðíîìó) æºîþ, à àŒæîíß îÆðàçóþò ýôôåðåíòíßå ïóòŁ. ˚ºåòŒŁ
ˇóðŒŁíüå ÿâºÿþòæÿ åäŁíæòâåííßìŁ âßıîäíßìŁ ýºåìåíòàìŁ ìîç-
æå÷Œà.
ßäðà ìîçæå÷Œà (òðŁ ïàðß) ðàæïîºîæåíß â òîºøå Æåºîªî âåøå-
æòâà ïî îÆå æòîðîíß îò æðåäŁííîØ ïºîæŒîæòŁ. ¨ı ïîÿâºåíŁå â ïðî-
öåææå ýâîºþöŁŁ æâÿçàíî æ æîâåðłåíæòâîâàíŁåì äâŁªàòåºüíîØ ôóíŒ-
öŁŁ. ˇåðâßì ïîÿâºÿåòæÿ ÿäðî łàòðà. ˛íî íàıîäŁòæÿ â öåíòðå
ìîçæå÷Œà. ¯ªî ïîÿâºåíŁå æâÿçàíî æ ðàçâŁòŁåì ÷óâæòâà ðàâíîâåæŁÿ
Ł ðåªóºÿöŁåØ òîíóæà ìßłö. ¸àòåðàºüíåå îò íåªî ðàæïîºîæåíî
łàðîâŁäíîå ÿäðî. Ó ÷åºîâåŒà îíî ïðåäæòàâºåíî â âŁäå îòäåºüíßı
ôðàªìåíòîâ. ¯ªî ïîÿâºåíŁå, ŒàŒ Ł ºåæàøåªî åøå ºàòåðàºüíåå ïðîÆ-
ŒîâŁäíîªî ÿäðà, îÆóæºîâºåíî æîâåðłåíæòâîâàíŁåì ŒîîðäŁíàöŁŁ
ìßłö òóºîâŁøà. ØàðîâŁäíîå Ł ïðîÆŒîâŁäíîå ÿäðî âìåæòå íåðåä-
Œî íàçßâàþò ïðîìåæóòî÷íßì ÿäðîì. Ñàìîå íàðóæíîå ïîºîæåíŁå
çàíŁìàåò çóÆ÷àòîå ÿäðî. ˛íî âîçíŁŒàåò â æâÿçŁ æ ŒîîðäŁíàöŁåØ
ìßłö Œîíå÷íîæòåØ Ł ÿâºÿåòæÿ â ýâîºþöŁîííîì ïºàíå íàŁÆîºåå
ìîºîäßì.
Ìîçæå÷îŒ íå Łìååò íåïîæðåäæòâåííîªî âßıîäà Œ ìîòîíåØðî-
íàì æïŁííîªî ìîçªà, ıîòÿ Ł ÿâºÿåòæÿ âßæłŁì öåíòðîì ŒîîðäŁíà-
öŁŁ äâŁæåíŁÿ. Ýòà ôóíŒöŁÿ îæóøåæòâºÿåòæÿ ïîæðåäæòâîì äðóªŁı
æòðóŒòóð. ÑâÿçŁ ìîçæå÷Œà âåæüìà æºîæíß Ł ìíîªî÷Łæºåííß. ˇîýòî-
ìó öåºåæîîÆðàçíåå ðàææìàòðŁâàòü îòäåºüíî æâÿçŁ Œîðß Ł ÿäåð ìîç-
æå÷Œà. ˛æíîâíßå Łç íŁı ïðåäæòàâºåíß íà æıåìå.
ÀÔÔ¯—¯˝Ò˝Û¯ Ñ´ß˙¨ ˚˛—Û
1  âåæòŁÆóºÿðíßå ÿäðà; 2  ïóòŁ îˆººÿ Ł `óðäàıà; 3  æïŁííî-ìîçæå÷Œîâßå ïóòŁ; 4  ïóòŁ
îò äâŁªàòåºüíîØ Œîðß (÷åðåç ÿäðà ìîæòà); 5  ïóòŁ îò ºîÆíîØ àææîöŁàòŁâíîØ Œîðß (÷åðåç
ÿäðà ìîæòà)
ÝÔÔ¯—¯˝Ò˝Û¯ Ñ´ß˙¨ ˚˛—Û ¨ ß˜¯—
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×åòâåðòßØ æåºóäî÷åŒ, ventriculus quartus, ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ
îæòàòŒŁ ïîºîæòŁ çàäíåªî ìîçªîâîªî ïóçßðÿ Ł ÿâºÿåòæÿ îÆøŁì äºÿ
æòðóŒòóð çàäíåªî ìîçªà (ðŁæ. 3, 5). ÑíŁçó æåºóäî÷åŒ æîîÆøàåòæÿ
—Łæ. 5. ˙àäíÿÿ ïîâåðıíîæòü ìîæòà Ł ïðîäîºªîâàòîªî ìîçªà.
ˇðîåŒöŁÿ ÿäåð ÷åðåïíßı íåðâîâ íà ðîìÆîâŁäíóþ ÿìŒó:
1  ÿäðî ßŒóÆîâŁ÷à; 2  ÿäðî ªºàçîäâŁªàòåºüíîªî íåðâà; 3  ÿäðî ÆºîŒîâîªî íåðâà; 4  ÿäðî
æðåäíåìîçªîâîªî ïóòŁ òðîØíŁ÷íîªî íåðâà; 5  äâŁªàòåºüíîå ÿäðî òðîØíŁ÷íîªî íåðâà;
6  ìîæòîâîå ÿäðî òðîØíŁ÷íîªî íåðâà; 7  ÿäðî îòâîäÿøåªî íåðâà; 8  ÿäðî ºŁöåâîªî íåð-
âà; 9  ÿäðà ïðåääâåðíî-óºŁòŒîâîªî íåðâà; 10  ºŁöåâîØ íåðâ; 11  æºþíîîòäåºŁòåºüíßå
ÿäðà; 12  ïðåääâåðíî-óºŁòŒîâßØ íåðâ; 13  ÿçßŒîªºîòî÷íßØ íåðâ; 14  ÿäðî ïîäœÿçß÷íîªî
íåðâà; 15  äâîØíîå ÿäðî; 16  ÆºóæäàþøŁØ íåðâ; 17  ÿäðî æïŁííî-ìîçªîâîªî ïóòŁ òðîØ-
íŁ÷íîªî íåðâà; 18  ÿäðî îäŁíî÷íîªî òðàŒòà; 19  äîÆàâî÷íßØ íåðâ; 20  äîðçàºüíîå ÿäðî
Æºóæäàþøåªî íåðâà; 21  ÿäðî äîÆàâî÷íîªî íåðâà; 22  çàäâŁæŒà; 23  çàäíÿÿ æðåäŁííàÿ
Æîðîçäà; 24  òîíŒŁØ ïó÷îŒ; 25  ŒºŁíîâŁäíßØ ïó÷îŒ; 26  ÆóªîðîŒ ˆîººÿ; 27  òðåóªîºü-
íŁŒ Æºóæäàþøåªî íåðâà; 28  æðåäŁííàÿ Æîðîçäà ðîìÆîâŁäíîØ ÿìŒŁ; 29  ìîçªîâßå ïî-
ºîæŒŁ; 30  íŁæíŁØ ìîçªîâîØ ïàðóæ (îòâåðíóò); 31  âåæòŁÆóºÿðíîå ïîºå; 32  æðåäíÿÿ
íîæŒà ìîçæå÷Œà; 33  ºŁöåâîØ ÆóªîðîŒ; 34  âåðıíÿÿ íîæŒà ìîçæå÷Œà; 35  æðåäŁííîå
âîçâßłåíŁå; 36  âåðıíŁØ ìîçªîâîØ ïàðóæ (îòâåðíóò) (ÑàïŁí, `ŁºŁ÷, 1989)
æ öåíòðàºüíßì Œàíàºîì æïŁííîªî ìîçªà, æâåðıó  æ æŁºüâŁåâßì
âîäîïðîâîäîì (ïîºîæòü æðåäíåªî ìîçªà). å˘ºóäî÷åŒ çàïîºíåí æïŁí-
íî-ìîçªîâîØ æŁäŒîæòüþ (ºŁŒâîðîì).
˜íî IV æåºóäî÷Œà Łìååò ôîðìó ðîìÆà. ˛íî íåæŒîºüŒî âäàâºå-
íî â ïîâåðıíîæòü ïðîäîºªîâàòîªî ìîçªà Ł ìîæòà, çà ÷òî ïîºó÷Łºî
íàçâàíŁå ðîìÆîâŁäíîØ ÿìŒŁ. ˛ò âåðıíåªî Œ íŁæíåìó óªºó ïî íåØ
ïðîıîäŁò æðåäŁííàÿ Æîðîçäà. ´ öåíòðå îò íåå âîçâßłàþòæÿ ºŁöå-
âßå ÆóªîðŒŁ. ´ íŁı çàºåªàþò ÿäðà ºŁöåâîªî (VII ïàðà) Ł îòâîäÿøåªî
(VI ïàðà) íåðâîâ. ´ íŁæíåì óªºó ðîìÆîâŁäíîØ ÿìŒŁ ðàçºŁ÷àþò äâà
âîçâßłåíŁÿ  òðåóªîºüíŁŒ ïîäœÿçß÷íîªî íåðâà (îí çàíŁìàåò ìåäŁ-
àºüíîå ïîºîæåíŁå) Ł òðåóªîºüíŁŒ Æºóæäàþøåªî íåðâà (îí ðàæïî-
ºîæåí ºàòåðàºüíåå). ˙äåæü çàºåªàþò ÿäðà æîîòâåòæòâóþøŁı íåðâîâ.
¸àòåðàºüíßå óªºß ðîìÆîâŁäíîØ ÿìŒŁ ïîºó÷ŁºŁ íàçâàíŁå âåæ-
òŁÆóºÿðíßı ïîºåØ. ˙äåæü ºåæàò æºóıîâßå (Œîıºåàðíßå) Ł âåæòŁÆó-
ºÿðíßå ÿäðà æòàòîŒŁíåòŁ÷åæŒîªî (VIII) íåðâà. ˛ò Œîıºåàðíßı ÿäåð
Œ æðåäŁííîØ Æîðîçäå îòıîäÿò ïîïåðå÷íßå ìîçªîâßå ïîºîæŒŁ, ïðî-
âîäÿøŁå æºóıîâóþ ŁíôîðìàöŁþ.
´ òîºøå ðîìÆîâŁäíîØ ÿìŒŁ çàºåªàþò ÿäðà VXII ÷åðåïíßı
íåðâîâ. ˚ðßłà IV æåºóäî÷Œà íàïîìŁíàåò 2-æŒàòíóþ ïàºàòŒó Ł îÆ-
ðàçîâàíà äâóìÿ ìîçªîâßìŁ ïàðóæàìŁ. ´åðıíŁØ ïàðóæ íàòÿíóò ìåæäó
âåðıíŁìŁ íîæŒàìŁ ìîçæå÷Œà, íŁæíŁØ ìîçªîâîØ ïàðóæ  ìåæäó
íîæŒàìŁ Œºî÷Œîâ. ˚ íŁæíåìó ïàðóæó ïðŁºåªàåò æîæóäŁæòîå æïºå-
òåíŁå IV æåºóäî÷Œà. Ìåæäó ïàðóæàìŁ Łìååòæÿ æðåäŁííîå îòâåð-
æòŁå. ×åðåç íåªî, à òàŒæå ÷åðåç äâà ÆîŒîâßı îòâåðæòŁÿ â Œðßłå
æåºóäî÷åŒ æîîÆøàåòæÿ æ ïîäïàóòŁííßì ïðîæòðàíæòâîì.
4.5. ÑðåäíŁØ ìîçª
ÑðåäíŁØ ìîçª, mesencephalon, ïîÿâºÿåòæÿ â ïðîöåææå ýâîºþöŁŁ
â æâÿçŁ æ ðàçâŁòŁåì æºóıîâîØ Ł çðŁòåºüíîØ æåíæîðíîØ æŁæòåìß
Ł ÿâºÿåòæÿ ó íŁçłŁı æŁâîòíßı âàæíåØłŁì ŁíòåªðàòŁâíßì öåíò-
ðîì. Ó ÷åºîâåŒà æðåäíŁØ ìîçª çàíŁìàåò ïîä÷Łíåííîå ïîºîæåíŁå
ïî îòíîłåíŁþ Œ âßæłŁì îòäåºàì ìîçªà (ðŁæ. 6).
´ îíòîªåíåçå îí ðàçâŁâàåòæÿ Łç æðåäíåªî ìîçªîâîªî ïóçßðÿ.
˛æòàòîŒ ïîºîæòŁ ïóçßðÿ ïðåîÆðàçóåòæÿ â ïîºîæòü æðåäíåªî ìîçªà 
æŁºüâŁåâ âîäîïðîâîä. ˚àŒ Ł äðóªŁå ïîºîæòŁ, âîäîïðîâîä çàïîºíåí
ºŁŒâîðîì. ÑŁºüâŁåâ âîäîïðîâîä ÿâºÿåòæÿ ªðàíŁöåØ äâóı îòäåºîâ
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˝îæŒŁ ıîðîłî âŁäíß æ íŁæíåØ ïîâåðıíîæòŁ ìîçªà. ˛íŁ âß-
ªºÿäÿò â âŁäå äâóı òîºæòßı Æåºßı âàºŁŒîâ, îòıîäÿøŁı ïîä óªºîì
îò âåðıíåªî Œðàÿ ìîæòà. ˝îæŒŁ ðàæıîäÿòæÿ Ł ïîªðóæàþòæÿ â òîºøó
ïîºółàðŁØ Æîºüłîªî ìîçªà. Ìåæäó íîæŒàìŁ íà ªðàíŁöå æ ìîæ-
òîì íàıîäŁòæÿ ìåæíîæŒîâàÿ ÿìŒà. ˝à äíå åå Łìåþòæÿ ìíîªî÷Łæ-
ºåííßå îòâåðæòŁÿ  çàäíåå ïðîäßðÿâºåííîå âåøåæòâî, ÷åðåç Œîòî-
ðßå â æðåäíŁØ ìîçª ïîíŁŒàþò Œðîâåíîæíßå æîæóäß.
˚àæäàÿ íîæŒà äåºŁòæÿ íà äâà îòäåºà  ïîŒðßłŒó Ł îæíîâàíŁå.
ˆðàíŁöà ìåæäó ýòŁìŁ îòäåºàìŁ ïðîıîäŁò ïî æàìîìó Œðóïíîìó ÿäðó
æðåäíåªî ìîçªà  ÷åðíîØ æóÆæòàíöŁŁ. ˇîŒðßłŒà æîæòîŁò ŒàŒ Łç
Æåºîªî, òàŒ Ł Łç æåðîªî âåøåæòâà, îæíîâàíŁå  òîºüŒî Łç Æåºîªî
âåøåæòâà.
`åºîå âåøåæòâî îæíîâàíŁÿ ïðåäæòàâºåíî íŁæıîäÿøŁìŁ ïóòÿ-
ìŁ, â ïîŒðßłŒå ïðîıîäÿò âîæıîäÿøŁå ïðîâîäÿøŁå ïóòŁ.
Ñåðîå âåøåæòâî æðåäíåªî ìîçªà îÆðàçîâàíî ÿäðàìŁ. ˚àŒ óæå
óŒàçßâàºîæü âßłå, æàìßì Œðóïíßì ÿäðîì çäåæü ÿâºÿåòæÿ ÷åðíàÿ
æóÆæòàíöŁÿ. ˛íî ïðîæòŁðàåòæÿ âäîºü âæåªî æðåäíåªî ìîçªà, Łìååò
òåìíóþ îŒðàæŒó çà æ÷åò æîäåðæàøåªîæÿ â ŒºåòŒàı ïŁªìåíòà ìåºà-
íŁíà. ÌåäŁàºüíàÿ ÷àæòü ÿäðà æºóæŁò íåïîæðåäæòâåííßì ïðîäîº-
æåíŁåì æîÆæòâåííßı ÿäåð ìîæòà, ºàòåðàºüíàÿ  ïðîäîºæåíŁåì
ðåòŁŒóºÿðíîØ ôîðìàöŁŁ ìîçªà. ×åðíàÿ æóÆæòàíöŁÿ îÆºàäàåò ìíî-
ªî÷ŁæºåííßìŁ æâÿçÿìŁ æ ÆàçàºüíßìŁ ªàíªºŁÿìŁ Ł ÿäðàìŁ ïîŒðßł-
ŒŁ æðåäíåªî ìîçªà. ˛íà ÿâºÿåòæÿ îäíîØ Łç öåíòðàºüíßı æòðóŒòóð
ýŒæòðàïŁðàìŁäíîØ äâŁªàòåºüíîØ æŁæòåìß ìîçªà.
˜ðóªŁì Œðóïíßì ÿäðîì ïîŒðßłŒŁ ÿâºÿåòæÿ Œðàæíîå ÿäðî. ˛íî
ïðîæòŁðàåòæÿ îò íŁæíŁı ıîºìîâ äî òàºàìóæà. ˝à æâåæŁı æðåçàı
ÿäðî Łìååò ðîçîâóþ îŒðàæŒó, ÷òî Ł îïðåäåºŁºî åªî íàçâàíŁå. —îçî-
âàÿ îŒðàæŒà îÆóæºîâºåíà ÆîºüłŁì ŒîºŁ÷åæòâîì ŒàïŁººÿðîâ, à òàŒ-
æå âßæîŒŁì æîäåðæàíŁåì æîåäŁíåíŁØ æåºåçà â ýòîØ îÆºàæòŁ. ˚ðàæ-
íîå ÿäðî ïîºó÷àåò àôôåðåíòß îò çóÆ÷àòîªî ÿäðà ìîçæå÷Œà, ºîÆíîØ
Œîðß, Æàçàºüíßı ªàíªºŁåâ. ´ æâîþ î÷åðåäü, Œðàæíîå ÿäðî äàåò íà-
÷àºî ðóÆðîæïŁíàºüíîìó òðàŒòó. ˚àŒ Ł ÷åðíàÿ æóÆæòàíöŁÿ, îíî îò-
íîæŁòæÿ Œ ýŒæòðàïŁðàìŁäíîØ æŁæòåìå ìîçªà.
˝à óðîâíå âåðıíŁı ıîºìîâ â ïîŒðßłŒå çàºåªàåò ŒîìïºåŒæ ÿäåð
ªºàçîäâŁªàòåºüíîªî íåðâà (III ïàðà). ˆºàâíîå ÿäðî, ŁííåðâŁðóþ-
øåå íàðóæíßå ìßłöß ªºàçíîªî ÿÆºîŒà, ºåæŁò ºàòåðàºüíåå, à âå-
ªåòàòŁâíîå ÿäðî (ÿäðî ßŒóÆîâŁ÷à), ŁííåðâŁðóþøåå ðåæíŁ÷íóþ
—Łæ. 6. ˇîïåðå÷íßØ ðàçðåç æðåäíåªî ìîçªà:
1  Œðßłà æðåäíåªî ìîçªà; 2  ïîŒðßłŒà æðåäíåªî ìîçªà; 3  îæíîâàíŁå íîæŒŁ ìîçªà;
4  Œðàæíîå ÿäðî; 5  ÷åðíàÿ æóÆæòàíöŁÿ; 6  ÿäðî ªºàçîäâŁªàòåºüíîªî íåðâà; 7  ÿäðî
ßŒóÆîâŁ÷à; 8  ïåðåŒðåæò ïîŒðßłŒŁ; 9  ªºàçîäâŁªàòåºüíßØ íåðâ; 10  ºîÆíî-ìîæòîâîØ
ïóòü; 11  ŒîðŒîâî-ÿäåðíßØ ïóòü; 12  ïŁðàìŁäíßØ ïóòü; 13  çàòßºî÷íî-âŁæî÷íî-òåìåí-
íî-ìîæòîâîØ ïóòü; 14  ìåäŁàºüíàÿ ïåòºÿ; 15  ðó÷Œà íŁæíåªî ıîºìŁŒà; 16  ÿäðî æðåäíå-
ìîçªîâîªî ïóòŁ òðîØíŁ÷íîªî íåðâà; 17  âåðıíŁØ ıîºìŁŒ; 18  âîäîïðîâîä æðåäíåªî ìîçªà;
19  öåíòðàºüíîå æåðîå âåøåæòâî (ÑàïŁí, `ŁºŁ÷, 1989)
æðåäíåªî ìîçªà. ˜îðçàºüíàÿ ÷àæòü, ºåæàøàÿ âßłå âîäîïðîâîäà,
ïîºó÷Łºà íàçâàíŁå ŒðßłŁ ìîçªà, âåíòðàºüíàÿ ÷àæòü  íŁæå âîäî-
ïðîâîäà  íîæŒŁ ìîçªà.
˚ðßłà ìîçªà ïðåäæòàâºåíà ÷åòßðüìÿ ıîºìŁŒàìŁ, îòäåºåííß-
ìŁ äðóª îò äðóªà ïðîäîºüíîØ Ł ïîïåðå÷íîØ ÆîðîçäàìŁ. ´åðıíåå
(ŁºŁ ïåðåäíåå) äâóıîºìŁå ÿâºÿåòæÿ ïîäŒîðŒîâßì öåíòðîì ïî ïå-
ðåðàÆîòŒå çðŁòåºüíîØ ŁíôîðìàöŁŁ, íŁæíåå (ŁºŁ çàäíåå) äâóıîº-
ìŁå  ïî ïåðåðàÆîòŒå æºóıîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ. ˇðàâßØ Ł ºåâßØ Æó-
ªîðŒŁ æîåäŁíÿþòæÿ ìåæäó æîÆîØ æ ïîìîøüþ ŒîìŁææóðß. ˙àäíŁå
ıîºìß æâÿçàíß æ ïåðåäíŁìŁ ïîæðåäæòâîì ìíîªî÷Łæºåííßı âîºî-
Œîí. ˛ò Œàæäîªî ıîºìŁŒà â ºàòåðàºüíîì íàïðàâºåíŁŁ îòıîäÿò ðó÷-
ŒŁ. —ó÷ŒŁ âåðıíŁı ıîºìîâ âŒºþ÷àþò â æåÆÿ àôôåðåíòíßå âîºîŒíà
çðŁòåºüíîªî òðàŒòà Ł âîºîŒíà, Œîòîðßå íàïðàâºÿþòæÿ â æïåöŁôŁ-
÷åæŒîå ÿäðî òàºàìóæà  íàðóæíîå Œîºåí÷àòîå òåºî. —ó÷ŒŁ íŁæíŁı
ıîºìîâ Łäóò Œ äðóªîìó æïåöŁôŁ÷åæŒîìó ÿäðó òàºàìóæà  âíóòðåí-
íåìó Œîºåí÷àòîìó òåºó.
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ÌåäŁàºüíàÿ ªðóïïà. ˙àíŁìàåò ìåäàºüíîå ïîºîæåíŁå, ïîäðàç-
äåºÿåòæÿ íà äâà ÿäåðíßı ŒîìïºåŒæà  ŁíòðàºàìŁíàðíßØ Ł ïàðà-
ôàæöŁŒóºÿðíßØ. ¨íòðàºàìŁíàðíßØ ŒîìïºåŒæ âŒºþ÷àåò â æåÆÿ
âåíòðàºüíîå ìåäŁàºüíîå, n. ventromedialis, VM, æóÆìåäŁàºüíîå,
n. submedialis, Sm, ïàðàöåíòðàºüíîå, n. paracentralis, Pc, Ł öåíò-
ðàºüíîå ºàòåðàºüíîå, n. centralis lateralis, Cl, ÿäðà. ˇàðàôàæöŁŒóºÿð-
íßØ ŒîìïºåŒæ æîæòîŁò Łç æðåäŁííîªî öåíòðà òàºàìóæà, n. centrum
medianum, CM, ïàðàôàæöŁŒóºÿðíîªî, n. parafascicularis, Pf, Ł æóÆ-
ïàðàôàæöŁŒóºÿðíîªî, n. subparafascicularis, sPf, ÿäåð.
˚ðîìå ŁíòðàºàìŁíàðíîªî Ł ïàðàôàæöŁŒóºÿðíîªî ÿäåðíßı Œîì-
ïºåŒæîâ îòäåºüíî âßäåºÿþò äîæòàòî÷íî Œðóïíîå äîðæîìåäŁàºüíîå
(ìåäŁàºüíîå äîðæàºüíîå), n. medialis dorsalis, MD, Ł îŒîºîïºàæ-
òŁí÷àòîå, Pl, ÿäðà.
´åíòðîºàòåðàºüíàÿ ÿäåðíàÿ ªðóïïà. ˇîäðàçäåºÿåòæÿ íà âåíò-
ðàºüíóþ Ł ºàòåðàºüíóþ ÷àæòŁ. ´åíòðàºüíàÿ ÷àæòü âŒºþ÷àåò âåíò-
ðàºüíîå ïåðåäíåå, n. ventralis anterior, VA, âåíòðàºüíîå çàäíåå,
n. ventralis posterior, VP, Ł âåíòðàºüíîå ºàòåðàºüíîå, n. ventralis
lateralis, VL, ÿäðà. ¸àòåðàºüíàÿ ÷àæòü æîæòîŁò Łç ºàòåðàºüíîªî äîð-
æàºüíîªî, n. lateralis dorsalis, LD, Ł ºàòåðàºüíîªî çàäíåªî, n. lateralis
posterior, LP, ÿäåð. ˚ðîìå âåíòðàºüíîØ Ł ºàòåðàºüíîØ ÷àæòŁ â âåíò-
ðîºàòåðàºüíîØ ªðóïïå ÿäåð îòäåºüíî âßäåºÿþò ðåòŁŒóºÿðíîå ÿäðî,
n. reticularis, Ret.
ˆðóïïà ÿäåð æðåäíåØ ºŁíŁŁ. ´Œºþ÷àåò íàŁÆîºåå ìåºŒŁå òàºà-
ìŁ÷åæŒŁå ÿäðà  öåíòðàºüíîå ìåäŁàºüíîå, n. centralis medialis,
Cm, ïàðàâåíòðŁŒóºÿðíîå, n. paraventricularis, Pv, ðîìÆîâŁäíîå,
n. rhomboideus, Rb, Ł îÆœåäŁíÿþøåå, Ru, à òàŒæå öåíòðàºüíóþ
æåðóþ ìàææó, MGC.
ˇðåòåŒòàºüíàÿ ÿäåðíàÿ ªðóïïà. ˝å âæåìŁ ŁææºåäîâàòåºÿìŁ
âŒºþ÷àåòæÿ â æîæòàâ òàºàìóæà. ÑîæòîŁò Łç ïðåòåŒòàºüíîªî Ł çàä-
íåªî ÿäåð, ÿäðà çàäíåØ æïàØŒŁ Ł ïðåòåŒòàºüíîØ çîíß. ÑòðîåíŁå
òàºàìóæà ÷åºîâåŒà Ł âçàŁìíîå ðàæïîºîæåíŁå îæíîâíßı åªî ÿäåð
ïðåäæòàâºåíß íà ðŁæ. 7.
ÔóíŒöŁîíàºüíàÿ ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ ÿäåð òàºàìóæà (ïî Łı ðîºŁ
â ïåðåðàÆîòŒå æåíæîðíîØ ŁíôîðìàöŁŁ) íå æîâïàäàåò æ àíàòîìŁ÷åæ-
ŒîØ. ˇî æâîŁì ôŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁì îæîÆåííîæòÿì âæå òàºàìŁ÷åæŒŁå
ÿäðà ìîªóò Æßòü ðàçäåºåíß íà òðŁ ªðóïïß: 1) æïåöŁôŁ÷åæŒŁå (ïðî-
åŒöŁîííßå, ðåºåØíßå), 2) àææîöŁàòŁâíßå Ł 3) íåæïåöŁôŁ÷åæŒŁå.
ìßłöó Ł æôŁíŒòåð çðà÷Œà, çàºåªàåò ìåäŁàºüíåå. ˝à óðîâíå íŁæ-
íŁı ıîºìîâ çàºåªàåò ÿäðî ÆºîŒîâîªî íåðâà. ´ ïîŒðßłŒå òàŒæå
ðàæïîºîæåíß ÿäðà òðîØíŁ÷íîªî íåðâà (ÿäðî æðåäíåìîçªîâîªî ïóòŁ)
Ł ïðîìåæóòî÷íîå ÿäðî ðåòŁŒóºÿðíîØ ôîðìàöŁŁ, îò Œîòîðîªî Æå-
ðóò íà÷àºî âîºîŒíà ðåòŁŒóºîæïŁíàºüíîªî òðàŒòà. ´îŒðóª âîäîïðî-
âîäà ðàæïîºîæåíî öåíòðàºüíîå æåðîå âåøåæòâî.
4.6. ˇðîìåæóòî÷íßØ ìîçª
ˇðîìåæóòî÷íßØ ìîçª, diencephalon, ðàçâŁâàåòæÿ Łç ïåðåäíåªî
ìîçªîâîªî ïóçßðÿ Ł âŒºþ÷àåò â æåÆÿ ðÿä îòäåºîâ: òàºàìóæ, ŁºŁ
çðŁòåºüíßØ Æóªîð, ìåòàòàºàìóæ (çàÆóªîðüå), ýïŁòàºàìóæ (íàäÆóªî-
ðüå) Ł ªŁïîòàºàìóæ (ïîäÆóªîðüå).
Òàºàìóæ  ïàðíîå îÆðàçîâàíŁå ÿØöåâŁäíîØ ôîðìß. Ñ ºàòåðàºü-
íîØ æòîðîíß îí ªðàíŁ÷Łò æ âíóòðåííåØ ŒàïæóºîØ, ìåäŁàºüíàÿ åªî
ïîâåðıíîæòü îÆðàçóåò æòåíŒŁ III æåºóäî÷Œà ìîçªà, âåðıíÿÿ æòîðî-
íà îÆðàçóåò äíî öåíòðàºüíîØ ÷àæòŁ ÆîŒîâîªî æåºóäî÷Œà. ÑçàäŁ
òàºàìóæ ªðàíŁ÷Łò æ ïîŒðßłŒîØ íîæŒŁ æðåäíåªî ìîçªà. ÌåäŁàºü-
íßå ïîâåðıíîæòŁ òàºàìóæîâ æîåäŁíåíß ìåæäó æîÆîØ ìåæòàºàìŁ-
÷åæŒŁì æðàøåíŁåì.
Òàºàìóæ ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ æŒîïºåíŁå Æîºüłîªî ŒîºŁ÷åæòâà
ÿäåð. ¨ı ŒºàææŁôŁöŁðóþò ŒàŒ ïî ðàæïîºîæåíŁþ, òàŒ Ł ïî ôóíŒ-
öŁŁ, ò. å. æóøåæòâóåò ìîðôîºîªŁ÷åæŒàÿ Ł ôóíŒöŁîíàºüíàÿ ŒºàææŁ-
ôŁŒàöŁÿ ÿäåð.
Ñîªºàæíî ìîðôîºîªŁ÷åæŒîØ ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ ÿäðà òàºàìóæà äå-
ºÿòæÿ íà æºåäóþøŁå ªðóïïß.
ˇåðåäíÿÿ ªðóïïà ÿäåð. ˙àíŁìàåò íàŁÆîºåå ðîæòðàºüíîå ïîºî-
æåíŁå â òàºàìóæå. ´Œºþ÷àåò â æåÆÿ ïåðåäíåäîðæàºüíîå, n. antero-
dorsalis, AD, ïåðåäíåâåíòðàºüíîå, n. anteroventralis, AV, ïåðåäíåìå-
äŁàºüíîå, n. anteromedialis, AM, Ł ïàðàòåíŁàºüíîå, n. parataenialis,
Pt, ÿäðà.
˙àäíÿÿ ÿäåðíàÿ ªðóïïà. —àæïîºîæåíà íà Œàóäàºüíîì ïîºþæå,
Łíîªäà íàçßâàåòæÿ çàäíŁì òàºàìóæîì ŁºŁ ìåòàòàºàìóæîì. ´Œºþ÷àåò
â æåÆÿ íàðóæíîå, n. geniculatum laterale, GL, Ł âíóòðåííåå, n. geni-
culatum mediale, GM, Œîºåí÷àòßå òåºà, ïîäółŒó, pulvinar, Pulv.,
à ó âßæłŁı ìºåŒîïŁòàþøŁı òàŒæå æóïðàªåíŁŒóºÿòíîå (íàäŒîºåí-
÷àòîå) ÿäðî, n. suprageniculatum, sG.
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æîìàòŁ÷åæŒîØ Ł âŁæöåðàºüíîØ ÷óâæòâŁòåºüíîæòŁ. ˇîæºåäíåå Łíîªäà
íàçßâàþò âåíòðî-Æàçàºüíßì ŒîìïºåŒæîì Ł ïîäðàçäåºÿþò íà âåíòðî-
ïîæòåðî-ºàòåðàºüíîå, n. ventro-postero-lateralis, VPL, âåíòðî-ïîæòå-
ðî-ìåäŁàºüíîå, n. ventro-postero-medialis, VPM, Ł äóªîîÆðàçíîå,
n. arcuatus, Arc., ÿäðà. ´åíòðî-ïîæòåðî-ºàòåðàºüíîå ÿäðî îòâåòæòâåí-
íî çà ïðŁåì Ł ïåðåðàÆîòŒó ŁíôîðìàöŁŁ îò ŒîæŁ, ìßłö, æóıîæŁºŁØ,
æóæòàâîâ, æâÿçîŒ òóºîâŁøà Ł Œîíå÷íîæòåØ, à òàŒæå îò âíóòðåííŁı
îðªàíîâ ªðóäíîØ Ł ÆðþłíîØ ïîºîæòŁ. ´åíòðî-ïîæòåðî-ìåäŁàºüíîå
ÿäðî îòâåòæòâåííî çà æîìàòŁ÷åæŒóþ ÷óâæòâŁòåºüíîæòü ºŁöà Ł ªî-
ºîâß, à äóªîîÆðàçíîå ÿäðî ÿâºÿåòæÿ òàºàìŁ÷åæŒŁì öåíòðîì âŒóæî-
âîØ æåíæîðíîØ æŁæòåìß.
˛æîÆîå ìåæòî æðåäŁ ïðîåŒöŁîííßı ÿäåð çàíŁìàþò âåíòðàºüíîå
ºàòåðàºüíîå (VL) Ł ÿäðà ïåðåäíåØ ªðóïïß. ´åíòðàºüíîå ºàòåðàºü-
íîå ÿäðî ïåðåäàåò ŁíôîðìàöŁþ îò ìîçæå÷Œà â ìîòîðíóþ îÆºàæòü
Œîðß. ßäðà ïåðåäíåØ ªðóïïß ÿâºÿþòæÿ ïîºŁìîäàºüíßìŁ Ł ïîæß-
ºàþò ŁíôîðìàöŁþ, ïîºó÷åííóþ îò äðóªŁı òàºàìŁ÷åæŒŁı ÿäåð, óæå
â ÷àæòŁ÷íî ïåðåðàÆîòàííîì Ł ïðîŁíòåªðŁðîâàííîì âŁäå â ªŁïïî-
Œàìï Ł äðóªŁå æòðóŒòóðß ìîçªà, îòâåòæòâåííßå çà ıðàíåíŁå Łí-
ôîðìàöŁŁ â ŒðàòŒîâðåìåííîØ ïàìÿòŁ.
ÀææîöŁàòŁâíßå òàºàìŁ÷åæŒŁå ÿäðà íå Łìåþò íåïîæðåäæòâåííîØ
æâÿçŁ æ ïåðŁôåðŁ÷åæŒŁìŁ àôôåðåíòíßìŁ æòðóŒòóðàìŁ, à ïîºó÷àþò
ŁíôîðìàöŁþ îò ðåºåØíßı òàºàìŁ÷åæŒŁı ÿäåð. ¨ìåþòæÿ æâåäåíŁÿ
î òîì, ÷òî àææîöŁàòŁâíßå ÿäðà ïîºó÷àþò àôôåðåíòß Ł îò íŁæåºå-
æàøŁı æåíæîðíßı îÆðàçîâàíŁØ, íî íå ïî ïðÿìßì, à ïî ìíîªîíåØ-
ðîííßì ìóºüòŁæŁíàïòŁ÷åæŒŁì ïóòÿì (âîçìîæíî, ÷åðåç ðåòŁŒóºÿð-
íóþ ôîðìàöŁþ æðåäíåªî ìîçªà). ÀææîöŁàòŁâíßå ÿäðà ÿâºÿþòæÿ
ïîºŁìîäàºüíßìŁ; îíŁ ŁíòåªðŁðóþò ŁíôîðìàöŁþ î æòŁìóºàı ðàç-
ºŁ÷íîØ ìîäàºüíîæòŁ, íàïðŁìåð, çðŁòåºüíîØ Ł æºóıîâîØ, çðŁòåºü-
íîØ Ł æîìàòŁ÷åæŒîØ Ł ò. ä. Ñ÷Łòàåòæÿ, ÷òî àææîöŁàòŁâíßå ÿäðà ïðŁ-
íŁìàþò ó÷àæòŁå â íàŁÆîºåå æºîæíîØ îÆðàÆîòŒå æåíæîðíîªî æŁªíàºà,
â îöåíŒå åªî ÆŁîºîªŁ÷åæŒîØ çíà÷ŁìîæòŁ. ÀææîöŁàòŁâíßå ÿäðà ïî-
æßºàþò æâîŁ âîºîŒíà â àææîöŁàòŁâíßå çîíß Œîðß ªîºîâíîªî ìîç-
ªà  ºîÆíóþ Ł òåìåííóþ îÆºàæòŁ. ´ ýâîºþöŁîííîì îòíîłåíŁŁ
àææîöŁàòŁâíßå ÿäðà ÿâºÿþòæÿ íàŁÆîºåå ìîºîäßìŁ Ł ôîðìŁðóþò-
æÿ òîºüŒî ó âßæłŁı ìºåŒîïŁòàþøŁı, íà÷Łíàÿ æ ªðßçóíîâ. ˝àŁÆî-
ºåå çíà÷ŁòåºüíßìŁ àææîöŁàòŁâíßìŁ ÿäðàìŁ ÿâºÿþòæÿ äîðæîºàòå-
ðàºüíîå Ł âåíòðîìåäŁàºüíîå, à òàŒæå ïîäółŒà çðŁòåºüíîªî Æóªðà.
—Łæ. 7. ˙ðŁòåºüíßå Æóªðß ÷åºîâåŒà
æ ïðîåŒöŁåØ ÿäåð æâåðıó (à), æÆîŒó (Æ) Ł æçàäŁ (â):
1  âíóòðåííÿÿ ìåäóººÿðíàÿ ïîºîæŒà; 2  ìåæÆóªðîâîå æðàøåíŁå; 3  ïåðåäíÿÿ ªðóïïà
ÿäåð; 4  ìåäŁàºüíßå ÿäðà; 5  ïðîìåæóòî÷íàÿ ìàææà Ł ÿäðà æðåäíåØ ºŁíŁŁ (¸óïàíäŁí,
ÑóðíŁíà, 2001)
ˇðŁìå÷àíŁå. ˝à ðŁæ. 7, â ôðîíòàºüíßØ æðåç ïðàâîªî òàºàìóæà ïðîâåäåí ðîæòðàºü-

















ÑïåöŁôŁ÷åæŒŁìŁ ÿäðàìŁ íàçßâàþòæÿ ÿäðà, Œîòîðßå ïðŁíŁìà-
þò ŁíôîðìàöŁþ íåïîæðåäæòâåííî îò ïåðŁôåðŁ÷åæŒŁı àôôåðåíò-
íßı æòðóŒòóð Ł ó÷àæòâóþò â ïåðâŁ÷íîØ ïåðåðàÆîòŒå ŁíôîðìàöŁŁ.
ßâºÿþòæÿ, ŒàŒ ïðàâŁºî, ìîíîìîäàºüíßìŁ (îòâåòæòâåííß çà ïåðåðà-
ÆîòŒó ŁíôîðìàöŁŁ òîºüŒî îäíîØ ìîäàºüíîæòŁ) Ł äàþò æâîŁ âîæıî-
äÿøŁå ïðîåŒöŁŁ â æïåöŁôŁ÷åæŒŁå (ïðîåŒöŁîííßå) æåíæîðíßå çîíß
Œîðß ìîçªà.
´àæíåØłŁìŁ Łç ïðîåŒöŁîííßı ÿäåð ÿâºÿþòæÿ íàðóæíîå Œî-
ºåí÷àòîå òåºî (îæíîâíîØ ïîäŒîðŒîâßØ öåíòð ïåðåðàÆîòŒŁ çðŁòåºü-
íîØ ŁíôîðìàöŁŁ), âíóòðåííåå Œîºåí÷àòîå òåºî (æºóıîâîØ òàºàìŁ-













ˆŁïîòàºàìóæ âŒºþ÷àåò â æåÆÿ ðÿä æòðóŒòóð: ïåðåŒðåæò çðŁ-
òåºüíßı íåðâîâ (ıŁàçìà), çðŁòåºüíßØ òðàŒò, æåðßØ Æóªîð, âîðîí-
Œà, ªŁïîôŁç, æîæöåâŁäíßå òåºà.
˝à óðîâíå ïðîäîºªîâàòîªî ìîçªà âîºîŒíà çðŁòåºüíßı íåðâîâ
(II ïàðà), îòıîäÿøŁı îò íàçàºüíßı ïîºîâŁí æåò÷àòŒŁ, äåºàþò ïå-
ðåŒðåæò. Ýòà îÆºàæòü ïîºó÷Łºà íàçâàíŁå ıŁàçìß. ˇîæºå ïåðåŒðåæ-
òà çðŁòåºüíßå ïóòŁ íàçßâàþòæÿ çðŁòåºüíßìŁ òðàŒòàìŁ. ˚àæäßØ
òðàŒò âŒºþ÷àåò â æåÆÿ âîºîŒíà, íåæóøŁå ŁíôîðìàöŁþ îò ïðàâîªî
Ł ºåâîªî ªºàçà.
˚àóäàºüíåå ıŁàçìß íàıîäŁòæÿ æåðßØ Æóªîð  âßðîæò æòåíŒŁ III
ìîçªîâîªî æåºóäî÷Œà. ÑåðßØ Æóªîð âßòÿªŁâàåòæÿ â âîðîíŒó, íà
ŒîòîðîØ ïîäâåłåí ªŁïîôŁç  æåºåçà âíóòðåííåØ æåŒðåöŁŁ.
˙à æåðßì Æóªðîì íàıîäÿòæÿ æîæöåâŁäíßå (ìàìŁººÿðíßå) òåºà.
ˆŁïîòàºàìóæ âŒºþ÷àåò â æåÆÿ Æîºåå òðŁäöàòŁ ïàð ÿäåð, ïðŁíŁ-
ìàþøŁı ó÷àæòŁå â ðåªóºÿöŁŁ ðàçºŁ÷íßı ôóíŒöŁØ. ßäðà æâÿçàíß
ŒàŒ ìåæäó æîÆîØ, òàŒ Ł æ äðóªŁìŁ æòðóŒòóðàìŁ ìîçªà, â ÷àæòíîæòŁ
æ ªŁïîôŁçîì. Ñ ïîæºåäíŁì ªŁïîòàºàìóæ îÆðàçóåò ªŁïîòàºàìî-ªŁ-
ïîôŁçàðíóþ æŁæòåìó.
4.7. ÒðåòŁØ (III) æåºóäî÷åŒ
ÒðåòŁØ æåºóäî÷åŒ, ventriculus tertius, ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ îæòà-
òîŒ ïîºîæòŁ ïåðåäíåªî ìîçªîâîªî ïóçßðÿ, åªî çàäíåØ ÷àæòŁ. ˛í çà-
íŁìàåò öåíòðàºüíîå ïîºîæåíŁå â ïðîìåæóòî÷íîì ìîçªå Ł Łìååò
âŁä øåºŁ, ºåæàøåØ â æàªŁòòàºüíîØ ïºîæŒîæòŁ. ˘åºóäî÷åŒ Łìååò
łåæòü æòåíîŒ: ïåðåäíþþ, çàäíþþ, âåðıíþþ, íŁæíþþ Ł äâå ÆîŒî-
âßå. ˇåðåäíÿÿ æòåíŒà îÆðàçîâàíà æòîºÆŁŒàìŁ æâîäà Ł ïåðåäíåØ
æïàØŒîØ. ˙àäíåØ æòåíŒîØ ÿâºÿåòæÿ ýïŁòàºàìŁ÷åæŒàÿ æïàØŒà. Ñâåðıó
æåºóäî÷åŒ îªðàíŁ÷Łâàåòæÿ æâîäîì, íàä Œîòîðßì ºåæŁò ìîçîºŁæ-
òîå òåºî. ˚ æâîäó ïðŁºåªàåò æîæóäŁæòîå æïºåòåíŁå III æåºóäî÷Œà.
˝Łæíþþ æòåíŒó, ŁºŁ äíî æåºóäî÷Œà, îÆðàçóåò ªŁïîòàºàìóæ. ¸àòå-
ðàºüíßå æòåíŒŁ îÆðàçîâàíß ìåäŁàºüíßìŁ ïîâåðıíîæòÿìŁ òàºà-
ìóæà. ÒðåòŁØ æåºóäî÷åŒ æïåðåäŁ æîîÆøàåòæÿ æ ÆîŒîâßìŁ æåºó-
äî÷ŒàìŁ ìîçªà, æçàäŁ  æ æŁºüâŁåâßì âîäîïðîâîäîì. ˚àŒ Ł äðóªŁå
æåºóäî÷ŒŁ, òðåòŁØ æåºóäî÷åŒ çàïîºíåí æïŁííî-ìîçªîâîØ æŁäŒî-
æòüþ.
ˇîäółŒà æâÿçàíà æ íàðóæíßì Ł âíóòðåííŁì Œîºåí÷àòßìŁ òå-
ºàìŁ Ł ŁíòåªðŁðóåò Łìïóºüæß çðŁòåºüíîØ Ł æºóıîâîØ ìîäàºüíîæ-
òŁ. Ó ìºåŒîïŁòàþøŁı, æòîÿøŁı íà âßæîŒîì ýâîºþöŁîííîì óðîâ-
íå (îæîÆåííî ó ïðŁìàòîâ), ïîäółŒà äîæòŁªàåò ŁæŒºþ÷Łòåºüíî
âßæîŒîªî ðàçâŁòŁÿ. ˜îæòàòî÷íî æŒàçàòü, ÷òî ó ÷åºîâåŒà îÆœåì ïî-
äółŒŁ æîæòàâºÿåò îŒîºî 60 % îÆœåìà âæåªî òàºàìóæà.
˜îðæîºàòåðàºüíîå Ł çàäíåºàòåðàºüíîå ÿäðà ŁíòåªðŁðóþò Łì-
ïóºüæß, ïîæòóïàþøŁå îò íàðóæíîªî Ł âíóòðåííåªî Œîºåí÷àòßı òåº,
à òàŒæå îò ÿäåð âåíòðî-Æàçàºüíîªî ŒîìïºåŒæà, ò. å. ŁíòåªðŁðóþò
ŁíôîðìàöŁþ îò çðŁòåºüíîØ, æºóıîâîØ Ł æîìàòŁ÷åæŒîØ æåíæîðíßı
æŁæòåì. ÝòŁ ÿäðà, òàŒ æå ŒàŒ Ł ïîäółŒà çðŁòåºüíîªî Æóªðà, æâÿçà-
íß âîæıîäÿøŁìŁ ïðîåŒöŁÿìŁ æ òåìåííîØ àææîöŁàòŁâíîØ îÆºàæ-
òüþ.
˜îðæîìåäŁàºüíîå Ł âåíòðîìåäŁàºüíîå ÿäðà ïîºó÷àþò àôôå-
ðåíòàöŁþ îò ÿäåð ªŁïîòàºàìŁ÷åæŒîØ îÆºàæòŁ, ŁíòåªðŁðóþò Łìïóºü-
æß, ïîæòóïàþøŁå îò Łíòåðîöåïòîðîâ, Ł ïîæßºàþò âîæıîäÿøŁå
âîºîŒíà Œ ºîÆíîØ àææîöŁàòŁâíîØ îÆºàæòŁ, à òàŒæå, âîçìîæíî, æâÿ-
çàíß æî æòðóŒòóðàìŁ ºŁìÆŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß.
ÒðåòüåØ ôóíŒöŁîíàºüíîØ ªðóïïîØ òàºàìŁ÷åæŒŁı ÿäåð ÿâºÿþò-
æÿ íåæïåöŁôŁ÷åæŒŁå ÿäðà, âàæíåØłŁå Łç Œîòîðßı  æðåäŁííßØ
öåíòð òàºàìóæà, ðåòŁŒóºÿðíîå ÿäðî, ïàðàôàæöŁŒóºÿðíßå ÿäðà Ł
ÿäðà æðåäíåØ ºŁíŁŁ. ˛íŁ æâÿçàíß äŁôôóçíßìŁ æâÿçÿìŁ æî æïåöŁ-
ôŁ÷åæŒŁìŁ Ł àææîöŁàòŁâíßìŁ ÿäðàìŁ òàºàìóæà, æ ðåòŁŒóºÿðíîØ
ôîðìàöŁåØ æðåäíåªî ìîçªà Ł äàþò ïðîåŒöŁŁ ïî÷òŁ âî âæå îòäåºß
Œîðß ªîºîâíîªî ìîçªà. ÔŁçŁîºîªŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå íåæïåöŁôŁ÷åæ-
ŒŁı ÿäåð íå âïîºíå Łçó÷åíî. Ñ÷Łòàþò, ÷òî îíŁ ÿâºÿþòæÿ æâîåªî
ðîäà ïðîäîºæåíŁåì ðåòŁŒóºÿðíîØ ôîðìàöŁŁ æðåäíåªî ìîçªà Ł äî-
æòàòî÷íî ÆºŁçŒŁ Œ íåØ ïî æâîåìó ìîðôîºîªŁ÷åæŒîìó æòðîåíŁþ.
˚ ìåòàòàºàìóæó àíàòîìŁ÷åæŒŁ îòíîæÿòæÿ íàðóæíîå Ł âíóò-
ðåííåå Œîºåí÷àòßå òåºà.
ÝïŁòàºàìóæ âŒºþ÷àåò â æåÆÿ łŁłŒîâŁäíîå òåºî (ýïŁôŁç), ïî-
âîäŒŁ Ł òðåóªîºüíŁŒŁ ïîâîäŒîâ. ÝïŁôŁç  æåºåçà âíóòðåííåØ æåŒ-
ðåöŁŁ  æ ïîìîøüþ ïîâîäŒîâ æîåäŁíÿåòæÿ æ òàºàìóæîì. ´ ìåæòå
ïåðåıîäà ïîâîäŒà â òàºàìóæ îÆðàçóåòæÿ ðàæłŁðåíŁå  òðåóªîºü-
íŁŒ ïîâîäŒà. ´ òðåóªîºüíŁŒàı ïîâîäŒîâ ºåæàò ÿäðà, îòíîæÿøŁåæÿ
Œ îÆîíÿòåºüíîØ æŁæòåìå. ÑïåðåäŁ Ł æíŁçó îò ýïŁôŁçà ðàæïîºîæåí




˚îíå÷íßØ ìîçª, telencephalon, ïðåäæòàâºåí äâóìÿ ïîºółàðŁÿ-
ìŁ. ˇîºółàðŁÿ îòäåºåíß äðóª îò äðóªà ïðîäîºüíîØ øåºüþ Æîºü-
łîªî ìîçªà, â ªºóÆŁíå ŒîòîðîØ çàºåªàåò ìîçîºŁæòîå òåºî, æîåäŁ-
íÿþøåå îÆà ïîºółàðŁÿ. ˇîïåðå÷íàÿ øåºü Æîºüłîªî ìîçªà îòäåºÿåò
çàòßºî÷íßå äîºŁ ïîºółàðŁØ îò ìîçæå÷Œà. ˚çàäŁ Ł ŒíŁçó îò çà-
òßºî÷íßı äîºåØ ðàæïîºîæåíß ìîçæå÷îŒ Ł ïðîäîºªîâàòßØ ìîçª,
ïåðåıîäÿøŁØ â æïŁííîØ.
˝àŁÆîºåå âßæòóïàþøŁå ó÷àæòŒŁ ïîºółàðŁØ ïîºó÷ŁºŁ íàçâà-
íŁå ïîºþæîâ: ºîÆíßØ, âŁæî÷íßØ Ł çàòßºî÷íßØ. ´ Œàæäîì ïîºó-
łàðŁŁ âßäåºÿþò òðŁ ïîâåðıíîæòŁ: âåðıíåºàòåðàºüíóþ (ŒîíâåŒ-
æŁòàºüíóþ), ìåäŁàºüíóþ Ł íŁæíþþ. ÑíàðóæŁ ïîºółàðŁÿ ïîŒðßòß
ŒîðîØ  ïºàæòŁíŒîØ æåðîªî âåøåæòâà. ˚îðà îÆðàçóåò ìíîªî÷Łæºåí-
íßå Æîðîçäß Ł ŁçâŁºŁíß, ïîýòîìó ïîâåðıíîæòŁ Łìåþò æºîæíßØ
æŒºàä÷àòßØ ðåºüåô. Ìîçª òàŒîªî òŁïà ïîºó÷Łº íàçâàíŁå ªŁðýíöå-
ôàºüíîªî (îò ºàò. gyrus  ŁçâŁºŁíà). ˝àŁÆîºåå Œðóïíßå Æîðîçäß
(Æîðîçäß ïåðâîªî ïîðÿäŒà) îòäåºÿþò äðóª îò äðóªà äîºŁ ìîçªà.
`îðîçäß Ł ŁçâŁºŁíß óäîÆíåå ðàææìàòðŁâàòü îòäåºüíî íà ŒàæäîØ
ïîâåðıíîæòŁ ïîºółàðŁÿ.
´åðıíåºàòåðàºüíàÿ ïîâåðıíîæòü ïîºółàðŁÿ Æîºüłîªî ìîç-
ªà. ˇåðåäíŁØ îòäåº Œàæäîªî ïîºółàðŁÿ çàíŁìàåò ºîÆíàÿ äîºÿ
(ðŁæ. 8). ÑïåðåäŁ îíà çàŒàí÷Łâàåòæÿ ºîÆíßì ïîºþæîì, æíŁçó îªðà-
íŁ÷åíà ºàòåðàºüíîØ (æŁºüâŁåâîØ) ÆîðîçäîØ, æçàäŁ  öåíòðàºüíîØ
ÆîðîçäîØ. —ÿä Æîðîçä äåºÿò ºîÆíóþ äîºþ íà ŁçâŁºŁíß. ˇî÷òŁ
ïàðàººåºüíî öåíòðàºüíîØ Æîðîçäå, ŒïåðåäŁ îò íåå, ïðîıîäŁò ïðåä-
öåíòðàºüíàÿ Æîðîçäà. Ìåæäó öåíòðàºüíîØ Ł ïðåäöåíòðàºüíîØ Æî-
ðîçäàìŁ ºåæŁò ïðåäöåíòðàºüíàÿ ŁçâŁºŁíà. ˛ò ïðåäöåíòðàºüíîØ
Æîðîçäß Æîºåå ŁºŁ ìåíåå ªîðŁçîíòàºüíî ïðîıîäÿò âïåðåä âåðıíÿÿ
Ł íŁæíÿÿ ºîÆíßå Æîðîçäß, ðàçäåºÿþøŁå âåðıíþþ, æðåäíþþ Ł íŁæ-
íþþ ºîÆíßå ŁçâŁºŁíß.
Òåìåííàÿ äîºÿ ðàæïîºîæåíà æçàäŁ îò öåíòðàºüíîØ Æîðîçäß.
ÑíŁçó îíà îªðàíŁ÷åíà æŁºüâŁåâîØ ÆîðîçäîØ, îòäåºÿþøåØ åå îò âŁ-
æî÷íîØ äîºŁ. ÑçàäŁ òåìåííàÿ äîºÿ íå Łìååò ÷åòŒŁı ªðàíŁö íà âåðı-
íåºàòåðàºüíîØ ïîâåðıíîæòŁ Ł ïîæòåïåííî ïåðåıîäŁò â çàòßºî÷íóþ
äîºþ. ´ ïðåäåºàı òåìåííîØ äîºŁ ïàðàººåºüíî öåíòðàºüíîØ Æî-
—Łæ. 8. ´åðıíåºàòåðàºüíàÿ ïîâåðıíîæòü ïîºółàðŁÿ Æîºüłîªî ìîçªà:
1  ºàòåðàºüíàÿ Æîðîçäà; 2  ïîŒðßłå÷íàÿ ÷àæòü; 3  òðåóªîºüíàÿ ÷àæòü; 4  ªºàçíŁ÷íàÿ
÷àæòü, 5  íŁæíÿÿ ºîÆíàÿ Æîðîçäà, 6  íŁæíÿÿ ºîÆíàÿ ŁçâŁºŁíà, 7  âåðıíÿÿ ºîÆíàÿ Æîðîç-
äà; 8  æðåäíÿÿ ºîÆíàÿ ŁçâŁºŁíà; 9  âåðıíÿÿ ºîÆíàÿ ŁçâŁºŁíà; 10, 11  ïðåäöåíòðàºüíàÿ
Æîðîçäà; 12  ïðåäöåíòðàºüíàÿ ŁçâŁºŁíà; 13  öåíòðàºüíàÿ Æîðîçäà; 14  ïîæòöåíòðàºüíàÿ
ŁçâŁºŁíà; 15  âíóòðŁòåìåííàÿ Æîðîçäà; 16  âåðıíÿÿ òåìåííàÿ äîºüŒà; 17  íŁæíÿÿ òå-
ìåííàÿ äîºüŒà; 18  íàäŒðàåâàÿ ŁçâŁºŁíà; 19  óªºîâàÿ ŁçâŁºŁíà; 20  çàòßºî÷íßØ ïîºþæ;
21  íŁæíÿÿ âŁæî÷íàÿ Æîðîçäà; 22  íŁæíÿÿ âŁæî÷íàÿ ŁçâŁºŁíà; 23  æðåäíÿÿ âŁæî÷íàÿ
ŁçâŁºŁíà; 24  âåðıíÿÿ âŁæî÷íàÿ ŁçâŁºŁíà; 25  âåðıíÿÿ âŁæî÷íàÿ Æîðîçäà (ÑàïŁí, 1993)
ðîçäå ïðîıîäŁò ïîæòöåíòðàºüíàÿ Æîðîçäà. Ìåæäó ýòŁìŁ äâóìÿ
ÆîðîçäàìŁ ðàæïîºîæåíà ïîæòöåíòðàºüíàÿ ŁçâŁºŁíà. ˛ò ïîæòöåíò-
ðàºüíîØ Æîðîçäß ŒçàäŁ îòıîäŁò âíóòðŁòåìåííàÿ Æîðîçäà. ˛íà Łäåò
ïî÷òŁ ïàðàººåºüíî âåðıíåìó Œðàþ ïîºółàðŁÿ Ł ðàçäåºÿåò âåðı-
íþþ Ł íŁæíþþ òåìåííßå äîºüŒŁ. ˚âåðıó îò Æîðîçäß ðàæïîºîæå-
íà âåðıíÿÿ, à ŒíŁçó  íŁæíÿÿ òåìåííàÿ äîºüŒà.
˙àòßºî÷íàÿ äîºÿ æçàäŁ Œîí÷àåòæÿ çàòßºî÷íßì ïîºþæîì. ×åò-
ŒŁı ªðàíŁö æ òåìåííîØ Ł âŁæî÷íîØ äîºÿìŁ íà ýòîØ ïîâåðıíîæòŁ
íåò. ˙àòßºî÷íàÿ äîºÿ ðàçäåºÿåòæÿ íà íåæŒîºüŒî ŁçâŁºŁí Æîðîçäà-
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ìŁ, Łç Œîòîðßı íàŁÆîºåå ïîæòîÿííîØ ÿâºÿåòæÿ ïîïåðå÷íàÿ çàòß-
ºî÷íàÿ Æîðîçäà.
´Łæî÷íàÿ äîºÿ æâåðıó îòäåºÿåòæÿ îò ºîÆíîØ Ł òåìåííîØ äîºŁ
ºàòåðàºüíîØ ÆîðîçäîØ. ÑïåðåäŁ âŁæî÷íàÿ äîºÿ çàŒàí÷Łâàåòæÿ âŁæî÷-
íßì ïîºþæîì, æçàäŁ ïåðåıîäŁò Æåç âŁäŁìßı ªðàíŁö â çàòßºî÷-
íóþ äîºþ. ˝à åå ÆîŒîâîØ ïîâåðıíîæòŁ ïàðàººåºüíî æŁºüâŁåâîØ
Æîðîçäå Łäóò âåðıíÿÿ Ł íŁæíÿÿ âŁæî÷íßå Æîðîçäß. ˛íŁ îòäåºÿþò
òðŁ âŁæî÷íßå ŁçâŁºŁíß: âåðıíþþ, æðåäíþþ Ł íŁæíþþ. ˝à ªðà-
íŁöå æ çàòßºî÷íîØ äîºåØ âåðıíÿÿ âŁæî÷íàÿ Æîðîçäà çàìßŒàåòæÿ
óªºîâîØ ŁçâŁºŁíîØ.
˛æòðîâŒîâàÿ äîºÿ ðàæïîºàªàåòæÿ â ªºóÆŁíå ºàòåðàºüíîØ Æîðîç-
äß. ºˆóÆîŒàÿ Œðóªîâàÿ Æîðîçäà îæòðîâŒà îòäåºÿåò åå îò äðóªŁı
îòäåºîâ ïîºółàðŁÿ.
Ó íŁçłŁı ìºåŒîïŁòàþøŁı ïîâåðıíîæòü ïîºółàðŁØ ªºàäŒàÿ
(íàïðŁìåð, æóì÷àòßå, íàæåŒîìîÿäíßå, ªðßçóíß). ÓæºîæíåíŁå ðåºüå-
ôà ïî ìåðå ýâîºþöŁŁ æâÿçàíî æ ðàçâŁòŁåì Œîðß. ´î âíóòðŁóòðîÆ-
íîì ïåðŁîäå ïîæòåïåííî ïðîŁæıîäŁò ªŁðŁôŁŒàöŁÿ (ôîðìŁðîâàíŁå
ŁçâŁºŁí). ˝à ªºàäŒîØ âíà÷àºå Œîðå Æîºüłîªî ìîçªà ó ïºîäà ïîæòå-
ïåííî ïîÿâºÿþòæÿ Æîðîçäß ïåðâîªî ïîðÿäŒà: ºàòåðàºüíàÿ  Œ 4-ìó
ìåæÿöó, òåìåííî-çàòßºî÷íàÿ Ł öåíòðàºüíàÿ  íà 6-ì ìåæÿöå; íà 7
8-ì  ìåíåå ªºóÆîŒŁå Æîðîçäß âòîðîªî ïîðÿäŒà, ïåðåä ðîæäåíŁåì
Ł â òå÷åíŁå 1-ªî ìåæÿöà ïîæºå íåªî  Æîðîçäß òðåòüåªî ïîðÿäŒà,
íåªºóÆîŒŁå, îòºŁ÷àþøŁåæÿ ŁíäŁâŁäóàºüíîØ Łçìåí÷Łâîæòüþ Ł íå-
ïîæòîÿíæòâîì.
ÌåäŁàºüíàÿ ïîâåðıíîæòü ïîºółàðŁÿ Æîºüłîªî ìîçªà. ´ îÆðà-
çîâàíŁŁ ìåäŁàºüíîØ ïîâåðıíîæòŁ ïîºółàðŁÿ Æîºüłîªî ìîçªà ïðŁ-
íŁìàþò ó÷àæòŁå âæå åªî äîºŁ, Œðîìå îæòðîâŒîâîØ (ðŁæ. 9).
`îðîçäà ìîçîºŁæòîªî òåºà îªŁÆàåò åªî æâåðıó, îòäåºÿÿ ìîçîºŁæ-
òîå òåºî îò ïîÿæíîØ ŁçâŁºŁíß. ˙àòåì îíà íàïðàâºÿåòæÿ ŒíŁçó
Ł âïåðåä Ł íà íŁæíåØ ïîâåðıíîæòŁ âŁæî÷íîØ äîºŁ ïðîäîºæàåòæÿ
â Æîðîçäó ªŁïïîŒàìïà. ˝àä ïîÿæíîØ ŁçâŁºŁíîØ ïðîıîäŁò ïîÿæíàÿ
Æîðîçäà, Łäóøàÿ ïàðàººåºüíî Æîðîçäå ìîçîºŁæòîªî òåºà. ˝à óðîâ-
íå åªî âàºŁŒà, îò ïîÿæíîØ Æîðîçäß ââåðı, îòıîäŁò åå Œðàåâàÿ ÷àæòü,
à æàìà Æîðîçäà ïðîäîºæàåòæÿ â ïîäòåìåííóþ Æîðîçäó. ˚ðàåâàÿ
÷àæòü ïîÿæíîØ Æîðîçäß æïåðåäŁ îªðàíŁ÷Łâàåò îŒîºîöåíòðàºüíóþ
äîºüŒó, à æçàäŁ ïðåäŒºŁíüå. ˇîçàäŁ ìîçîºŁæòîªî òåºà ïîÿæíàÿ ŁçâŁ-
ºŁíà ïåðåıîäŁò â ïåðåłååŒ, à ïîæºåäíŁØ  â ïàðàªŁïïîŒàìïàºüíóþ
ŁçâŁºŁíó. ˇàðàªŁïïîŒàìïàºüíàÿ ŁçâŁºŁíà çàŒàí÷Łâàåòæÿ æïåðåäŁ
—Łæ. 9. `îðîçäß Ł ŁçâŁºŁíß ìåäŁàºüíîØ Ł íŁæíåØ ïîâåðıíîæòåØ
ïðàâîªî ïîºółàðŁÿ Æîºüłîªî ìîçªà:
1  æâîä; 2  Œºþâ ìîçîºŁæòîªî òåºà; 3  Œîºåíî ìîçîºŁæòîªî òåºà; 4  æòâîº ìîçîºŁæòîªî
òåºà; 5  Æîðîçäà ìîçîºŁæòîªî òåºà; 6  ïîÿæíàÿ ŁçâŁºŁíà, 7  âåðıíÿÿ ºîÆíàÿ ŁçâŁºŁíà;
8  ïîÿæíàÿ Æîðîçäà; 9  ïàðàöåíòðàºüíàÿ äîºüŒà, 10  ïîÿæíàÿ Æîðîçäà; 11  ïðåäŒºŁíüå;
12  òåìåííî-çàòßºî÷íàÿ Æîðîçäà; 13  ŒºŁí; 14  łïîðíàÿ Æîðîçäà; 15  ÿçß÷íàÿ ŁçâŁºŁíà;
16  ìåäŁàºüíàÿ çàòßºî÷íî-âŁæî÷íàÿ ŁçâŁºŁíà; 17  çàòßºî÷íî-âŁæî÷íàÿ Æîðîçäà; 18  ºàòå-
ðàºüíàÿ çàòßºî÷íî-âŁæî÷íàÿ ŁçâŁºŁíà; 19  Æîðîçäà ªŁïïîŒàìïà; 20  ïàðàªŁïïîŒàìïàºü-
íàÿ ŁçâŁºŁíà (ÑàïŁí, 1993)
Œðþ÷Œîì Ł îªðàíŁ÷åíà æâåðıó ÆîðîçäîØ ªŁïïîŒàìïà. ˇîÿæíóþ Łç-
âŁºŁíó, ïåðåłååŒ Ł ïàðàªŁïïîŒàìïàºüíóþ ŁçâŁºŁíó îÆœåäŁíÿþò
ïîä íàçâàíŁåì æâîä÷àòîØ. ´ ªºóÆŁíå Æîðîçäß ªŁïïîŒàìïà ðàæïî-
ºîæåíà çóÆ÷àòàÿ ŁçâŁºŁíà.
ÌåäŁàºüíàÿ ïîâåðıíîæòü çàòßºî÷íîØ äîºŁ îòäåºåíà òåìåííî-
çàòßºî÷íîØ ÆîðîçäîØ îò òåìåííîØ äîºŁ. ˛ò çàäíåªî ïîºþæà ïîºó-
łàðŁÿ äî ïåðåłåØŒà æâîä÷àòîØ ŁçâŁºŁíß ïðîıîäŁò łïîðíàÿ Æî-
ðîçäà, Œîòîðàÿ îªðàíŁ÷Łâàåò æâåðıó ÿçß÷íóþ ŁçâŁºŁíó. Ìåæäó
òåìåííî-çàòßºî÷íîØ ÆîðîçäîØ Ł łïîðíîØ ðàæïîºàªàåòæÿ ŒºŁí,
îÆðàøåííßØ îæòðßì óªºîì âïåðåä.
˝Łæíÿÿ ïîâåðıíîæòü ïîºółàðŁÿ Æîºüłîªî ìîçªà Łìååò íàŁ-
Æîºåå æºîæíßØ ðåºüåô. ÑïåðåäŁ ðàæïîºîæåíà íŁæíÿÿ ïîâåðıíîæòü
ºîÆíîØ äîºŁ, ïîçàäŁ íåå  âŁæî÷íßØ ïîºþæ Ł íŁæíÿÿ ïîâåðıíîæòü
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âŁæî÷íîØ Ł çàòßºî÷íîØ äîºåØ, ìåæäó ŒîòîðßìŁ íåò ÷åòŒîØ ªðàíŁ-
öß (ðŁæ. 10).
˝à íŁæíåØ ïîâåðıíîæòŁ ºîÆíîØ äîºŁ ïàðàººåºüíî ïðîäîºüíîØ
øåºŁ ïðîıîäŁò îÆîíÿòåºüíàÿ Æîðîçäà, Œ ŒîòîðîØ æíŁçó ïðŁºåæàò
îÆîíÿòåºüíàÿ ºóŒîâŁöà Ł îÆîíÿòåºüíßØ òðàŒò, ïðîäîºæàþøŁØæÿ
â îÆîíÿòåºüíßØ òðåóªîºüíŁŒ. Ìåæäó ïðîäîºüíîØ øåºüþ Ł îÆî-
íÿòåºüíîØ ÆîðîçäîØ ðàæïîºîæåíà ïðÿìàÿ ŁçâŁºŁíà. ¸àòåðàºüíåå
îò îÆîíÿòåºüíîØ Æîðîçäß ºåæàò ªºàçíŁ÷íßå ŁçâŁºŁíß.
˝à ìåäŁàºüíîØ Ł íŁæíåØ ïîâåðıíîæòÿı âßäåºÿþò ðÿä îÆðàçîâà-
íŁØ, îòíîæÿøŁıæÿ Œ ºŁìÆŁ÷åæŒîØ æŁæòåìå. ˚ ºŁìÆŁ÷åæŒîØ æŁæòåìå
—Łæ. 10. `îðîçäß Ł ŁçâŁºŁíß íŁæíåØ ïîâåðıíîæòŁ
ïîºółàðŁÿ Æîºüłîªî ìîçªà:
1  ïðÿìàÿ ŁçâŁºŁíà; 2  îÆîíÿòåºüíàÿ Æîðîçäà; 3  ªºàçíŁ÷íßå Æîðîçäß; 4  ªºàçíŁ÷-
íßå ŁçâŁºŁíß; 5  ïåðåäíåå ïðîäßðÿâºåííîå âåøåæòâî; 6  çàòßºî÷íî-âŁæî÷íàÿ Æîðîçäà;
7 ºàòåðàºüíàÿ çàòßºî÷íî-âŁæî÷íàÿ ŁçâŁºŁíà; 8  ìåäŁàºüíàÿ çàòßºî÷íî-âŁæî÷íàÿ ŁçâŁ-
ºŁíà; 9  Œîººàòåðàºüíàÿ Æîðîçäà; 10  Æîðîçäà ªŁïïîŒàìïà (ªŁïïîŒàìïàºüíàÿ Æîðîçäà);
11  ÿçß÷íàÿ ŁçâŁºŁíà; 12  łïîðíàÿ Æîðîçäà; 13  ïàðàªŁïïîŒàìïàºüíàÿ ŁçâŁºŁíà (ŁçâŁ-
ºŁíà ªŁïïîŒàìïà); 14  Œðþ÷îŒ (ÑàïŁí, 1993)
îòíîæÿò îÆîíÿòåºüíóþ ºóŒîâŁöó, îÆîíÿòåºüíßØ òðàŒò, îÆîíÿòåºü-
íßØ òðåóªîºüíŁŒ, ïåðåäíåå ïðîäßðÿâºåííîå âåøåæòâî, à òàŒæå
ïîÿæíóþ, ïàðàªŁïïîŒàìïàºüíóþ (âìåæòå æ Œðþ÷Œîì) Ł çóÆ÷àòóþ
ŁçâŁºŁíß.
˚àŒ Ł äðóªŁå îòäåºß ìîçªà, Œîíå÷íßØ ìîçª æîæòîŁò Łç Æåºîªî
Ł æåðîªî âåøåæòâà. Ñåðîå âåøåæòâî ïðåäæòàâºåíî äâóìÿ æóÆæòàí-
öŁÿìŁ  ŒîðîØ Ł ÆàçàºüíßìŁ ªàíªºŁÿìŁ. `åºîå âåøåæòâî îÆðàçî-
âàíî ïðîâîäÿøŁìŁ ïóòÿìŁ.
ÑòðîåíŁå Œîðß Æîºüłîªî ìîçªà
˚îðà Æîºüłîªî ìîçªà îÆðàçîâàíà æåðßì âåøåæòâîì, Œîòîðîå
ºåæŁò ïî ïåðŁôåðŁŁ (íà ïîâåðıíîæòŁ) ïîºółàðŁØ Æîºüłîªî ìîç-
ªà. ÒîºøŁíà Œîðß â ðàçºŁ÷íßı ó÷àæòŒàı ïîºółàðŁØ ŒîºåÆºåòæÿ îò
1,3 äî 5 ìì. ´ïåðâßå îòå÷åæòâåííßØ ó÷åíßØ ´. À. `åö ïîŒàçàº,
÷òî æòðîåíŁå Ł âçàŁìîðàæïîºîæåíŁå íåØðîíîâ íåîäŁíàŒîâî â ðàç-
ºŁ÷íßı ó÷àæòŒàı Œîðß, ÷òî îïðåäåºÿåò íåØðîöŁòîàðıŁòåŒòîíŁŒó
Œîðß. ˚ºåòŒŁ Æîºåå ŁºŁ ìåíåå îäŁíàŒîâîØ æòðóŒòóðß ðàæïîºàªà-
þòæÿ â âŁäå îòäåºüíßı æºîåâ (ïºàæòŁíîŒ). ´ íîâîØ Œîðå Æîºüłîªî
ìîçªà òåºà íåØðîíîâ îÆðàçóþò łåæòü æºîåâ. ´ ðàçºŁ÷íßı îòäåºàı
âàðüŁðóåò òîºøŁíà æºîåâ, ıàðàŒòåð Łı ªðàíŁö, ðàçìåðß ŒºåòîŒ, Łı
ŒîºŁ÷åæòâî Ł ò. ä. ÑíàðóæŁ ðàæïîºîæåí 1-Ø  ìîºåŒóºÿðíßØ  æºîØ,
â íåì çàºåªàþò ìåºŒŁå ìóºüòŁïîºÿðíßå àææîöŁàòŁâíßå íåØðîíß
Ł ìíîæåæòâî âîºîŒîí  îòðîæòŒîâ íåØðîíîâ íŁæåºåæàøŁı æºîåâ;
2-Ø æºîØ, íàðóæíßØ çåðíŁæòßØ, îÆðàçîâàí ìíîæåæòâîì ìåºŒŁı
ŒºåòîŒ-çåðåí; 3-Ø  æàìßØ łŁðîŒŁØ, ïŁðàìŁäíßØ, æºîØ æîäåðæŁò
íåØðîíß ïŁðàìŁäíîØ ôîðìß, òåºà Œîòîðßı óâåºŁ÷Łâàþòæÿ â íà-
ïðàâºåíŁŁ æâåðıó âíŁç; 4-Ø æºîØ, âíóòðåííŁØ çåðíŁæòßØ, îÆðàçî-
âàí ìåºŒŁìŁ íåØðîíàìŁ çâåçä÷àòîØ ôîðìß; 5-Ø æºîØ, âíóòðåííŁØ
ïŁðàìŁäíßØ, ºó÷łå ðàçâŁò â ïðåäöåíòðàºüíîØ ŁçâŁºŁíå (çäåæü
çàºåªàþò ªŁªàíòæŒŁå ïŁðàìŁäíßå ŒºåòŒŁ (äî 125 ìŒì), îòŒðßòßå
´. À. `åöåì â 1874 ª. Ł ïîºó÷ŁâłŁå âïîæºåäæòâŁŁ íàçâàíŁå ŒºåòîŒ
`åöà); 6-Ø æºîØ, ïîºŁìîðôíßØ, îÆðàçîâàí íåØðîíàìŁ ðàçºŁ÷íîØ
ôîðìß Ł ðàçìåðîâ. Ýòî ïåðåıîäíßØ æºîØ ìåæäó æåðßì Ł Æåºßì
âåøåæòâîì. ˚îºŁ÷åæòâî íåØðîíîâ â Œîðå äîæòŁªàåò 1014 ìºðä.
´ Œàæäîì Œºåòî÷íîì æºîå ïîìŁìî íåðâíßı ŒºåòîŒ ðàæïîºàªà-
þòæÿ íåðâíßå âîºîŒíà. ÑòðîåíŁå Ł ïºîòíîæòü Łı çàºåªàíŁÿ òàŒæå
íåîäŁíàŒîâà â ðàçºŁ÷íßı îòäåºàı Œîðß; îæîÆåííîæòŁ ðàæïðåäåºå-
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íŁÿ âîºîŒîí â Œîðå ªîºîâíîªî ìîçªà îïðåäåºÿþò òåðìŁíîì «ìŁåºî-
àðıŁòåŒòîíŁŒà». ˚. `ðîäìàí â 19031909 ªª. âßäåºŁº â Œîðå 52 öŁ-
òîàðıŁòåŒòîíŁ÷åæŒŁı ïîºÿ.
¸îŒàºŁçàöŁÿ ôóíŒöŁØ â Œîðå ïîºółàðŁØ Æîºüłîªî ìîçªà
´ Œîðå Æîºüłîªî ìîçªà ïðîŁæıîäŁò àíàºŁç âæåı ðàçäðàæåíŁØ,
Œîòîðßå ïîæòóïàþò Łç îŒðóæàþøåØ âíåłíåØ Ł âíóòðåííåØ æðåäß.
˝àŁÆîºüłåå ÷Łæºî àôôåðåíòíßı Łìïóºüæîâ ïîæòóïàåò ÷åðåç ÿäðà
òàºàìóæà Œ ŒºåòŒàì 3-ªî Ł 4-ªî æºîåâ Œîðß Æîºüłîªî ìîçªà. ´ Œîðå
Æîºüłîªî ìîçªà ðàæïîºàªàþòæÿ öåíòðß, ðåªóºŁðóþøŁå âßïîºíåíŁå
îïðåäåºåííßı ôóíŒöŁØ. ¨. ˇ. ˇàâºîâ ðàææìàòðŁâàº Œîðó Æîºüłîªî
ìîçªà ŒàŒ æîâîŒóïíîæòü ŒîðŒîâßı Œîíöîâ àíàºŁçàòîðîâ. ˇîä òåð-
ìŁíîì «àíàºŁçàòîð» ïîíŁìàåòæÿ æºîæíßØ ŒîìïºåŒæ àíàòîìŁ÷åæ-
ŒŁı æòðóŒòóð, ŒîòîðßØ æîæòîŁò Łç ïåðŁôåðŁ÷åæŒîªî ðåöåïòîðíîªî
(âîæïðŁíŁìàþøåªî) àïïàðàòà, ïðîâîäíŁŒîâ íåðâíßı Łìïóºüæîâ
Ł öåíòðà. ´ ïðîöåææå ýâîºþöŁŁ ïðîŁæıîäŁò ºîŒàºŁçàöŁÿ ôóíŒöŁØ
â Œîðå Æîºüłîªî ìîçªà. ˚îðŒîâßØ Œîíåö àíàºŁçàòîðîâ  ýòî íå Œà-
Œàÿ-ºŁÆî æòðîªî î÷åð÷åííàÿ çîíà. ´ Œîðå Æîºüłîªî ìîçªà ðàçºŁ÷à-
þò «ÿäðî» æåíæîðíîØ æŁæòåìß Ł «ðàææåÿííßå ýºåìåíòß». ßäðî 
ýòî ó÷àæòîŒ ðàæïîºîæåíŁÿ íàŁÆîºüłåªî ŒîºŁ÷åæòâà íåØðîíîâ Œîðß,
â Œîòîðßı òî÷íî ïðîåöŁðóþòæÿ âæå æòðóŒòóðß ïåðŁôåðŁ÷åæŒîªî
ðåöåïòîðà. —àææåÿííßå ýºåìåíòß ðàæïîºîæåíß âÆºŁçŁ ÿäðà Ł íà ðàç-
ºŁ÷íîì ðàææòîÿíŁŁ îò íåªî.
Ñîªºàæíî æîâðåìåííßì ïðåäæòàâºåíŁÿì âæÿ Œîðà äåºŁòæÿ íà òðŁ
òŁïà çîí: ïðîåŒöŁîííßå, àææîöŁàòŁâíßå Ł æâîØæòâåííßå òîºüŒî
÷åºîâåŒó  ðå÷åâßå (ðŁæ. 11).
ˇðîåŒöŁîííßå çîíß æîîòâåòæòâóþò ÿäðó òîªî ŁºŁ Łíîªî àíà-
ºŁçàòîðà. ˙äåæü îæóøåæòâºÿåòæÿ ïåðåðàÆîòŒà îïðåäåºåííîØ æåíæîð-
íîØ ŁíôîðìàöŁŁ. ˚àæäàÿ òàŒàÿ æåíæîðíàÿ çîíà íåðåäŒî âŒºþ÷àåò
â æåÆÿ íå îäíî, à äâà ŁºŁ òðŁ ïîºÿ, ïî `ðîäìàíó. ´ ïåðâŁ÷íßı ïîºÿı
îæóøåæòâºÿåòæÿ ïåðåðàÆîòŒà ŁíôîðìàöŁŁ î ôŁçŁ÷åæŒŁı ïàðàìåò-
ðàı æòŁìóºà (ŁíòåíæŁâíîæòü, óäàºåííîæòü, Œîíòðàæòíîæòü Ł ò. ä.),
âî âòîðŁ÷íßı Ł òðåòŁ÷íßı ïåðåðàÆàòßâàåòæÿ ŁíôîðìàöŁÿ î æºîæ-
íîìîäóºŁðîâàííßı, ÆŁîºîªŁ÷åæŒŁ çíà÷Łìßı æŁªíàºàı.
Ñîìàòîæåíæîðíàÿ Œîðà ðàæïîºîæåíà â îÆºàæòŁ ïîæòöåíòðàºüíîØ
ŁçâŁºŁíß (ïîºÿ 3, 1, 2). Ýòî îÆºàæòü ïðîïðŁîöåïòŁâíîØ Ł òàŒòŁºü-
íîØ ÷óâæòâŁòåºüíîæòŁ (òåìïåðàòóðíîØ, ÆîºåâîØ, îæÿçàòåºüíîØ)
—Łæ. 11. ˛æíîâíßå çîíß Œîðß ÆîºüłŁı ïîºółàðŁØ ìîçªà ÷åºîâåŒà:
à  äîðæîºàòåðàºüíàÿ ïîâåðıíîæòü; Æ  ìåäŁàºüíàÿ ïîâåðıíîæòü Æîºüłîªî ïîºółàðŁÿ;
1  ìîòîðíàÿ Œîðà; 2  æîìàòîæåíæîðíàÿ Œîðà; 3  çðŁòåºüíàÿ Œîðà; 4  æºóıîâàÿ Œîðà;















˝à îÆðàøåííîØ Œ îæòðîâŒó ïîâåðıíîæòŁ æðåäíåØ ÷àæòŁ âåðı-
íåØ âŁæî÷íîØ ŁçâŁºŁíß íàıîäŁòæÿ æºóıîâàÿ Œîðà (41-å, 42-å ïîºÿ).
˚ Œàæäîìó Łç ïîºółàðŁØ ïîäıîäÿò ïðîâîäÿøŁå ïóòŁ îò ðåöåïòî-
ðîâ îðªàíà æºóıà ŒàŒ ºåâîØ, òàŒ Ł ïðàâîØ æòîðîí.
˙ðŁòåºüíàÿ Œîðà ðàæïîºàªàåòæÿ íà ìåäŁàºüíîØ ïîâåðıíîæòŁ
çàòßºî÷íîØ äîºŁ ïîºółàðŁÿ Æîºüłîªî ìîçªà ïî îÆåŁì æòîðîíàì
(«ïî Æåðåªàì») łïîðíîØ Æîðîçäß (1719-å ïîºÿ). ßäðî çðŁòåºüíî-
ªî àíàºŁçàòîðà ïðàâîªî ïîºółàðŁÿ æâÿçàíî ïðîâîäÿøŁìŁ ïóòÿìŁ
æ ºàòåðàºüíîØ ïîºîâŁíîØ æåò÷àòŒŁ ïðàâîªî ªºàçà Ł ìåäŁàºüíîØ
ïîºîâŁíîØ æåò÷àòŒŁ ºåâîªî ªºàçà, ºåâîªî  ºàòåðàºüíîØ ïîºîâŁ-
íîØ æåò÷àòŒŁ ºåâîªî Ł ìåäŁàºüíîØ ïîºîâŁíîØ æåò÷àòŒŁ ïðàâîªî
ªºàçà.
˛Æîíÿòåºüíàÿ Œîðà  ýòî Œðþ÷îŒ (ïîºÿ À, ¯), à òàŒæå æòàðàÿ
Ł äðåâíÿÿ Œîðà. Ñòàðàÿ Œîðà ðàæïîºàªàåòæÿ â îÆºàæòŁ ªŁïïîŒàìïà
Ł çóÆ÷àòîØ ŁçâŁºŁíß, äðåâíÿÿ  â îÆºàæòŁ ïåðåäíåªî ïðîäßðÿâ-
ºåííîªî ïðîæòðàíæòâà, ïðîçðà÷íîØ ïåðåªîðîäŒŁ Ł îÆîíÿòåºüíîØ Łç-
âŁºŁíß.
´Œóæîâàÿ Œîðà ðàæïîºîæåíà â æàìîØ íŁæíåØ ÷àæòŁ ïîæòöåíò-
ðàºüíîØ ŁçâŁºŁíß (ïîºå 43). ßäðà âŒóæîâîªî Ł îÆîíÿòåºüíîªî àíà-
ºŁçàòîðîâ îÆîŁı ïîºółàðŁØ æâÿçàíß ïðîâîäÿøŁìŁ ïóòÿìŁ æ ðå-
öåïòîðàìŁ ŒàŒ ºåâîØ, òàŒ Ł ïðàâîØ æòîðîí.
Ìîòîðíàÿ (äâŁªàòåºüíàÿ) Œîðà íàıîäŁòæÿ ªºàâíßì îÆðàçîì
â ïðåäöåíòðàºüíîØ ŁçâŁºŁíå (ïîºÿ 4, 6) Ł ïàðàöåíòðàºüíîØ äîºü-
Œå íà ìåäŁàºüíîØ ïîâåðıíîæòŁ ïîºółàðŁÿ. ´ âåðıíŁı ó÷àæòŒàı
ïðåäöåíòðàºüíîØ ŁçâŁºŁíß Ł ïàðàöåíòðàºüíîØ äîºüŒŁ ðàæïîºî-
æåíß äâŁªàòåºüíßå öåíòðß ìßłö íŁæíŁı Œîíå÷íîæòåØ Ł æàìßı
íŁæíŁı îòäåºîâ òóºîâŁøà, â íŁæíåØ ÷àæòŁ ó ºàòåðàºüíîØ Æîðîç-
äß  öåíòðß, ðåªóºŁðóþøŁå äåÿòåºüíîæòü ìßłö ºŁöà Ł ªîºîâß
(ðŁæ. 13). ˜âŁªàòåºüíßå îÆºàæòŁ Œàæäîªî Łç ïîºółàðŁØ æâÿçàíß
æî æŒåºåòíßìŁ ìßłöàìŁ ïðîòŁâîïîºîæíîØ æòîðîíß òåºà. Ìßł-
öß Œîíå÷íîæòåØ ŁçîºŁðîâàííî æâÿçàíß æ îäíŁì Łç ïîºółàðŁØ,
ìßłöß òóºîâŁøà, ªîðòàíŁ Ł ªºîòŒŁ æâÿçàíß æ äâŁªàòåºüíßìŁ îÆ-
ºàæòÿìŁ îÆîŁı ïîºółàðŁØ. ´ îÆîŁı îïŁæàííßı öåíòðàı âåºŁ÷Łíà
ïðîåŒöŁîííßı çîí ðàçºŁ÷íßı îðªàíîâ çàâŁæŁò íå îò âåºŁ÷Łíß
ïîæºåäíŁı, à îò Łı ôóíŒöŁîíàºüíîªî çíà÷åíŁÿ. ÒàŒ, çîíà ŒŁæòŁ
â Œîðå ïîºółàðŁÿ Æîºüłîªî ìîçªà çíà÷Łòåºüíî Æîºüłå, ÷åì çîíß
òóºîâŁøà Ł íŁæíåØ Œîíå÷íîæòŁ, âìåæòå âçÿòßå.
ïðîòŁâîïîºîæíîØ ïîºîâŁíß òåºà. ˇðŁ ýòîì ÆºŁæå Œ ïðîäîºüíîØ
øåºŁ ìîçªà ðàæïîºîæåíß ŒîðŒîâßå Œîíöß àíàºŁçàòîðà ÷óâæòâŁòåºü-
íîæòŁ íŁæíŁı Œîíå÷íîæòåØ Ł íŁæíŁı îòäåºîâ òóºîâŁøà, à íàŁÆî-
ºåå íŁçŒî ó ºàòåðàºüíîØ Æîðîçäß ïðîåöŁðóþòæÿ ðåöåïòîðíßå ïîºÿ
âåðıíŁı ÷àæòåØ òåºà Ł ªîºîâß (ðŁæ. 12).
—Łæ. 12. ˚îðŒîâßØ öåíòð îÆøåØ ÷óâæòâŁòåºüíîæòŁ
(÷óâæòâŁòåºüíßØ «ªîìóíŒóºþæ») (Łç ´. ˇåíôŁºäà Ł ¨. —àæìóææåíà)
(ÑàïŁí, `ŁºŁ÷, 1989)
¨çîÆðàæåíŁÿ íà ïîïåðå÷íîì æðåçå ìîçªà (íà óðîâíå ïîæòöåíò-
ðàºüíîØ ŁçâŁºŁíß) Ł îòíîæÿøŁåæÿ Œ íŁì îÆîçíà÷åíŁÿ ïîŒàçßâà-
þò ïðîæòðàíæòâåííîå ïðåäæòàâŁòåºüæòâî ïîâåðıíîæòŁ òåºà â Œîðå
Æîºüłîªî ìîçªà.
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âŁäß ŁíôîðìàöŁŁ ïî ïðîæòðàíæòâåííî-âðåìåííßì ïàðàìåòðàì
Ł ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ æâîåîÆðàçíóþ æîÆæòâåííóþ æŁæòåìó Œîîð-
äŁíàò, æŁæòåìó « äˆå?». ÒÀ˚ îÆóæºîâºŁâàåò ïðîæòðàííî-âðåìåííóþ
îðŁåíòàöŁþ Ł íåŒîòîðßå ôîðìß ªíîçŁæà. ˚àŒ â ôŁºîªåíåçå, òàŒ Ł
â îíòîªåíåçå ÒÀ˚ ðàçâŁâàåòæÿ â òåæíîØ æâÿçŁ æ àææîöŁàòŁâíßìŁ
ÿäðàìŁ òàºàìóæà (ºàòåðàºüíßìŁ Ł ïîäółŒîØ çðŁòåºüíîªî Æóªðà).
´ìåæòå æ ýòŁìŁ ÿäðàìŁ ÒÀ˚ îÆðàçóåò åäŁíóþ òàºàìî-ïàðŁåòàºü-
íóþ àææîöŁàòŁâíóþ æŁæòåìó ìîçªà.
¸îÆíàÿ àææîöŁàòŁâíàÿ Œîðà (¸À˚) çàíŁìàåò Æóºüłóþ ÷àæòü
ºîÆíîØ äîºŁ Ł âßïîºíÿåò ôóíŒöŁŁ, æâÿçàííßå æ ŁíòåººåŒòîì. ˛íà
îæóøåæòâºÿåò ôîðìŁðîâàíŁå öåºŁ äåØæòâŁØ, ïðîªðàììó äåØæòâŁØ,
çàïóæŒ ýòîØ ïðîªðàììß, ïðîªíîç ðåçóºüòàòîâ äåØæòâŁÿ, ŒîððåŒòŁðîâŒó
âßïîºíåíŁÿ ïðîªðàììß Ł ò. ä. ¸îÆíàÿ Œîðà îÆåæïå÷Łâàåò ýìîöŁî-
íàºüíî-ìîòŁâàöŁîííßØ óðîâåíü, ïðîöåææß ïàìÿòŁ Ł âíŁìàíŁÿ.
´ ôŁºî- Ł îíòîªåíåçå ¸À˚ ðàçâŁâàåòæÿ îäíîâðåìåííî æ àææîöŁà-
òŁâíßì ÿäðîì òàºàìóæà (MD) Ł îÆðàçóåò æ íŁì òàºàìî-ôðîíòàºü-
íóþ àææîöŁàòŁâíóþ æŁæòåìó ìîçªà.
˝ŁæíåâŁæî÷íàÿ Œîðà (˝´˚) çàíŁìàåò 37-å ïîºå, ïî `ðîäìàíó.
¯Ø ïðŁïŁæßâàåòæÿ ôóíŒöŁÿ ŁíâàðŁàíòíîªî (íå çàâŁæÿøåªî îò óæºî-
âŁØ îæâåøåíŁÿ, ðàŒóðæà, óäàºåííîæòŁ Ł ò. ä.) îïîçíàíŁÿ çðŁòåºüíßı
îÆðàçîâ. Ýòà îÆºàæòü ìîçªà îÆåæïå÷Łâàåò ôîðìŁðîâàíŁå öâåòîâî-
ªî îøóøåíŁÿ Ł âîæïðŁÿòŁå äâŁæóøŁıæÿ îÆœåŒòîâ. ˝´˚ ïîºó÷Łºà
íàçâàíŁå æŁæòåìß «×òî?».
˛ïŁæàííßå çîíß Œîðß æâîØæòâåííß ŒàŒ æŁâîòíßì, òàŒ Ł ÷å-
ºîâåŒó. ´ òî æå âðåìÿ â Œîðå ïîºółàðŁØ Æîºüłîªî ìîçªà ÷åºîâåŒà
Łìåþòæÿ çîíß, ÿâºÿþøŁåæÿ öåíòðàìŁ öåºîªî ðÿäà æïåöŁàºüíßı
ôóíŒöŁØ, æâÿçàííßı æ ðå÷üþ.
˙îíà `ðîŒà (ïîºå 44) ðàæïîºàªàåòæÿ â çàäíåØ ÷àæòŁ íŁæíåØ
ºîÆíîØ ŁçâŁºŁíß. ßâºÿåòæÿ öåíòðîì àðòŁŒóºÿöŁŁ ðå÷Ł. ˇîâðåæ-
äåíŁå ýòîØ çîíß ïðŁâîäŁò Œ äâŁªàòåºüíîØ àôàçŁŁ, ò. å. óòðàòå æïî-
æîÆíîæòŁ ïðîŁçíîæŁòü æºîâà.
˙îíà ´åðíŁŒå (ïîºå 22) ðàæïîºîæåíà â æðåäíåØ ÷àæòŁ âåðıíåØ
âŁæî÷íîØ ŁçâŁºŁíß. Ýòà îÆºàæòü ÿâºÿåòæÿ öåíòðîì âîæïðŁÿòŁÿ
óæòíîØ ðå÷Ł. ˇðŁ åå ïîâðåæäåíŁŁ íàðółàåòæÿ ïîíŁìàíŁå óæòíîØ
ðå÷Ł.
´ öåíòðàºüíßı îòäåºàı íŁæíåØ ºîÆíîØ ŁçâŁºŁíß (ïîºå 45)
íàıîäŁòæÿ öåíòð ðå÷Ł, æâÿçàííßØ æ ðŁòìîì Ł ïåíŁåì. ˛íà îÆåæ-
¨çîÆðàæåíŁå äâŁªàòåºüíîªî «ªîìóíŒóºþæà» îòðàæàåò îòíîæŁ-
òåºüíßå ðàçìåðß îÆºàæòåØ ïðåäæòàâŁòåºüæòâà îòäåºüíßı ó÷àæòŒîâ
òåºà â Œîðå ïðåäöåíòðàºüíîØ ŁçâŁºŁíß Æîºüłîªî ìîçªà.
ÀææîöŁàòŁâíßå çîíß. ÀææîöŁàòŁâíßå çîíß ìîçªà âßïîºíÿþò
ŁíòåªðàòŁâíßå ôóíŒöŁŁ. ˛íŁ íå æâÿçàíß æ ŒàŒîØ-òî ŒîíŒðåòíîØ
æåíæîðíîØ ŁºŁ äâŁªàòåºüíîØ æŁæòåìîØ, íî îæóøåæòâºÿþò æºîæíîå
âçàŁìîäåØæòâŁå ìåæäó ðàçºŁ÷íßìŁ æòðóŒòóðàìŁ öåíòðàºüíîØ
íåðâíîØ æŁæòåìß. ´ßäåºÿþò òðŁ àææîöŁàòŁâíßå çîíß ìîçªà: òå-
ìåííóþ, ºîÆíóþ Ł íŁæíåâŁæî÷íóþ.
Òåìåííàÿ àææîöŁàòŁâíàÿ Œîðà (ÒÀ˚) (ïîºÿ 5, 7) îæóøåæòâºÿåò
àíàºŁç Ł æŁíòåç àôôåðåíòíßı ïîòîŒîâ, ïîæòóïàþøŁı ŒàŒ îò æîÆ-
æòâåííîªî òåºà, òàŒ Ł Łç âíåłíåØ æðåäß. ˛íà îÆœåäŁíÿåò ðàçºŁ÷íßå
—Łæ. 13. ˜âŁªàòåºüíàÿ îÆºàæòü Œîðß (äâŁªàòåºüíßØ «ªîìóíŒóºþæ»)
(Łç ´. ˇåíôŁºäà Ł ¨. —àæìóææåíà) (ÑàïŁí, `ŁºŁ÷, 1989)
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îªðàäà. Ìåæäó æŒîðºóïîØ Ł îªðàäîØ ðàæïîºîæåíà óçŒàÿ ïîºîæŒà
Æåºîªî âåøåæòâà  íàðóæíàÿ Œàïæóºà. ¸àòåðàºüíåå îªðàäß íàıî-
äŁòæÿ Œîðà îæòðîâŒà. Ìåæäó íŁìŁ òàŒæå ºåæŁò ïîºîæŒà Æåºîªî
âåøåæòâà  íàðóæíåØłàÿ Œàïæóºà. ßäðà ïîºîæàòîªî òåºà îÆðàçó-
þò æòðŁîïàººŁäàðíóþ æŁæòåìó, Œîòîðàÿ îòíîæŁòæÿ Œ ýŒæòðàïŁðà-
ìŁäíîØ æŁæòåìå, ó÷àæòâóþøåØ â óïðàâºåíŁŁ äâŁæåíŁÿìŁ, ðåªó-
ºÿöŁŁ ìßłå÷íîªî òîíóæà.
ÌŁíäàºåâŁäíîå òåºî çàºåªàåò â Æåºîì âåøåæòâå âŁæî÷íîØ äîºŁ
ïîºółàðŁÿ, íà 1,52 æì ŒçàäŁ îò åå âŁæî÷íîªî ïîºþæà.
ïå÷Łâàåò æïîæîÆíîæòü âîæïðîŁçâîäŁòü Ł æîæòàâºÿòü ìóçßŒàºüíßå
ôðàçß, à òàŒæå æïîæîÆíîæòü æòðîŁòü ªðàììàòŁ÷åæŒŁ ïðàâŁºüíßå
ïðåäºîæåíŁÿ. ˇîðàæåíŁå ýòîØ çîíß ïðŁâîäŁò Œ àìóçŁŁ Ł àªðàì-
ìàòŁçìó.
´ îÆºàæòŁ óªºîâîØ ŁçâŁºŁíß (ïîºå 39) íàıîäŁòæÿ çðŁòåºüíßØ
öåíòð ïŁæüìåííîØ ðå÷Ł, ïðŁ ïîðàæåíŁŁ Œîòîðîªî òåðÿåòæÿ æïî-
æîÆíîæòü ïîíŁìàòü íàïŁæàííßØ òåŒæò.
´ íŁæíåòåìåííîØ äîºüŒå (ïîºå 40) íàıîäŁòæÿ ìîòîðíßØ öåíòð
ïŁæüìåííîØ ðå÷Ł. ¯ªî ôóíŒöŁÿ æâÿçàíà æ îæóøåæòâºåíŁåì æºîæíßı
äåØæòâŁØ, òðåÆóþøŁı äºŁòåºüíîªî ŁíäŁâŁäóàºüíîªî îÆó÷åíŁÿ,
òàŒŁı, ŒàŒ ïŁæüìî, æ÷åò. ˇðŁ ïîâðåæäåíŁŁ ýòîØ îÆºàæòŁ óòðà÷Łâà-
åòæÿ æïîæîÆíîæòü ïðîŁçâîäŁòü ðóŒîØ òîíŒŁå äâŁæåíŁÿ, íåîÆıîäŁ-
ìßå äºÿ íà÷åðòàíŁÿ ÆóŒâ, ïóòàåòæÿ ïîðÿäîŒ ÆóŒâ Ł ŒîíôŁªóðàöŁÿ
ïðŁ ïîïßòŒå Łı íàïŁæàíŁÿ.
`àçàºüíßå (ïîäŒîðŒîâßå öåíòðàºüíßå) ÿäðà
´ òîºøå Æåºîªî âåøåæòâà Œàæäîªî ïîºółàðŁÿ Æîºüłîªî ìîçªà
Łìåþòæÿ æŒîïºåíŁÿ æåðîªî âåøåæòâà, îÆðàçóþøåªî îòäåºüíî ºå-
æàøŁå ÿäðà, Œîòîðßå çàºåªàþò ÆºŁæå Œ îæíîâàíŁþ ìîçªà (ðŁæ. 14).
ÝòŁ ÿäðà íàçßâàþòæÿ ÆàçàºüíßìŁ (ïîäŒîðŒîâßìŁ öåíòðàºüíßìŁ).
˚ íŁì îòíîæÿòæÿ ïîºîæàòîå òåºî, Œîòîðîå ó íŁçłŁı ïîçâîíî÷íßı
æîæòàâºÿåò ïðåîÆºàäàþøóþ ìàææó ïîºółàðŁØ, îªðàäà Ł ìŁíäàºå-
âŁäíîå òåºî.
ˇîºîæàòîå òåºî æîæòîŁò Łç ıâîæòàòîªî Ł ÷å÷åâŁöåîÆðàçíîªî
ÿäåð. Õâîæòàòîå ÿäðî Łìååò ôîðìó çàïÿòîØ. ˛íî ðàæïîºàªàåòæÿ
ºàòåðàºüíåå Ł âßłå îò òàºàìóæà Æóäó÷Ł îòäåºåííßì îò íåªî òåð-
ìŁíàºüíîØ ïîºîæŒîØ. ßäðî Łìååò ªîºîâŒó, òåºî Ł ıâîæò. îˆºîâŒà
çàºåªàåò â ºîÆíîØ äîºå Ł âßæòóïàåò â ïåðåäíŁØ ðîª ÆîŒîâîªî æå-
ºóäî÷Œà. Òåºî ºåæŁò ïîä òåìåííîØ äîºåØ, îªðàíŁ÷Łâàÿ æ ºàòåðàºü-
íîØ æòîðîíß öåíòðàºüíóþ ÷àæòü ÆîŒîâîªî æåºóäî÷Œà. Õâîæò ó÷à-
æòâóåò â îÆðàçîâàíŁŁ ŒðßłŁ íŁæíåªî ðîªà ÆîŒîâîªî æåºóäî÷Œà.
×å÷åâŁöåîÆðàçíîå ÿäðî ðàæïîºîæåíî ºàòåðàºüíåå îò ıâîæòàòîªî.
ˇðîæºîØŒà Æåºîªî âåøåæòâà  âíóòðåííÿÿ Œàïæóºà  îòäåºÿåò ÷å-
÷åâŁöåîÆðàçíîå ÿäðî îò ıâîæòàòîªî Ł îò òàºàìóæà. ´ ÷å÷åâŁöåîÆ-
ðàçíîì ÿäðå ðàçºŁ÷àþò òðŁ æåªìåíòà. ˜âà âíóòðåííŁı îÆîçíà÷àþò
ŒàŒ ÆºåäíßØ łàð, à íàðóæíßØ æåªìåíò  ŒàŒ æŒîðºóïó. ¸àòåðàºü-
íåå æŒîðºóïß íàıîäŁòæÿ çàçóÆðåííàÿ ïîºîæŒà æåðîªî âåøåæòâà 
—Łæ. 14. îˆðŁçîíòàºüíßØ ðàçðåç ªîºîâíîªî ìîçªà. `àçàºüíßå ÿäðà:
1  Œîðà Æîºüłîªî ìîçªà (ïºàø); 2  Œîºåíî ìîçîºŁæòîªî òåºà; 3  ïåðåäíŁØ ðîª ÆîŒîâîªî
æåºóäî÷Œà; 4  âíóòðåííÿÿ Œàïæóºà; 5  íàðóæíàÿ Œàïæóºà; 6  îªðàäà; 7  æàìàÿ íàðóæíàÿ
Œàïæóºà; 8  æŒîðºóïà; 9  ÆºåäíßØ łàð; 10  III æåºóäî÷åŒ; 11  çàäíŁØ ðîª ÆîŒîâîªî
æåºóäî÷Œà; 12  çðŁòåºüíßØ Æóªîð; 13  ŒîðŒîâîå âåøåæòâî (Œîðà) îæòðîâŒà; 14  ªîºîâŒà
ıâîæòàòîªî ÿäðà; 15  ïîºîæòü ïðîçðà÷íîØ ïåðåªîðîäŒŁ (ÑàïŁí, `ŁºŁ÷, 1989)
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ˇðîåŒöŁîííßå ïóòŁ. ˇðîåŒöŁîííßå ïóòŁ æîåäŁíÿþò ðàçºŁ÷-
íßå ó÷àæòŒŁ öåíòðàºüíîØ íåðâíîØ æŁæòåìß äðóª æ äðóªîì. ˛íŁ
äåºÿòæÿ íà âîæıîäÿøŁå Ł íŁæıîäÿøŁå. ˛æíîâíßå ïðîâîäÿøŁå ïóòŁ
ìîçªà ðàææìîòðåíß â ðàçäåºå «ÑïŁííîØ ìîçª».
ˇîæŒîºüŒó Œîíå÷íßØ ìîçª ðàçâŁâàåòæÿ Łç ïåðåäíåªî ìîçªîâîªî
ïóçßðÿ, òî îæòàòŒŁ ïîºîæòŁ ýòîªî ïóçßðÿ ïðåîÆðàçóþòæÿ çäåæü â Æî-
Œîâßå æåºóäî÷ŒŁ.
`îŒîâîØ æåºóäî÷åŒ, ventriculus lateralis. ˇîºîæòÿìŁ ïîºółà-
ðŁØ Æîºüłîªî ìîçªà ÿâºÿþòæÿ ÆîŒîâßå æåºóäî÷ŒŁ (I Ł II), ðàæïî-
ºîæåííßå â òîºøå Æåºîªî âåøåæòâà ïîä ìîçîºŁæòßì òåºîì
(ðŁæ. 16). ˚àæäßØ æåºóäî÷åŒ æîæòîŁò Łç ÷åòßðåı ÷àæòåØ: ïåðåäíŁØ
`åºîå âåøåæòâî ìîçªà
`åºîå âåøåæòâî îÆðàçîâàíî ïðîâîäÿøŁìŁ ïóòÿìŁ, æðåäŁ Œîòî-
ðßı âßäåºÿþò: àææîöŁàòŁâíßå, ŒîìŁææóðàºüíßå Ł ïðîåŒöŁîííßå.
ÀææîöŁàòŁâíßå ïóòŁ. ÀææîöŁàòŁâíßå ïóòŁ æîåäŁíÿþò ðàç-
ºŁ÷íßå ôóíŒöŁîíàºüíßå öåíòðß â ïðåäåºàı îäíîªî ïîºółàðŁÿ.
¯æºŁ ïóòŁ íå âßıîäÿò çà ïðåäåºß Œîðß, òî îíŁ íàçßâàþòæÿ Łíòðà-
ŒîðòŁŒàºüíßìŁ, åæºŁ âßıîäÿò  ýŒæòðàŒîðòŁŒàºüíßìŁ. ˛íŁ ìî-
ªóò Æßòü ŒîðîòŒŁìŁ (íå âßıîäÿò çà ïðåäåºß îäíîØ äîºŁ), ŁºŁ äºŁí-
íßì, æîåäŁíÿþøŁìŁ ó÷àæòŒŁ Œîðß ðàçíßı äîºåØ.
˚îìŁææóðàºüíßå ïóòŁ (ŒîìŁææóðß). ˚îìŁææóðß  ýòî ïðîâî-
äÿøŁå ïóòŁ, æîåäŁíÿþøŁå ìåæäó æîÆîØ àíàºîªŁ÷íßå ó÷àæòŒŁ ïðà-
âîªî Ł ºåâîªî ïîºółàðŁÿ. ˝àŁÆîºåå ŒðóïíßìŁ ŒîìŁææóðàìŁ ÿâ-
ºÿþòæÿ ìîçîºŁæòîå òåºî, æâîä Ł ïåðåäíÿÿ ŒîìŁææóðà.
ÌîçîºŁæòîå òåºî ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ òîºæòßØ ïó÷îŒ ïîïåðå÷íî
ŁäóøŁı âîºîŒîí. ˇåðåäíŁØ Œîíåö ìîçîºŁæòîªî òåºà íàçßâàåòæÿ
Œîºåíîì. ˇðîäîºæåíŁåì åªî ÿâºÿåòæÿ òîíŒŁØ Œºþâ. ˙àäíŁØ Œîíåö
ìîçîºŁæòîªî òåºà  âàºŁŒ  çàŒðóªºåí. Ìåæäó íŁìŁ ðàæïîºàªàåòæÿ
òåºî ŁºŁ æòâîº. ´îºîŒíà ìîçîºŁæòîªî òåºà æîåäŁíÿþò ìåæäó æî-
ÆîØ ó÷àæòŒŁ Œîðß ºîÆíßı, âŁæî÷íßı, òåìåííßı Ł çàòßºî÷íßı äî-
ºåØ ïðàâîªî Ł ºåâîªî ïîºółàðŁØ.
ˇîä ìîçîºŁæòßì òåºîì çàºåªàåò æâîä (òàŒæå æîæòîÿøŁØ Łç Æå-
ºîªî âåøåæòâà) â âŁäå äâóı æîåäŁíåííßı ïîæðåäŁíå äóª, Œîòîðßå
æıîäÿòæÿ âïåðåäŁ, îÆðàçóÿ æòîºÆß æâîäà, îïóæŒàþøŁåæÿ ÷åðåç
ïîäÆóªîðüå â æîæöåâŁäíßå òåºà. ÑçàäŁ íîæŒŁ æâîäà ðàæıîäÿòæÿ
Ł æîåäŁíÿþòæÿ ìåæäó æîÆîØ æïàØŒîØ. ˝îæŒà, îïóæŒàÿæü âíŁç, ïå-
ðåıîäŁò â ÆàıðîìŒó, Œîòîðàÿ äîæòŁªàåò íŁæíåªî ðîªà ÆîŒîâîªî æå-
ºóäî÷Œà, ªäå ïðŁæîåäŁíÿåòæÿ Œ ªŁïïîŒàìïó (ðŁæ. 15). ˝Łæíÿÿ ïî-
âåðıíîæòü ìîçîºŁæòîªî òåºà ïîæðåäŁíå æðàæòàåòæÿ æ òåºîì æâîäà.
Ìåæäó Œîºåíîì Ł Œºþâîì æ îäíîØ æòîðîíß Ł æòîºÆàìŁ æâîäà 
æ äðóªîØ â æàªŁòòàºüíîØ ïºîæŒîæòŁ ðàæïîºîæåíß äâå ïºàæòŁíŒŁ
ïðîçðà÷íîØ ïåðåªîðîäŒŁ, îªðàíŁ÷ŁâàþøŁå åå óçŒóþ ïîºîæòü.
´ïåðåäŁ æòîºÆîâ æâîäà íàıîäŁòæÿ ïåðåäíÿÿ ŒîìŁææóðà. ¯å âî-
ºîŒíà îðŁåíòŁðîâàíß â ïîïåðå÷íîì íàïðàâºåíŁŁ. Ìåíüłàÿ ïåðå-
äíÿÿ ÷àæòü åå âîºîŒîí æîåäŁíÿåò ìåæäó æîÆîØ îÆîíÿòåºüíßå ºó-
ŒîâŁöß, Æîºüłàÿ çàäíÿÿ æâÿçßâàåò Œîðó âŁæî÷íßı äîºåØ, à òàŒæå
ìŁíäàºŁíß.
—Łæ. 15. Ñâîä ìîçªà Ł ªŁïïîŒàìï:
1  ìîçîºŁæòîå òåºî; 2  òåºî æâîäà; 3  íîæŒà æâîäà; 4  ïåðåäíÿÿ æïàØŒà; 5  æòîºÆ æâîäà;
6  æîæöåâŁäíîå òåºî; 7  ÆàıðîìŒà ªŁïïîŒàìïà; 8  Œðþ÷îŒ; 9  çóÆ÷àòàÿ ŁçâŁºŁíà;
10  ïàðàªŁïïîŒàìïàºüíàÿ ŁçâŁºŁíà; 11  íîæŒà ªŁïïîŒàìïà; 12  ªŁïïîŒàìï; 13  ÆîŒî-
âîØ æåºóäî÷åŒ (âæŒðßò) ; 14  ïòŁ÷üÿ łïîðà; 15  æïàØŒà æâîäà (ÑŁíåºüíŁŒîâ, ÑŁíåºüíŁ-
Œîâ, 1996)
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ÌåäŁàºüíî âäîºü ªŁïïîŒàìïà òÿíåòæÿ ÆàıðîìŒà, ÿâºÿþøàÿæÿ ïðî-
äîºæåíŁåì íîæŒŁ æâîäà. ˝à ìåäŁàºüíîØ æòåíŒå çàäíåªî ðîªà Æî-
Œîâîªî æåºóäî÷Œà ìîçªà Łìååòæÿ âßïÿ÷ŁâàíŁå  ïòŁ÷üÿ łïîðà (æì.
ðŁæ. 15), æîîòâåòæòâóþøàÿ łïîðíîØ Æîðîçäå íà ìåäŁàºüíîØ ïîâåðı-
íîæòŁ ïîºółàðŁÿ. ´ öåíòðàºüíóþ ÷àæòü Ł íŁæíŁØ ðîª ÆîŒîâîªî
æåºóäî÷Œà âäàåòæÿ æîæóäŁæòîå æïºåòåíŁå, Œîòîðîå ÷åðåç ìåææåºó-
äî÷Œîâîå îòâåðæòŁå æîåäŁíÿåòæÿ æ æîæóäŁæòßì æïºåòåíŁåì òðåòüå-
ªî æåºóäî÷Œà.
˛Æîºî÷ŒŁ ªîºîâíîªî ìîçªà
ˆîºîâíîØ ìîçª, ŒàŒ Ł æïŁííîØ, îŒðóæåí òðåìÿ ìîçªîâßìŁ îÆî-
ºî÷ŒàìŁ. ÝòŁ æîåäŁíŁòåºüíî-òŒàííßå ºŁæòŒŁ ïîŒðßâàþò ªîºîâíîØ
ìîçª, à â îÆºàæòŁ Æîºüłîªî çàòßºî÷íîªî îòâåðæòŁÿ ïåðåıîäÿò â îÆî-
ºî÷ŒŁ æïŁííîªî ìîçªà. Ñàìàÿ íàðóæíàÿ Łç ýòŁı îÆîºî÷åŒ  òâåð-
äàÿ îÆîºî÷Œà ªîºîâíîªî ìîçªà. ˙à íåØ æºåäóåò æðåäíÿÿ  ïàóòŁí-
íàÿ, à ŒíóòðŁ îò íåå íàıîäŁòæÿ âíóòðåííÿÿ ìÿªŒàÿ (æîæóäŁæòàÿ)
îÆîºî÷Œà ªîºîâíîªî ìîçªà, ïðŁºåæàøàÿ Œ ïîâåðıíîæòŁ ìîçªà.
Òâåðäàÿ îÆîºî÷Œà ªîºîâíîªî ìîçªà, dura mater encephali. Ýòà
îÆîºî÷Œà îòºŁ÷àåòæÿ îò äâóı äðóªŁı îæîÆîØ ïºîòíîæòüþ, ïðî÷íîæ-
òüþ, íàºŁ÷Łåì â æâîåì æîæòàâå Æîºüłîªî ŒîºŁ÷åæòâà Œîººàªåíî-
âßı Ł ýºàæòŁ÷åæŒŁı âîºîŒîí. ´ßæòŁºàÿ ŁçíóòðŁ ïîºîæòü ÷åðåïà,
òâåðäàÿ îÆîºî÷Œà ªîºîâíîªî ìîçªà ÿâºÿåòæÿ îäíîâðåìåííî íàäŒîæò-
íŁöåØ âíóòðåííåØ ïîâåðıíîæòŁ ŒîæòåØ ìîçªîâîªî îòäåºà ÷åðåïà.
Ñ ŒîæòÿìŁ æâîäà (ŒðßłŁ) ÷åðåïà òâåðäàÿ îÆîºî÷Œà ªîºîâíîªî ìîçªà
æâÿçàíà íåïðî÷íî Ł ºåªŒî îò íŁı îòäåºÿåòæÿ. ´ îÆºàæòŁ îæíîâàíŁÿ
÷åðåïà îÆîºî÷Œà ïðî÷íî æðàøåíà æ ŒîæòÿìŁ, îæîÆåííî â ìåæòàı
æîåäŁíåíŁÿ ŒîæòåØ äðóª æ äðóªîì Ł â ìåæòàı âßıîäà Łç ïîºîæòŁ
÷åðåïà ÷åðåïíßı íåðâîâ. Òâåðäàÿ îÆîºî÷Œà íà íåŒîòîðîì ïðîòÿæå-
íŁŁ îŒðóæàåò íåðâß, îÆðàçóÿ Łı âºàªàºŁøà, Ł æðàæòàåòæÿ æ ŒðàÿìŁ
îòâåðæòŁØ, ÷åðåç Œîòîðßå ýòŁ íåðâß ïîŒŁäàþò ïîºîæòü ÷åðåïà.
˝à âíóòðåííåì îæíîâàíŁŁ ÷åðåïà (â îÆºàæòŁ ïðîäîºªîâàòîªî
ìîçªà) òâåðäàÿ îÆîºî÷Œà ªîºîâíîªî ìîçªà æðàæòàåòæÿ æ ŒðàÿìŁ Æîºü-
łîªî çàòßºî÷íîªî îòâåðæòŁÿ Ł ïðîäîºæàåòæÿ â òâåðäóþ îÆîºî÷Œó
æïŁííîªî ìîçªà. ´íóòðåííÿÿ ïîâåðıíîæòü òâåðäîØ îÆîºî÷ŒŁ, îÆ-
ðàøåííàÿ â æòîðîíó ìîçªà (Œ ïàóòŁííîØ îÆîºî÷Œå), ªºàäŒàÿ. ´ íå-
Œîòîðßı ìåæòàı òâåðäàÿ îÆîºî÷Œà ªîºîâíîªî ìîçªà ðàæøåïºÿåòæÿ
Ł âíóòðåííŁØ åå ºŁæòîŒ (äóïºŁŒàòóðà) ªºóÆîŒî âïÿ÷Łâàåòæÿ â âŁäå
îòðîæòŒîâ â øåºŁ, îòäåºÿþøŁå äðóª îò äðóªà ÷àæòŁ ìîçªà (ðŁæ. 17).
ðîª çàºåªàåò â ºîÆíîØ, öåíòðàºüíàÿ ÷àæòü  â òåìåííîØ, çàäíŁØ
ðîª  â çàòßºî÷íîØ, íŁæíŁØ ðîª  â âŁæî÷íîØ äîºå. ˇåðåäíŁå ðîªà
îÆîŁı æåºóäî÷Œîâ îòäåºåíß äðóª îò äðóªà äâóìÿ ïºàæòŁíŒàìŁ ïðî-
çðà÷íîØ ïåðåªîðîäŒŁ. Öåíòðàºüíàÿ ÷àæòü ÆîŒîâîªî æåºóäî÷Œà Łç-
ªŁÆàåòæÿ æâåðıó âîŒðóª òàºàìóæà, îÆðàçóåò äóªó Ł ïåðåıîäŁò ŒçàäŁ
â çàäíŁØ ðîª, ŒíŁçó  â íŁæíŁØ ðîª. ¯ªî ìåäŁàºüíîØ æòåíŒîØ ÿâºÿ-
åòæÿ ªŁïïîŒàìï (ó÷àæòîŒ äðåâíåØ Œîðß), æîîòâåòæòâóþøŁØ ªºóÆî-
ŒîØ îäíîŁìåííîØ Æîðîçäå íà ìåäŁàºüíîØ ïîâåðıíîæòŁ ïîºółàðŁÿ.
—Łæ. 16. ˇðîåŒöŁÿ æåºóäî÷Œîâ íà ïîâåðıíîæòü Æîºüłîªî ìîçªà:
1  ºîÆíàÿ äîºÿ; 2  öåíòðàºüíàÿ Æîðîçäà; 3  ÆîŒîâîØ æåºóäî÷åŒ; 4  çàòßºî÷íàÿ äîºÿ;
5  çàäíŁØ ðîª ÆîŒîâîªî æåºóäî÷Œà; 6  IV æåºóäî÷åŒ; 7  âîäîïðîâîä ìîçªà; 8  III æåºó-
äî÷åŒ; 9  öåíòðàºüíàÿ ÷àæòü ÆîŒîâîªî æåºóäî÷Œà; 10  íŁæíŁØ ðîª ÆîŒîâîªî æåºóäî÷Œà;
11  ïåðåäíŁØ ðîª ÆîŒîâîªî æåºóäî÷Œà (ÑŁíåºüíŁŒîâ, ÑŁíåºüíŁŒîâ, 1996)
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øåºü Æîºüłîªî ìîçªà. ˝å äîæòŁªàÿ ìîçîºŁæòîªî òåºà, ýòà ïºàæòŁí-
Œà îòäåºÿåò äðóª îò äðóªà ïðàâîå Ł ºåâîå ïîºółàðŁÿ Æîºüłîªî
ìîçªà. ´ ðàæøåïºåííîì îæíîâàíŁŁ æåðïà Æîºüłîªî ìîçªà çàºåªàåò
âåðıíŁØ æàªŁòòàºüíßØ æŁíóæ (ðŁæ. 19). ´ òîºøå æâîÆîäíîªî Œðàÿ
æåðïà Æîºüłîªî ìîçªà ìåæäó äâóìÿ åªî ºŁæòŒàìŁ íàıîäŁòæÿ íŁæ-
íŁØ æàªŁòòàºüíßØ æŁíóæ. ˛í çíà÷Łòåºüíî ìåíüłå âåðıíåªî. ˙àä-
íŁØ îòäåº æåðïà íà óðîâíå âíóòðåííåªî çàòßºî÷íîªî âßæòóïà æðà-
æòàåòæÿ æ íàìåòîì ìîçæå÷Œà. ˝àìåò (ïàºàòŒà) ìîçæå÷Œà íàâŁæàåò
â âŁäå äâóæŒàòíîØ ïàºàòŒŁ íàä çàäíåØ ÷åðåïíîØ ÿìŒîØ, â ŒîòîðîØ
ºåæŁò ìîçæå÷îŒ. ˇðîíŁŒàÿ â ïîïåðå÷íóþ øåºü Æîºüłîªî ìîçªà,
íàìåò ìîçæå÷Œà îòäåºÿåò çàòßºî÷íßå äîºŁ îò ïîºółàðŁØ ìîçæå÷Œà.
˝à æòßŒå æåðïà Æîºüłîªî ìîçªà Ł íàìåòà ìîçæå÷Œà íàıîäŁòæÿ
ïðÿìîØ æŁíóæ.
´ ìåæòàı îòıîæäåíŁÿ îòðîæòŒîâ (â Łı îæíîâàíŁŁ), à òàŒæå â ó÷àæò-
Œàı, ªäå òâåðäàÿ îÆîºî÷Œà ïðŁŒðåïºÿåòæÿ Œ Œîæòÿì âíóòðåííåªî
îæíîâàíŁÿ ÷åðåïà, â ðàæøåïºåíŁÿı òâåðäîØ îÆîºî÷ŒŁ ªîºîâíîªî
ìîçªà, îÆðàçóþòæÿ Œàíàºß òðåóªîºüíîØ ôîðìß, âßæòºàííßå ýíäî-
òåºŁåì,  æŁíóæß òâåðäîØ ìîçªîâîØ îÆîºî÷ŒŁ. ÑŁíóæß (ïàçóıŁ)
òâåðäîØ îÆîºî÷ŒŁ ªîºîâíîªî ìîçªà ÿâºÿþòæÿ ŒàíàºàìŁ, ïî Œîòî-
ðßì âåíîçíàÿ Œðîâü îòòåŒàåò îò ªîºîâíîªî ìîçªà âî âíóòðåííŁå
ÿðåìíßå âåíß (ðŁæ. 18). ¸ŁæòŒŁ òâåðäîØ îÆîºî÷ŒŁ, îÆðàçóþøŁå
æŁíóæ, òóªî íàòÿíóòß Ł íå æïàäàþòæÿ. ˇîýòîìó íà ðàçðåçå æŁíóæß
çŁÿþò; Œºàïàíîâ æŁíóæß íå Łìåþò. ÒàŒîå æòðîåíŁå æŁíóæîâ ïîçâî-
ºÿåò âåíîçíîØ ŒðîâŁ æâîÆîäíî îòòåŒàòü îò ªîºîâíîªî ìîçªà íåçà-
âŁæŁìî îò ŒîºåÆàíŁÿ âíóòðŁ÷åðåïíîªî äàâºåíŁÿ.
Ñàìßì Œðóïíßì îòðîæòŒîì òâåðäîØ îÆîºî÷ŒŁ ªîºîâíîªî ìîç-
ªà ÿâºÿåòæÿ ðàæïîºîæåííßØ â æàªŁòòàºüíîØ ïºîæŒîæòŁ Ł ïðîíŁŒà-
þøŁØ â ïðîäîºüíóþ øåºü Æîºüłîªî ìîçªà ìåæäó ïðàâßì Ł ºå-
âßì ïîºółàðŁÿìŁ æåðï Æîºüłîªî ìîçªà (ÆîºüłîØ æåðïîâŁäíßØ
îòðîæòîŒ). Ýòî òîíŒàÿ æåðïîâŁäíî Łçîªíóòàÿ ïºàæòŁíŒà òâåðäîØ
îÆîºî÷ŒŁ, Œîòîðàÿ â âŁäå äâóı ºŁæòŒîâ ïðîíŁŒàåò â ïðîäîºüíóþ
—Łæ. 17. Òâåðäàÿ îÆîºî÷Œà ªîºîâíîªî ìîçªà:
1  æåðï Æîºüłîªî ìîçªà; 2  ïðÿìîØ æŁíóæ; 3  íàìåò ìîçæå÷Œà; 4  äŁàôðàªìà òóðåöŒîªî
æåäºà; 5  n. opticus et a. carotis interna (ÑàïŁí, 1993) —Łæ. 18. ´çàŁìîîòíîłåíŁå îÆîºî÷åŒ ªîºîâíîªî ìîçªà
Ł âåðıíåªî ªŁòòàºüíîªî æŁíóæà æî æâîäîì ÷åðåïà Ł ïîâåðıíîæòüþ
ªîºîâíîªî ìîçªà (ðàçðåç âî ôðîíòàºüíîØ ïºîæŒîæòŁ):
1  òâåðäàÿ îÆîºî÷Œà ìîçªà; 2  æâîä ÷åðåïà; 3  ªðàíóºÿöŁŁ ïàóòŁííîØ îÆîºî÷ŒŁ; 4  âåðı-
íŁØ æàªŁòòàºüíßØ æŁíóæ; 5  Œîæà; 6  ýìŁææàðíàÿ âåíà; 7  ïàóòŁííàÿ îÆîºî÷Œà; 8  ïîä-
ïàóòŁííîå ïðîæòðàíæòâî; 9 ìÿªŒàÿ îÆîºî÷Œà; 10  ªîºîâíîØ ìîçª; 11  æåðï Æîºüłîªî ìîçªà
(ÑàïŁí, 1993)
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¸àòåðàºüíßå Œðàÿ íàìåòà ìîçæå÷Œà æðàøåíß æ âåðıíŁì Œðàåì
ïŁðàìŁä âŁæî÷íßı ŒîæòåØ. ÑçàäŁ íàìåò ìîçæå÷Œà ïåðåıîäŁò â òâåð-
äóþ îÆîºî÷Œó ªîºîâíîªî ìîçªà, âßæòŁºàþøóþ ŁçíóòðŁ çàòßºî÷íóþ
Œîæòü. ´ ìåæòå ýòîªî ïåðåıîäà òâåðäàÿ îÆîºî÷Œà ªîºîâíîªî ìîçªà
îÆðàçóåò ïîïåðå÷íßØ æŁíóæ. Ñïðàâà Ł æºåâà ïîïåðå÷íßØ æŁíóæ
ïðîäîºæàåòæÿ â æŁªìîâŁäíßØ æŁíóæ æîîòâåòæòâóþøåØ æòîðîíß.
ÑŁªìîâŁäíßØ æŁíóæ ðàæïîºàªàåòæÿ â îäíîŁìåííîØ Æîðîçäå âŁæî÷-
íîØ ŒîæòŁ Ł Łìååò S-îÆðàçíóþ ôîðìó. ´ îÆºàæòŁ ÿðåìíîªî îòâåð-
æòŁÿ æŁªìîâŁäíßØ æŁíóæ ïåðåıîäŁò âî âíóòðåííþþ ÿðåìíóþ âåíó.
Ñåðï ìîçæå÷Œà (ìàºßØ æåðïîâŁäíßØ îòðîæòîŒ), ïîäîÆíî æåðïó
Æîºüłîªî ìîçªà, ðàæïîºîæåí â æàªŁòòàºüíîØ ïºîæŒîæòŁ. ˛í ðàçäå-
ºÿåò åªî ïîºółàðŁÿ Ł ïðŁŒðåïºÿåòæÿ Œ âíóòðåííåìó çàòßºî÷íîìó
ªðåÆíþ, ªäå îÆðàçóåò çàòßºî÷íßØ æŁíóæ.
˜Łàôðàªìà (òóðåöŒîªî) æåäºà ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ ªîðŁçîíòàºü-
íî ðàæïîºîæåííóþ ïºàæòŁíŒó æ îòâåðæòŁåì â öåíòðå, íàòÿíóòóþ
íàä ªŁïîôŁçàðíîØ ÿìŒîØ Ł îÆðàçóþøóþ åå Œðßłó. ˇîä äŁàôðàª-
ìîØ æåäºà â ÿìŒå ðàæïîºàªàåòæÿ ªŁïîôŁç. ×åðåç îòâåðæòŁå â äŁàô-
ðàªìå ªŁïîôŁç æ ïîìîøüþ âîðîíŒŁ æîåäŁíÿåòæÿ æ ªŁïîòàºàìóæîì.
˝à îæíîâàíŁŁ ÷åðåïà æÆîŒó îò òóðåöŒîªî æåäºà íàıîäŁòæÿ ïå-
øåðŁæòßØ æŁíóæ. ×åðåç ýòîò æŁíóæ ïðîıîäÿò âíóòðåííÿÿ æîííàÿ
àðòåðŁÿ Ł íåŒîòîðßå ÷åðåïíßå íåðâß. Ýòîò æŁíóæ Łìååò î÷åíü
æºîæíóþ ŒîíæòðóŒöŁþ â âŁäå æîîÆøàþøŁıæÿ äðóª æ äðóªîì ïå-
øåð, â æâÿçŁ æ ÷åì Ł ïîºó÷Łº æâîå íàçâàíŁå.
˚ºŁíîâŁäíî-òåìåííîØ æŁíóæ ïðŁºåæŁò Œ æâîÆîäíîìó çàäíåìó
Œðàþ ìàºîªî Œðßºà ŒºŁíîâŁäíîØ ŒîæòŁ, â ðàæøåïºåíŁŁ ïðŁŒðåï-
ºÿþøåØæÿ çäåæü òâåðäîØ îÆîºî÷ŒŁ ªîºîâíîªî ìîçªà.
´åðıíŁØ Ł íŁæíŁØ ŒàìåíŁæòßå æŁíóæß ºåæàò âäîºü âåðıíåªî
Ł íŁæíåªî Œðàåâ ïŁðàìŁäß âŁæî÷íîØ ŒîæòŁ. ˛Æà æŁíóæà ïðŁíŁìà-
þò ó÷àæòŁå â îÆðàçîâàíŁŁ ïóòåØ îòòîŒà âåíîçíîØ ŒðîâŁ Łç ïåøå-
ðŁæòîªî æŁíóæà â æŁªìîâŁäíßØ.
ˇàóòŁííàÿ îÆîºî÷Œà ªîºîâíîªî ìîçªà, arachnoidea mater. Ýòà
îÆîºî÷Œà ðàæïîºàªàåòæÿ ŒíóòðŁ îò òâåðäîØ îÆîºî÷ŒŁ ªîºîâíîªî
ìîçªà. ÒîíŒàÿ, ïðîçðà÷íàÿ ïàóòŁííàÿ îÆîºî÷Œà â îòºŁ÷Łå îò ìÿªŒîØ
îÆîºî÷ŒŁ (æîæóäŁæòîØ) íå ïðîíŁŒàåò â øåºŁ ìåæäó îòäåºüíßìŁ
÷àæòÿìŁ ìîçªà Ł â Æîðîçäß ïîºółàðŁØ. ˛íà ïîŒðßâàåò ªîºîâíîØ
ìîçª, ïåðåıîäÿ æ îäíîØ ÷àæòŁ ìîçªà íà äðóªóþ, Ł ºîæŁòæÿ íàä Æîðîç-
äàìŁ. ˛ò ìÿªŒîØ îÆîºî÷ŒŁ ªîºîâíîªî ìîçªà ïàóòŁííàÿ îòäåºåíà
ïîäïàóòŁííßì (æóÆàðàıíîŁäàºüíßì) ïðîæòðàíæòâîì, â Œîòîðîì
æîäåðæŁòæÿ æïŁííîìîçªîâàÿ æŁäŒîæòü. ´ ìåæòàı, ªäå ïàóòŁííàÿ
îÆîºî÷Œà ðàæïîºàªàåòæÿ íàä łŁðîŒŁìŁ Ł ªºóÆîŒŁìŁ ÆîðîçäàìŁ,
ïîäïàóòŁííîå ïðîæòðàíæòâî ðàæłŁðåíî Ł îÆðàçóåò ÆîºüłåØ ŁºŁ
ìåíüłåØ âåºŁ÷Łíß ïîäïàóòŁííßå öŁæòåðíß.
˝àŁÆîºåå ŒðóïíßìŁ ïîäïàóòŁííßìŁ öŁæòåðíàìŁ ÿâºÿþòæÿ
æºåäóþøŁå.
1. Ìîçæå÷Œîâî-ìîçªîâàÿ öŁæòåðíà ðàæïîºîæåíà ìåæäó ïðîäîº-
ªîâàòßì ìîçªîì âåíòðàºüíî Ł ìîçæå÷Œîì äîðæàºüíî. ÑçàäŁ îíà
îªðàíŁ÷åíà ïàóòŁííîØ îÆîºî÷ŒîØ. Ýòî íàŁÆîºåå Œðóïíàÿ Łç âæåı
öŁæòåðí.
2. ÖŁæòåðíà ºàòåðàºüíîØ ÿìŒŁ Æîºüłîªî ìîçªà íàıîäŁòæÿ íà
íŁæíåÆîŒîâîØ ïîâåðıíîæòŁ ïîºółàðŁÿ Æîºüłîªî ìîçªà â îäíî-
ŁìåííîØ ÿìŒå, ÷òî æîîòâåòæòâóåò ïåðåäíŁì îòäåºàì ºàòåðàºüíîØ
Æîðîçäß ïîºółàðŁÿ Æîºüłîªî ìîçªà.
—Łæ. 19. ÑŁíóæß òâåðäîØ îÆîºî÷ŒŁ ªîºîâíîªî ìîçªà (âŁä æÆîŒó):
1  ïåøåðŁæòßØ; 2  íŁæíŁØ ŒàìåíŁæòßØ; 3  âåðıíŁØ ŒàìåíŁæòßØ; 4  æŁªìîâŁäíßØ;
5  çàòßºî÷íßØ; 6  ïîïåðå÷íßØ; 7  âåðıíŁØ æàªŁòòàºüíßØ; 8  ïðÿìîØ; 9  íŁæíŁØ
æàªŁòòàºüíßØ (ÑàïŁí, 1993)
3. ÖŁæòåðíà ïåðåŒðåæòà ðàæïîºîæåíà íà îæíîâàíŁŁ ªîºîâíî-
ªî ìîçªà, ŒïåðåäŁ îò çðŁòåºüíîªî ïåðåŒðåæòà.
4. ÌåæíîæŒîâàÿ öŁæòåðíà îïðåäåºÿåòæÿ â ìåæíîæŒîâîØ ÿìŒå
ìåæäó íîæŒàìŁ ìîçªà, ŒíŁçó (ŒïåðåäŁ) îò çàäíåªî ïðîäßðÿâºåí-
íîªî âåøåæòâà.
ˇîäïàóòŁííîå ïðîæòðàíæòâî ªîºîâíîªî ìîçªà â îÆºàæòŁ Æîºü-
łîªî çàòßºî÷íîªî îòâåðæòŁÿ æîîÆøàåòæÿ æ ïîäïàóòŁííßì ïðî-
æòðàíæòâîì æïŁííîªî ìîçªà.
ÑïŁííî-ìîçªîâàÿ æŁäŒîæòü, çàïîºíÿþøàÿ ïîäïàóòŁííîå ïðî-
æòðàíæòâî, ïðîäóöŁðóåòæÿ æîæóäŁæòßìŁ æïºåòåíŁÿìŁ æåºóäî÷Œîâ
ìîçªà. ¨ç ÆîŒîâßı æåºóäî÷Œîâ ÷åðåç ïðàâîå Ł ºåâîå ìåææåºóäî÷Œî-
âßå îòâåðæòŁÿ æïŁííî-ìîçªîâàÿ æŁäŒîæòü ïîæòóïàåò â III æåºóäî÷åŒ,
ªäå òàŒæå Łìååòæÿ æîæóäŁæòîå æïºåòåíŁå. ¨ç III æåºóäî÷Œà ÷åðåç
âîäîïðîâîä ìîçªà æïŁííî-ìîçªîâàÿ æŁäŒîæòü ïîïàäàåò â IV æåºó-
äî÷åŒ, à Łç íåªî ÷åðåç íåïàðíîå îòâåðæòŁå â çàäíåØ æòåíŒå Ł ïàð-
íóþ ºàòåðàºüíóþ àïåðòóðó â ìîçæå÷Œîâî-ìîçªîâóþ öŁæòåðíó ïîä-
ïàóòŁííîªî ïðîæòðàíæòâà.
´ÆºŁçŁ æŁíóæîâ òâåðäîØ îÆîºî÷ŒŁ ªîºîâíîªî ìîçªà ïàóòŁííàÿ
îÆîºî÷Œà îÆðàçóåò æâîåîÆðàçíßå âßïÿ÷ŁâàíŁÿ  ªðàíóºÿöŁŁ ïàó-
òŁííîØ îÆîºî÷ŒŁ. ÝòŁ âßïÿ÷ŁâàíŁÿ âäàþòæÿ â âåíîçíßå ïàçóıŁ
Ł ÆîŒîâßå ºàŒóíß òâåðäîØ îÆîºî÷ŒŁ. ˆðàíóºÿöŁŁ ïàóòŁííîØ îÆî-
ºî÷ŒŁ ÿâºÿþòæÿ îðªàíàìŁ, ªäå îæóøåæòâºÿåòæÿ îòòîŒ æïŁííî-ìîç-
ªîâîØ æŁäŒîæòŁ â âåíîçíîå ðóæºî.
ÌÿªŒàÿ (æîæóäŁæòàÿ) îÆîºî÷Œà ªîºîâíîªî ìîçªà, pia mater. Ýòî
æàìàÿ âíóòðåííÿÿ îÆîºî÷Œà ìîçªà. ˛íà ïºîòíî ïðŁºåæŁò Œ íàðóæ-
íîØ ïîâåðıíîæòŁ ìîçªà Ł çàıîäŁò âî âæå øåºŁ Ł Æîðîçäß. ÌÿªŒàÿ
îÆîºî÷Œà æîæòîŁò Łç ðßıºîØ æîåäŁíŁòåºüíîØ òŒàíŁ, â òîºøå Œîòî-
ðîØ ðàæïîºàªàþòæÿ Œðîâåíîæíßå æîæóäß, íàïðàâºÿþøŁåæÿ Œ ªîºîâ-
íîìó ìîçªó Ł ïŁòàþøŁå åªî.
´ îïðåäåºåííßı ìåæòàı ìÿªŒàÿ îÆîºî÷Œà ïðîíŁŒàåò â ïîºîæòŁ
æåºóäî÷Œîâ ìîçªà Ł îÆðàçóåò æîæóäŁæòßå æïºåòåíŁÿ, ïðîäóöŁðó-
þøŁå æïŁííî-ìîçªîâóþ æŁäŒîæòü.
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